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P R E C I O S p E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D 2 , 5 0 pesetas al mes 
PROVINCIAS 9 , 0 0 ptas. trimestre 
PAGO A D E L A N T A D O FRANQUEO CONCERTADO 
E L T I E M P O (Servicio Meteorológico Oficial).—Pro-
bable para hoy. en toda España, buen tiempo y al-
gunas nieblaa. Temperatura: máxima del lunes, 28 
grados en Huelva y Málaga; mínima de ayer, uno 
en León, Falencia, Soria y Valladolid. Madrid: 
máxima de ayer, 16,6 grados; mínima, 5,2 grados. 
MADRID.—Año X V I I . — \ u m . 5.709 * ¡Miércoles 2 de noviembre de 1927 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 4G6.—Red, y Admón. C O L E G I A T A , 7. Teléfonos 11.194 y 11.195. 
L A L E Y D E P R E N S A E N ALEMANIA wconfeoewiongeneiial 
DELTRAMMUELTA Mienlras se discute en España un proyecto de ley de Prensa y estú-
dicínse, como se debe, todos sus aspectos, nos proponemos ir examinando 
en E L D E B A T E el estado del problema en distintas naciones. Lo liaremos 
a medida que las primeras columnas del periódico queden libres de moti-
vos de más perentoria actualidad. 
Y hoy queremos ocuparnos brevemente de las ideas discutidas acerca 
<le punto tan importante como el de la reglamentación de la Prensa en 
Alemania. L a ley que actualmente rige en aquel país es de 1874. E s una 
ley vieja. En todos está la idea de la reforma, y por ella se viene luchando 
desde bace tiempo. Por fin, el ministro del Interior presentó en 1926 un 
proyecto al Parlamento, 
Este proyecto había sido pedido, obtenido e inspirado por los mismos 
•periodistas. No es un estatuto de Prensa propiamente dicho, sino una ley 
parcial, cuyo título indica bien su alcance y sus límites; «ley sobre los dere-
chos y deberes de los redactores de periódicos». 
Introduce este proyecto innovación tan radical en el derecho privado 
le Alemania, que seguramente no se aprobará. Contra él han protestado 
tos propietarios y editores de periódicos alemanes, y han redactado una 
Memoria para razonar su protesta. L a Memoria—que tenemos a la v i s t a -
es un documento concienzudo, escrito con claridad y con dominio del tema 
de que trata. 
E l principio que inspira la nueva ley en proyecto es que un periódico 
no puede en modo alguno considerarse como una institución privada. Es 
una institución que responde a un interés colectivo. L a ley debe evitar que 
a ese interés colectivo se sobrepongan los intereses privados,' 
Considérase en principio que el interés Qc. la colectividad (Sstá represen-
tado en el periódico por la Redacción. En consecuencia, quiere la ley que 
los periodistas constituyan una clase intelectual y moralmente elevada. 
Quiere también—y esto es esenci.V—que írean una clase independiente y 
libre. ¿Independiente de quién? De loe propietarios del periódico. Quiere, 
pues, el proyecto alemán aquello que hemos expresado tantas veces en 
E L D E B A T E con las palabras, ((libertad interna de las Redacciones». 
A tal extremo lo pretende, que de ahí arranca la protesta de los edito-
res, que se consideran despojados. Véase primero cómo los mismos edito-
res explican los propósitos de la. lly, Ja cual, según ellos, se fuhda en (da 
necesidad de la pureza de la Prensa», A esta razón, expresada de modo ge-
neral, se antepone un hecho. E l cual—copiamos de la Memoria de los edi-
tores—es: 
«El (peligro que aparentemente amenaza la Independencia interior de la 
Pnensa y el hecho de que grandes «trusts» ejerzan cada vez mayor influjo sobre 
ella, lo ctual produce La consecuencia de que el periódico sirva intereses priva-
dos, bajo la apariencia de representar los intereses de todos, engañando de. 
esta maniera al público. Esto es lo que quiere evitar la ley, ¡puesto que dice li-
teralmente: La ley quiere eliminar los peligros de influencias directas e in-, 
directas de intereses particulares sobre la propiedad y la Redacción.* 
Bajo este concepto los derechos que se conceden al redactor son de tal 
naturaleza, que muchos han visto en ellos la anulación de los del propieta-
rio en toda cuestión editorial o informativa. Mientras sea conservada la 
orientación esencial del periódico, los redactores pueden negarse a seguir 
inistrucciones de los propietarios, y aunque queda siempre a éstos la facul-
tad de prescindir del redactor, la indemnización que debe dársele en este 
caso significa un serio contratiempo económico. 
Con Jo dicho basta para comprender qué innovaciones introduce en el 
Derecho privado el proyecto alemán de ley de Prensa, ¿Qué pensar de él? 
Desde luego estamos conformes con que el periódico ha de defender inte-
reses colectivos. E s una institución de Derecho público, Y conformes tam-
bién con que uno de los aspectos de la ley debe ser el de velar por la liber-
tad interna de las Redacciones, Pero creemos, con los editores, "que el pro-
yecto alemán es injusto con ellos. Ellos dicen que se intenta en su contra 
un verdadero despojo, Y hay que convenir en que la ley ofrece grandes 
reparas en este punto. E s ofensivo para los editores suponer que ellos re-
presentan siempre el interés privado, Y tan inexacto e Injusto, como ofensi-
vo. E s notorio que muchos propietarios de periódicos han pensado ante 
todo en el bien común, al inspirar muchas campañas y muchas actuacio-
nes. Han pensado en el bien cpnvün tanto como sus redactores o quizá más. 
E l proyecto alemán, en vez de la libertad que intenta, procura una (¡muti-
lación». 
Por lo que toca a Jos periodistas, corren con la nueva disposición el ries-
go de Jo que se JJama eJ «oficialismo», o sea, eJ de convertirse en una espe-
cie de íuncionafios públicos, Pero estos mismos editores alemanes, que han 
visto tantos defectos y tan graves en la ley que se propone, no solicitan 
como remedio que no se legisle. Su crítica es positiva, y en la misma Me-
moria anuncian unas proposiciones concretas que remitirán al ministerio. 
«Hace tiempo quie los editores alemanes, én vista de los deseos que existen 
de obtener una ley de Prensa, han steñalado que es muy necesaria una refor-
ma de la ley vigente en la actualidad. Del sentido en que han de oaientarso 
los dleseos de los editores se ha tratado en varias Asambleas, Pronto seguirán 
unas proposiciones, puesto que el ministerio se está ocupando ya de esta re-
forma, y parece que desea recibir proposiciones de los iprofesionales.» 
Por nuestra parte, y pensando ahora en el problema de España, nos di-
rigiríamos al Gobierno y a los colegas, AJ Gobierno, para que advierta lo 
difícil que es regiamentar una institución como la periodística, de un me-
canismo tan vario y una técnica tan complicada, A los cologas, para invi-
tarles a que nos coloquemos todos en Ja actitud en que se han colocado los 
alemanes; ya que la ley de Prensa tiene que venir. Un estatuto bien pensa-
do nos amp'rará a todos en Jo futuro contra posibJes intromisiones deJ Po-
der público en la vida de los periódicos. 
Un sindicalista asesina al adminis-
trador de la Imprenta Nacional 
Otro Tratado entre Méjico Declaración de Tit toni sobre T á n g e r 
y Norteamérica 
Lo negocia el nuevo embajador, 
socio de la casa Morgan 
—o— 
MEJICO, 1.—La Prensa de esta capi-
tal dice que el nuevo embajador de los 
Propaganda clandestina 
en Rusia 
Los partidarios de Trostki tenían 
una imprenta cerca de Moscú 
—o— 
MOSCU, 1.—Los periódicos dan cuen-
ta de que la Comisión del Control del | 
partido comunista de la U. R. S. S. ha 
descubierto a 20 kilómetros de esta ra- | 
pital, una casa alquilada con el exclu-1| 
sivo objeto de servir sus locales para | 
una imprenta clandestina en la que los 
partidarios de Trotski impr imían todai¡ 
clase de proclamas y folletos contra el'[ 
régimen. 
Los directivos de la citada imprenta i 
han sido expulsados del partido y con- H 
ira ellos se tomarán otras severas me-
didas de carácter gubernativo, 
L A RECLUSION PERPETUA 
MOSCU, 1.—El Gobierno de los So-
viets ha decidido introducir en el Có-
digo penal la modificación de uno de 
sus artículos, señalando la pena de ic-
clusión perpetua en lugar de la pena 
de muerte para determinados delitos. 
DELEGACION TURCA 
BEBON, 1,—Telegrafían de Constan-
tinopla que una Delegación otomana 
presidida por el embajador turco en 
Moscú, ha salido de la capital turca con 
dirección a la rusa, para asistir a las 
fiestas que se celebrarán en la U, B, S, S. 
con motivo del aniversario de la revo-
lución. 
El periódico de los emigrados del Cáu-
caso «Esrkasia», que .publicó algunos 
art ículos antisoviéticos ha sido suspen-
dido, lo que demuestra que la unión 
turcorrusa permanece más estrecha que 
nunca, y que la patria de Kemal Bajá 
tiene muy poco respeto a la libertad de 
la Prensa. 
4 
COMISARIO PORTUGUES PARA LA 
EXPOSICION DE S E V I L L A 
LISBOA, 1—Para el cargo de comi-
sario del Gobierno en la Exposición 
iberoamericana de Sevilla ha sido nom-
brado el coronel Silveira y Castio. 
I n d i c e - r e s u m e n 
¿Nuevos hombres o nuevas 
ideas?, por Antonio Bermú-
dez Cañete Pág. 8 
lias Empresas económicas socia-
listas, por Giovanni Hoyois.., Pág. 8 
Siluetas (El nuevo cpistolo»), 
por «Curro Vargas» Pág. 8 
Conciertos de orquesta, por Joa-
quín Turina Pág. 8 
Moral y poesía, por el doctor 
Froberger Pág. 8 
—co>— 
MADKID.—Programa de la inaugura-
ción de la cátedra de Francisco Vito-
ria (página —Las bodas de oro de 
la Adoración Nocturna,—La medalla del 
Trabajo a un médico.—Se reanudan las 
obras del Templo Nacional a Santa Te-
resa.—Llegan los primeros pensionados 
que envía de Cuba la Institución Cul-
tural Hispanocubana.—En breve se ce-
lebrará un Congreso de Mística con 
motivo del centenario de San Juan de 
la Cruz,—Prosigue la Asamblea de la 
Confedieración Nacional de Maestros 
(página 5). 
PROVINCIAS.—Un pailebote con ave-
rías en Almería.—Se fugan del penal 
de San Miguel de los Reyes tres re-
clusos.—1̂ 1 día 4 vendrá a Madrid el 
ministro de Relaciones Exteriores de 
la Argentina.—Hoy terminará sus ta-
reas en Salamañca la VI Asamblea de 
Estudiantes Católicos,—Ayer tarde sa-
lió el Nuncio de Melilla para la Pe-
nínsula, siendo objeto de una cariño-
sísima despedida (página 3), 
E X T R A N J E R O . — H a sido disuelta la 
C, G. T, de Portugal; un sindicalista 
ha asesinado al administrador de la 
Imprenta Nacional.—Ha sido nombrado 
ya el comisario portugués para la Ex-
posición de Sevilla.—Hoy se celebrará 
en Berlín un'Consejo importante;' el 
último discurso del canciller Marx ha 
causado sensación.—Se proyecta para 
el mes próximo un vuelo de Nueva 
York a Roma,—Han sido atribuidos los 
premios Nóbcl de Medicina para 19-6 
y 1927.—Se descubre otra imprenta clan-
destina de la oposición al sovietismo 
ruso (páginas 1 y 2). 
Se descubre que se hacía 
propaganda comunista en al-
gunas escuelas 
HAY DETENIDOS 8 MAESTROS 
Un depósito de bombas en Lisboa 
• —O— 
LISBOA, 31.—El administrador de la 
Imprenta Nacionial, Luis Deronet, ha si-
do agredido esta tarde por el antiguo 
tipógrafo de Bataiha, a quien Deronet 
se negó a admitir en el concurso para 
la Imprenta Nacional por no tener los 
documentos en regla. 
El agxesor disparó tres tiroe de pis-
tola, a consecuencia de los cuales re-
sultó Deronet gravemente herido. Fué 
recogido y trasladado-al Hospital, don-
de ingresó.—Correia Marques. 
F A L L E C E DEV ^ . 
LISBOA, 1—Esta mañana , a las on-
ce, ha fallecido el administrador de la 
Imprenta Nacional, Luis Deronet.—Có-
rrela Marques. 
L A C, G, T., D I S U E L T A 
LISBOA, 1.—El Consejo de ministros 
ha resuelto disolver la Confederación 
General del Trabajo y cerrar todas las 
Asociaciones que no presenten sus es-
tatutos antes del día 15, 
Acordó también reprimiT con toda 
energía los atentados personales y con-
ceder una pensión a la viuda do Luis 
Deronet. 
La Policía ha interrogado largamen-
te al asesino de Deronet, Manuel Pin-
to, que confesó su crimen sin mostrar 
arrepentimiento alguno. 
En el momento del atentado había en 
el local un grupo de individuos, que 
la Policía busca, suponiéndoles cómpli-
ces. El funeral por Deronet se celebra-
rá e l próximo jueves—Correia 'Mar-
ques. 
LOS MAESTROS COMUNISTAS 
LISBOA, 1.—Ha causado una profun-
da impresión en el país el descubri-
miento hecho sobre las tendencias y 
manejos comunistas de la Unión del 
Profesorado primario. 
Según parece, una parte del profeso-
rado, felizmente pequeña, estaba influi-
da por la Internacional de Moscú, ten-
dencia que se mostró con bastante cla-
ridad en el Congreso pedagógico de 
Viseo, ha pocos meses celebrado. 
En este Congreso se definieron dos 
corrientes: una, conservadora y la otra 
radical. La abstención y ausencia de 
los conservadores dieron a los extre-
mistas la preponderancia dentro de la 
Unión del profesorado primario. 
El profesor Augusto Marthíns, de Vila-
nova de Gaia, director del periódico de 
la Federación escolar, inició última-
mente una violenta campaña contra los 
principios del orden, incitando a los 
núcleos de la Unión del profesorado pri-
mario a la rebeldía contra las dispo-
siciones ministeriales. 
Esta campaña comenzó a tener sus 
frutos, notándose además aquí la in-
subordinación de los profesores contra 
las determinaciones del poder. 
Hecha una investigación de los actos 
de Martíns, se averiguaron graves irre-
gularidades en el ejercicio de sus fun-
ciones, actos de rebeldía, indisciplina 
y desobediencia. Martíns fué castigado 
a noventa días de suspensión, pero re-
dobló, sin embargo, la violencia en su 
periódico. 
Suspendido éste, y otro que aquél 
fundó con nombre diferente, más un 
tercero que hizo aparecer a nombre de 
otro director, fué Martíns suspendido 
en sus funciones. 
El profesor que ocupó su puesto des-
cubrió en la propia escuela hojas im-
presas o boletines de la Internacional, 
así como instrucciones para la orien-
tación del profesorado y de su acción 
dentro de las escuelas. 
Aquellos documentos, entre otras afir-
maciones, dicen que la Internacional 
cuenta con la mayor ía del profesorado. 
Es preciso que cada escuela sea un ad-
herente de la Internacional para la 
propagación de la idea comunista en-
tre la juventud y que lleve a los ni-
xlos a comprender la propaganda re-
volucionaria. Es preciso utilizar los 
acontecimientos para divulgar las ideas 
por medio de la Prensa y dictar sis-
temáticamente literatura pedagógica en-
caminada a este fin. 
Uno de' los boletines indicaba los 
nombres d» los profesores portugue-
ses agentes de unión. 
Comunicados los hechos al inspector 
del Círculo escolar de Vilanova de Gaia, 
por éste al inspector jefe de enseñan-
za primaria, Joaquín Cerqueira Vascon-
celos, y por éste, finalmente, al minis-
tro, fué clausurada la Unión del Profe-
sorado y presos algunos profesores: 
hasta ahora, ocho primarios y uno de 
segunda enseñanza. 
Las investigaciones entregadas a la 
Policía probaban verdaderas relaciones 
entre la Unión y la Internacional de 
Moscú. 
La Unión del Profesorado primario 
contaba nueve años de existencia, y fué 
creada para la defensa de los intereses 
de la clase. Estaba constituida por nú-
cleos y consejo, a los que estaban afilia-
dos los profesores; cada consejo elegía 
la dirección de los núcleos. Los repre-
sentantes de los núcleos de cada dis-
trito elegían representantes a su vez 
para la Junta del Consejo federal, el más 
alto Cuerpo de la organización. 
En los Congresos anuales era elegido 
secretario general de la Unión quien, 
por su parte, presentaba al Consejo fe-
deral una lista de cuatro nombres para 
constituir la Delegación ejecutiva, cuyo 
ñn era realizar los acierdos de los nú-
cleos. 
Uno de los fines de la Unión era el 
de conceder a los profesor™» suspendi-
dos por cualquier motivo subsidios no 
superiores a los dos tercios de su sueldo 
Para el profesor Augusto Martíns hubo 
una excepción, pues se In concedió un 
¿:..E S T A D 0 S U N I D O S 
Estados Unidos, míster Morrow, está ne-
gociando un nuevo Tratado con el Go-
bierno mejicano. 
UN COMBATE E N TUXPAN 
NUEVA YORK, i.—Las noticias que 
se reciben de Méjico niegan importan-
cia a los acontecimientos de Veracruz, 
asegurando que las fuerzas rebeldes se 
encuentran diseminadas por los campos, 
siendo impotentes para emprender ac-
ción alguna contra las tropas del Go-
bierno, por carecer de elementos y espí-
r i t u de cohesión. 
Los informes oficiales añaden que en 
las cercanías de Tuxpán ha ocurrido 
un encuentro sangriento entre las fuer-
zas adictas al general Gómez y un nu-
trido grupo de disidentes, que acusan al 
jefe de los revolucionarios de haber 




LONDRES, i .—Telegrafían de Buenos 
Aires a los diarios dando cuenta de ha-
ber sido devastada por un ciclón Ifi 
ciudad de Ponta Giona, en el distrito 
de Pa raná (Brasil). A consecuencia del 
ciclón se dernumbaron muchas casas y 
otras sufrieron daños de consideración, 
resultando numerosos muertos y he-
heridos. 
Figueiredo, a Loanda 
LISBOA, 1.—Fidelino de Figueiredo 
ha embarcado hoy con dirección a 
Loanda. 
El Tratado francoitaliano de 1916 no comprende, ni puede 
comprender, la ciudad de Tánger y su zona. Ese docu-
mento se refiere solamente a la zona francesa. 
- E B 
ROMA, 1.—El presidente del Senado, 
Tittoni, que como embajador en Par í s 
en 1916 firmó el Tratado francoitaliano 
sobre Marruecos, publica una carta en 
los periódicos acerca de la significación 
de ese documento, insistiendo en que 4s 
ningún modo puede comprender la zona 
de Tánger, por la sencilla razón de que 
habla de la zona francesa de Marruecos, 
y la ciudad y la zona internacional no 
son n i pueden ser considerados como 
zona francesa. 
Francia—dice Tittoni— al organizar 
su protectorado, convino con el Sultán 
que Marruecos sería dividido en tres 
partes i una zona francesa, una española 
y Tánger con sus dependencias. Francia, 
en sus convenios con España, reconoció 
que Tánger debe ser regido por régi-
men especial. 
El acuerdo de 1916 es complemento 
del de 1912, en el que Francia e Italia 
acordaron no aponerse a las medidas 
que cada una juzgase oportuno tomar 
en Marruecos y en Libia. 
Ahora bien; en el acuerdo de 1923, 
complemento del que Francia firmó con 
Inglaterra y España en 1912, no se tra-
ta de medidas tomadas por Francia, sino 
de tres potencias, a cuyos acuerdos de-
bían adherirse las demás, que, por otra 
parte, tenían que aceptar el acuerdo de 
1916, que concedía a Italia tratamiento 
favorable para las escuelas y los acci-
dentes del trabajo y la abolición de las 
capitulacione?' en la zona francesa. La 
abolición de las capitulaciones no se 
extendió a Tánger, porque esta ciudad 
no formaba parte de la zona francesa, y 
sólo a ésta se refería el acuerdo. 
Tit toni recordó igualmente que en las 
notas cambiadas entre el señor Brland 
y él el Gobierno francés declaraba qu'í, 
no obstante el estado de guerra, nada 
había cambiado actualmente en el es-
tado de derecho derivado de la adhesión 
de Italia al convenio francoalemán de 
4 de noviembre de 1911, que excluye a 
Tánger de la zona de Marruecos, sobre 
la cual se reconocen los derechos de 
Francia. 
Termina con esta? palabras: «Me pa-
-ece haber demostrado los derechos de 
Italia sobre Tánger, que continúan In-
tegros, y que los Tratados de 1912 y 1916 
ofuerzan y confirman.» 
Comentarios de la Prensa europea 
L a visi ta de la Escuadra italiana a 
Tánger , y la inaugurac ión por el prín-
cipe de Udine de una escuela y un 
disipensarlo italianos, han provocado 
numerosos comentarios en la Prensa 
europea, especialmente en la Prensa 
francesa. Parte de ellos han sido co-
D E L COLOR DE MI CRISTAL 
EL. POSTUMO 
-GE 
Por el correo interior recibo una car-
la que me sorprende por la firma. Me 
sorprende y me halaga, pues siempre 
gusta poseer autógrafos de famosos 
personajes. E l lector se va a sorpren-
der cuando sepa que la carta va firma-
da por don Juan Tenorio. Y para no 
entresacar inhábi lmente su contenido 
con riesgo de dejarme en el tintero lo 
que más interese, creo mejor copiarla 
Integra. 
Esta es la copia-. 
•Muy señor m í o : Me veo en la triste 
precisión de dar a l público la noticia 
ue que estoy aquí, como es inveterada 
costumbre mía en esta época del año. 
No puede usted figurarse la melancolía 
que ha invadido m i espíritu al darme 
cuenta de que si yo no digo que estoy 
aquí nadie se entera. Otras veces me 
precedía la publicación de grandes car-
teles anunciando m i llegada y la repe-
tición de mis aventuras en casi lodos 
los teatros. La gente contaba conmigo, 
me esperaba y me aplaudía -lemwe 
con calor. Este año sólo en dos coli-
seos populares se me recuerda. ^Qvó 
ha ocurrido para que de este modo 
caiga en el favor del público y pierda 
la importancia poética que tenial 
Ya me he enterado de que algunos 
han hecho campaña contra mí. Entre 
ellos el doctor Marañón que la ha to-
mado conmigo y ha llegado hasta des-
deñarme como varón suponiendo esté-
riles todos mis amores. Otros también 
han dicho enormidades de mí. Pero c -
to no me importaba. Cosas de hom-
subsidio de m i l escudos, cantidad su-
perior a su sueldo íntegro. 
Es necesario advertir que la mayoría 
del profesorado que estaba afiliado a 
la Unión desaprobaba su orientación ac 
tual. 
Una Comisión de profesores de Lisboa 
no solidarizados con los elementos avan-
zados de la clase, visitó al director de 
Enseñanza primaria para pedirle la re-
organización de la Unión con bases nue-
vas orientadas en el culto a la patria, a 
las autoridades y al orden. 
La Policía ha averiguado que el pro-
fesor César Poxto, uno de los presos, 
estuvo en tiempos en Rusia como de-
legado portugués en el Congreso Comu-
nista.—Correia Marques. 
SE REORGANIZA L A UNION D E L 
PROFESORADO 
LISBOA, 1.—El Gobierno permitirá la 
reapertura de la Unión del Profesorado 
primario, reorganizada con bases pa-
trióticas y de orden, conforme fué pe-
dido por la Comisión de profesores de 
Lisboa y provincia, que no se hicieron 
solidarios de los elementos avanzados de 
la clase.—Correia Marques. 
SE DESCUBRE UN DEPOSITO 
D E BOMBAS 
LISBOA, 1.—La Policía ha descubierto 
un depósito de bombas, en el que apre-
hendió 34 explosivos cargados, grandes 
cantidades de dinamita y ácido sulfú-
rico, envolturas vacías, cartuchos de dl-
námita , pistolas y artículos militares. 
Han sido detenidos nueve individuos.— 
Correia Marques. 
bres. Los hombres no me han queri-lo 
nunca bien por los disgustos que >es 
di y toda m i vida pasé a cuchilladas 
con ellos. E l caso es que las mujeres 
suspiren todavía al oír m i nombre y 
sueñen conmigo. Tengo la ilusión de 
que a ú n suspiran y sueñan. r>ero debe 
de ser en secreto, a juzgar por esc 
silencio inexplicable que este ano se 
ha hecho en torno a mí. ¿Por qvét 
Me parece que ya he dado con la cau-
sa. Tengo un Hijo. No lo sabía, porque, 
según parece, es un hijo póstumo. Cuan-
do lo supe me alegré mucho, aunque 
sólo fuera porque rabiara el doctor Ma-
rañón, que me había calumniado muy 
precipitadamente. El tampoco tenía no-
ticia de que viviera un don Juan de 
Esquivel, vástago mío. Pero la hermosa 
verdad resplandece. \Soy padre] 
poco me ha durado la alegría. Fui a 
conocer a mi hijo y ahora comprendo 
que es él la causa de m i desdicha 
o que si no es su causa la utiliza en 
provecho suyo. Hablando francamente, 
yo ya me hacía cargo de m i decaden-
cia y me contentaba con venir lodos 
los años unos días y hacer m i bolo 
tradicional mezclando profanamente la 
piadosa visita a los cementerios con las 
célebres escenas de m i cementerio par-
ticular. De esta manera los descastados 
municados por el telégrafo. He aquí 
algunos m á s de in te rés : 
Pertinax en «L'Echo de Par í s» insis-
te en las «desagradab les relaciones» 
francoitalianas. E l gesto—dice—tiene 
m á s alcance que el de la política ma-
r roqu í : 
«¿Cuál es el significado del aconteci-
miento? Observemos, en primer lugar, 
que los miembros del Gobierno local, 
el administrador en jefe y sus dos ayu-
dantes no fueron invitados al banque-
te de la Legación. Unicamente se ha 
convidado al MENDUB, como repre-
sentante personal del Sultán, única au-
toridad reconocida en la ciudad por el 
Gobierno romano. Esto está claro. 
Italia, que no fué llamada a negociar 
ni a firmar el Tratado de diciembre 
de 1923, fundamento del estatuto de 
Tánger, cuya colonia forma un Estado 
en el Estado regido por un ministro 
plenipotenciario, cuando los demás paí-
ses no tienen más que cónsules resi-
dentes, nos recuerda que se halla siem-
pre pidiendo la revisión. Si esta revi-
sión se retrasa mucho tiempo, sin du-
da, acentuará Italia la defensa y sal-
vaguardia de sus derechos. 
El régimen de Tánger no puede ser re-
visado para corresponder a los deseos 
de los italianos en tanto la conversación 
francoespañola háya dado resultado. Por 
lo tanto, parece que se nos da a entender 
que sería conveniente precipitar algo 
el movimiento. 
Mas el envío de la Escuadra italiana 
tiene un alcance que excede el cuadro 
marroquí . Agregado a tantos otpos he-
chos, simboliza las relaciones desagra-
dables entre Francia e Italia. Basta pa-
ra informarse sobre el asunto hojear 
una colección de periódicos fascistas. 
Las escenas desagradables se nos re-
piten con harta frecuencia. 
No hace faltar añadir que en toda la 
Europa Central y en los Balkanes las 
dos políticas están siempre encontra-
das.* 
El (Journal des Debats» dice as í : 
«Previsto desde hace algunos r'íás este 
acontecimiento, trae, naturalmente, a la 
memoria el recuerdo del desembarque 
sensacional de Guillermo I I en Tánger. 
Sin embargó, las dos manifestaciones ni 
tienen el mismo carácter n i el mismo 
alcance. 
En 1904 Guillermo I I , empujado por el 
Príncipe de Bulow, se decidió casi a 
pesar suyo a una tentativa cuyo objeto 
era impedir que Francia estableciese 
su protectorado sobre Marruecos. En 
1927 M. Mussolini organiza una manifes-
tación solemne para recordar que Italia 
fascista espera con impaciencia su in-
troducción en las negociaciones franco-
hispan cingles as relativas al estatuto de 
Tánger.. . 
La visita a gran orquesta de la Escua-
dra del Príncipe de Udine y el mani-
fiesto italiano vienen, pues, en mala 
hora a turbar las negociaciones franco-
españolas en vísperas de su reanuda-
ción. 
Sea cual fuere la hipótesis del Gobier-
no francés, puede estar tranquilo ante .'a 
demostración fascista de ayer... 
Hasta ahora ha dado pruebas de la 
mejor buena voluntad para volver so-
bre el estatuto de 1923. Permanece to-
rlavía en las mismas disposiciones. Abo 
ra toca a España el demostrar las su-
yas.» 
«Le Quotidien» difiere de sus co-
legas en un punto de historia. El he-
cho le recuerda, no la visi ta del Kái-
scr, sino e l viaje del dPanther en 1911. 
Inútil decir que el tono es m á s que des-
agradable. 
«Este gesto de Tánger recuerda de cier-
ta manera el gesto que el Gobierno ale-
mán llevó a cabo en Agadir en 1911. 
Pero no se le interpreta del todo bien. 
¿Cómo puede Mussolini olvidar los 
Tratados que ha firmado con Francia 
desde 1900 a 1912 y que proclamaban 
que l a Pen ínsu la se desentendía en 
la cuestión de Marruecos? 
¿Cómo después de llegar a ser la alia-
da de Primo de Rivera por el pacto 
del año pasado pide una part icipación 
italiana en la municipalidad de Tán-
ger, cuando España quisiera tener a 
Tánger bajo su exclusiva dirección? 
El «duce» ha querido realizar una de-
que no querían acordarse, n i aun en [ mostración de fuerza con motivo del 
esia época, de sus difuntos, iban al tea-
tro a recrearse viendo lo que yo decía 
a aquellos a quien maté . Pero me ha 
salido un hijo que es un cuco. En vis-
ta de que mi buen padre empleó entera 
la hacienda mía en la c o n s t r n ^ í ó n de 
panteones para mis víctimas y de que, 
por lo tanto, se quedaba sin heredar-
me, ha ideado hacerme la competencia 
teatral. En cuanto v i que él también 
se traía a la escena su cemenerio 'y sus 
estatuas caí en la cuenta de lo que se 
propone: sustituirme todos los años en 
los carteles y hacer él el bolo que yo 
hacía, qui tándome parte, por lo menos, 
de las funciones que en todo el país, 
hasta en los más apartados pueblos, se 
me dedicaban. 
Como usted ve m i chico es aprove-
chado. No es manirroto como y o. ¿Pero 
conseguirá su deseo"! Lo dudo. Sin el 
menor án imo de ofender a su madre 
creo que tiene más de Esquivel que de 
Tenorio. Sin embargo, basta su inten-
ción para que me aflija. Noto que la 
paternidad tiene sus dolores. Es triste 
contemplar esta conducta de un hijo 
con su padre. Cierto que yo traté peor 
al mío. Y por otra parte me consuela 
pensar que aunque yo no le v i nacer 
n i he sabido hasta ahora que existiera, 
si es ingrato, no cabe duda; es mí hijo. 
Perdone usted que le haya moles-
lado con estas lineas. Tenía absoluta 
necesidad de que el público olvidadizo 
supiera que estoy aquí, que su desdén 
me hiere y que acaso en el año pró-
ximo no volveré. Ahí queda el cuco de 
mi hijo, con su cementerio y sus esta-
tuas. Que él alivie a todos en la penosa 
digestión de las castañas y de los bu-
ñuelos. Señora de Esquivel, mirad por 
nuestro chico, pues habéis hecho noto-
rio que es su padre.—Juan Tenorio.* 
Tirso MEDINA 
quinto aniversario de la marcha sobre 
Roma. 
Su polí t ica es eminentemente peli-
grosa para las buenas relaciones curo-
peas.» 
((L'Humanité» dice: 
«El acontecimiento vale la pena de 
ser anotado. En primer lugar, porque 
de cuanto sucede en las puertas del 
Mediterráneo ha dependido en todo 
tiempo l a paz y la guerra. Tánger-Dan-
ger (peligro), decía alguien no hace mu-
cho. En 1905 una manifestación seme-
jante a la que han llevado a cabo los 
fascistas italianos estuvo a punto de 
degenerar en conflicto armado franco-
alemán y en catástrofe europea. 
En segundo lugar, el desplazamiento 
de las fuerzas navales italianas demues-
tra la gravedad de un problema que se 
cree resuelto, porque se le deja dormido. 
Un comentario inglés 
Con el título «La úlUma de Musso-
lini» publica el «Evening S tandar t» 
ol siguiente «entrefilet»: 
«Después de la visita del Príncipe de 
Udine a Tánger, el reciente manifiesto 
de Mussolini no está realmente hecho 
para disminuir el malestar sentido en 
Francia. Seguramente la ocasión era 
tentadora: la conclusión del quito año 
del régimen fascista. 
Asimismo, ciertas notas de la trom-
peta que tañe Mussolini suenan de un 
modo desagradable, como las del ex 
Káiser hace veinticinco años. Su alo-
cución a las camisas negras: «Vosotros, 
muchachos, ansiosos de afrontar las 
más audaces empresas, debéis dejar 
bien en alto vuestras banderas y vues-
tros fusiles», no es de las que facilita-
rán el pacífico sueño de Europa.» 
APUNIES SOBRE MEJICO 
El fusilamiento de Serrano 
Por Martín L U I S GUZMAN 
Como era de esperarse, los periódi-
cos mejicanos que están llegando aho-
ra a Madrid no arrojan mucha luz so-
bre los terribles sucesos acaecidos en 
Méjico a principios de octubre, Cierta-
memte, sus mlouTnaciones son amplias, 
pero se refieren, m á s que al origen y 
desarrollo de la sublevación mil i tar que 
puso f in a la lucha democrática por la 
Presidencia, al desenlace conmovedor, 
tráffico, de los acontecimientos. El fon-
do político de éstos queda a l margen. 
Los diarios se concretan a insertar, en-
tibe comillas, los boletines del Estado 
Mayor del presidente Calles y las decla-
raciones de otros funcionarios. El Uni-
versal mismo—tan afecto siempre a los 
grandes reportajes agotadores del te-
ma—, en este caso no hace por su cuen-
ta relato ninguno n i aventura el más 
breve comentario. 
No se crea, sin embargo, que la lec-
tura de los peniódicos de Méjico no 
complemente en cierto modo, y aun rao-
difique la impresión que hayan podido 
dejar en el espectador de fuera los 
primitivos partes cablegráficos. De nin-
guna maneja. Por lo menos, los dia-
rios mejicanos nos traen el texto ín-
tegro de los boletines del Gobierno, a 
través de cuyas palabras es posible f i -
jar bien y caracterizar algunos de los 
episodios más salientes del conflicto, 
tales como la muerte del general Se-
rrano y sus trece acompañantes , la fu-
ga del general Gómez hacia Veracruz 
y otros de no menor importancia. 
La verdadera significación del fusi-
lamiento del general (Serrano y sus 
compañeros es, quizá, lo que mejor se 
define con el auxilio de los comunica-
dos del Gobierno a la Prensa. De ellos 
se desprende que el candidato anti-
rreeleccionista , en realidad, no llegó 
a levantarse en armas. El boletín don-
do se anuncia su captura y muerte 
dice a s í : «El general Francisco R. Se-
rrano, uno de los autores de la suble-
vación, fué capturado en el Estado de , 
Morelos, con un grupo de acompañan-
tes, por las fuerzas leales que guarne-
cen aquella entidad y que son a las ór-
denes del general de brigada Juan Do-
mínguez. Se los formó Consejo de gue-
rra sumarís imo y fueron pasados por 
las' armas.» 
Como se ve, en este documento sólo se 
acusa al general Serrano de ser «uno 
de los autores de la sublevación»; pe-
ro no se dice que él se haya rebelado, 
n i se menciona que al aprehenderle an-
duviese en actitud de rebeldía. 
Tampoco el presidente Calles, en las 
declaraciones que hizo pocas horas an-
tes de las que acabo de citar, habló 
de que Serrano se hubiera levantado 
en armas. Unicamente lo hizo respon-
sable de que, en unión del general Gó-
mez, hubiese conseguido «corromper, 
con la cooperación del general Héctor 
Ignacio Almada, a los jefes de cuatro 
corporaciones que iniciaron un movi-
miento de rebeldía, abandonando sus 
cuarteles». 
Y tanto este modo de ver del presi-
dente, como el del autor del otro do-
cumento, se confirman de plano por el 
boletín, t a m b i í n mf^ñal, en que, ají 
dar cuenta de l a magnitud del movi-
miento rebelde, se detalla dónde, cuán-
do y cómo ocurrieron los levantamien-
tos. Según este tercér boletín, hubo su-
blevación de tropas en -tnes puntos: en 
la ciudad de Méjico, de donde dos ba-
tallones salieron en actitud rebelde rum-
bo al Noreste; en Torreón, ciudad si-
tuada mi l kilómetros al Norte de la 
de Méjico, y en Veracruz, a cuatrocien-
tos kilómetros al Oriente. Del Estado 
de Morelos, y de Cuernavaca, su capi-
tal, no se dice una palabra, lo que in-
dica que allí—sitio donde se tomó pre-
so a Serrano y se le fusiló con los tre-
ce civiles que le acompañaban—el or-
den no se hab ía alterado. 
Además de las declaraciones guber-
nativas, existen dos documentos no ofi-
ciales que ayudan a reconstruir las ver-
daderas circunstancias de la aprehen-
rión y muerte de Serrano y sus trece 
amigos. Uno es la carta que el señor 
Juan Manuel Alvarez del Castillo, ex 
ministro de Méjico en Berlín, dirigió el 
10 de octubre a los periódicos de los 
Estados Unidos. En ella se asegura—tal 
cual la publican el New York World y 
«1 New York Times—lo que sigue: «Se-
gún informes que me han llegado de 
fuente fidedigna, el general Serrano 
fué victima de un complot traidor, pues 
el general Juan Domínguez, que tiene 
«1 mando de las fuerzas en Morelos, 
se hizo pasar por amigo del general 
Serrano y lo invitó a refugiarse en 
Cuernavaca, si llegaba un momento en 
que temifira por su libertad o por su 
vida. Obrando bajo el impulso del pe-
ligro, el general Serrano abandonó la 
ciudad de Méjico el sábado y fué sa-
crificado bárbaramente por Domínguez, 
pues tanto Serrano como sus amigos 
estaban inermes.» 
El otro documento es el manifiesto 
que el general Gómez lanzó por «radio» 
desde Perote. Su texto, oído en Nueva 
Y'ork, está concebido en los siguientes 
términos: «Sírvase informar al pueblo 
americano que mi actitud actuai ha 
sido forzada por las intrigas e insidias 
de Alvaro Obregón, quien se aprovecha 
de la debilidad de Calles, al cual yo 
siempre consideré sincero. Bien sabfdo 
es que si yo hubiera preparado una re-
volución, los presentes acontecimientos 
se habr ían desarollado en una forma 
muy distinta de la actual, dadas m i ca-
pacidad mili tar y mi experiencia del 
terreno en que me encontraba. Mi con-
ducta, desde que acepté mi postulación 
para la Presidenci;i, ha sido de estric-
ta legalidad y apegada a nuestro có-
digo democrá t ico; pero habiendo te-
nido conocimiento de que se trataba de 
asesinarme, en la misma forma en que 
ha sido asesinado el infortunado gene-
ral Serrano, me vi en la necesidad de 
escapar de Méjico, viniendo a refugiar-
me a un lugar donde cuento con ami-
gos sinceros, que me han dado protec-
ción con su presente actitud de defensa, 
dispuesta a repeler los ataques de mis 
enemigos.» 
Por todo lo anterior parece, pues, co-
sa perfectamente establecida que al ge-
neral Serrano se le fusiló por una su-
[Continúa al final de la primera 
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i y CHEIO DE INiSIIIOS IMPOIIM EN BERLIN 
Se estudiará la cuestión financiera planteada por el agente general 
de Reparaciones. El Estado de Waideck se ha incorporado a Prusia. 
EE 
Un vuelo Nueva York-
en 
N o r t e a m é r i c a en Nicaragua Se levanta la censura'Clausura del Congreso 
Dos aviones tripulados por italianos 
ROMA, 1.—Según el Giornale d'Italia 
se está preparando un vuelo Nueva 
BERLIN, 1.—El Gabinete del Irmperiolsentimientos unitarios de los pequeños 
celebrará una reunión mañana , en cuan- /ís^ados, deseosos de libertarse de las 
to regrese a Berlín el canciller del Im-uiificultades financieras. FA de Waideck 
peno, Marx. . ha incorporado ya a Prusia, y se /iai York-Ruina con dos aparatos que se 
El objeto de la reunión es continuar¡r//c/io que el de Hesse se muestra wt- ' rán construidos por el ingeniero Bellan-
el estudio de la cuestión planteada porjr/mado a hacer otro tanto respecto ol¡ ca, el mismo que planeó el Miss Co-
el agente general de pagos por repara- /r/íperio. 
ciones. Recientemente hubo un momento de 
El estudio de este asunto ha sido con-' i.'crdadero peligro para el ministerio con 
ñado a Bergmann^ que ya se ocupó an-l')casíOn del memorándum del agente gc-
teriormente de él. \neral de Reparaciones. Todavía no se 
E L DISCURSO DE ESSEN r a Puesto en claro eHe asunto. Primero 
\&e creyó que era una admonición de 
mUter Gilbert Parker, y la alarma fué Marx en Essen ha producido sensación, 
tanto para la política interior como pa-
ra las relaciones internacionales. En 
el terreno de la política interior, mu-
chos comentaristas aseguran que se tra-
ta del .principio de la campaña electo 
ral 
.sí?r¿a. Evidentemente, sin un grave pe-
ligro para el presupuesto alemán, el 
agente general no hubiera realizado ese 
acto. Pero después se ha averiguado que 
no era una advertencia, sino un ver. 
\dadero memorándum de conversaciones 
lumbia. El intento se realizará en di-
ciembre y los aviones estarán tripula-
dos por Ferrarin y otro as italiano aún 
no designado. 
N A D A OFICIAL 
ROMA, 1.—La Agencia Stéfani ha he-
cho pública una nota, en la cual se 
dice que el ministerio de Aeronáutica 
es ajeno en absoluto a les preparativos 
aufí se realizan, según han afirmado 
algunos periódicos, para efectuar un 
raid con aparatos y pilotos italianos. 
« * « 
ROMA, 1.—Loe periódicos de esta ca-
en Rumania del Cáñamo 
Parece que las cartas del príncipe 
Carlos carecen de interés 
E L TIO SAM.—Puesto que usted viene libremente a mí, yo le abro mis bra-
zos y le mostraré las alegrías de la paz, el progreso y el orden. 
{El Libertador, Méjico.) 
especialmente relativo recluta-
pues plantea una forma nueva d e , , o s ^ d a s entre ^ Gilb 
las relaciones internacionales alemanas. |e¿ ministro u los altos funcionariot w !,p'tal dlcen Que la í .amara comenzará 
E l terreno en que ha de discutirse aho-L, Hacienda alemana Es m á s - tffcfco ^ ,rabajos en los primeros días del 
ra la cuestión de la culpabilidad de \*\m€moTúndum fué redactado a peí ic ióni lT 0 ^ de 1dicíemt)re; co" 0biet0 
guerra puede resumirse asi: «Puesto I ministro alemán I convert,r en leyeiS varios decretos, 
que Alemania paga la guerra que per-| Per0í m f i advertencia 0 si le mc. ' 
dió, tiene derecho a ser oida en ^ \ m 0 T á n d m cl hecho 
cuestión que afecta al honor naolonéL» aigunoi días peligró 
Ures proyectos a que nos 
COMENTARIO DE «GERMANIA» \mú* arriba, ya que los tres representan 
BERLIN, 1.—En los centros Vomicos\aumento de O^05, V, ^ y ú n parece, eran 
ha sorpreidido grandememe el di6cuf- r ' ? " í l dos N e t a m e n t e por el documento 
Los muertos del Mafalda NOTAS P O L I T I C A 
son trescientos catorce Una excedencia en la Magistratura! 
Por un decreto de Gracia y Justicia 
Una Comisión traerá a Madrid 
las conclusiones acordadas 
—o— 
LONDRES. 31.—En los círculos ru- VALENCIA, 1.—Anoche, a las ocho se 
manos de eeta capital desm.lenten que, reunieron ias secciones de este ConcreJ 
según un rumor que habla circulado. 60 , a sección encargada del tema s i 
haya estallado la revolución en Bu-|gundo «procedimientos de modificación 
careét. • del enriado del cáñamo y corrección de 
* * * . , aguao para la siembra» que leyó el se 
DELGRADO. 1.—Se reciben noticia», ^ ^ . ^ de la seccjón ;por ausencia 
de que la censura que se venta aplican-1 ponente DeSpUés de lai.ga discusión se 
do a la Prensa rumana ha sido levan- j ftpro)jaron conclusiones basadas on el 
tada por intervención del ministro de, ,.,¡ui<lo d<?1 enrjado bi0i6gico del cáñamo 
Negocios Extranjeros, l i tulescu. y (le la fermeniación expansiva, de la 
La calma más completa reina en el j ne(.esidad de establecer una ílora ^ 
país , no habiéndoee producido ^ n g " " j crobioiógica nacional, la de la utilizad 
disturbio. Tampoco so ha tomado m e - i . ^ en ^ trabajos de laboratorios de 
dida alguna de excepción. Se ha dado;]os cuUiv0S !por el sjStcrna del pr(>f€fig 
orden de cursar rápidamente los des-|RossU la de crear un organismo -
pachos que envíen los corresponsales: objelo de llevar a cabü el enriado ^ 
extranjeros. cáñamo y el estudio científico de la fl-J 
E L ASUNTO MANOILF.SCO | bra textil. El señor Aguiló intervino pa-
BUCAREST. 1.—El asunto Manoilesco; j.a pedir ^ modificase la conclusión úl-
se halla en período de la más absoluta i t i m a t y ei barón de Abella también en 
calma, que la oposición considera tie-iel mi¿m0 sentido. El señor González 
ne por causa la diflcultad con que tro-jBerdej0 también hizo algunas observa 
cidentes mortales. 
LOS ESTUDIOS D E LINTDBERGH 
NUEVA YORK, 1.—Por segunda vez 
RIO DE JANEIRO, 1.—Oficialmente se snva. 
sabe ya que el número de víctimas a 
consecuencia del hundimiento del Prin-
so úl t imamente pronunciado por e\\rJ!tado- ^ g a m o s notar que el texto de, ~ " 0 - ' * ~ u ^ \ c i n e s i a Mafalda l 
canciller Marx, en el que hizo a l u s i ó n l ^ no ha sid° publicado aún, lo que ^ coronel Lindbergh renuncia fabulo-; ^ s s a Mafalda na sido de d i . perso 
a las responsabilidades de la guerra, iaf¿ade un Poco más de misterio a estelos contratos ofrecidos por Empresas 
El periódico caiólico .Germania», ór- Poco cíaro asu^0- | particulares para poner su prestigio y 
gano de la política del cancillei-, acusa cuestión parece resuelta por ahora. ^ persona al servicio de la Aviación 
Por las declaraciones terminantes de del Estado. 
Hen Koehler (ministro de Hacienda),\ Ya en el mes de junio, cuando re-
por las palabras mucho menos rotundas S™50* hiz0 1° propio y bajo los auepi-
dp su colega de Economía y por el . d i s . ] ^ ^ de Guggenheim efectuó la íoumó, 
curso menos afirmativo aún del jefe del ahora acaba de terminar, por los 
Reichsbank, puede creerse que no ftay: diferentes Estados de la Unión, dando 
tan grave peligro de déficit. Así la d/sJ conferencias acerca de diversos temas 
custón de esos proyectos de ley conti- de aviación. 
núa. Mejor dicho, verdadero debate sólo\ En esta ocasión, gracias a la muni-
criste sobre el proyecto escolar, que ct/io. ficencia del citado señor Lindbergh, po 
de pérfida a la Prensa de Par ís y de 
poco lógica, al tratar de las responsa-
bilidades de la guerra. 
Añade el citado periódico que la abo-
lición del artículo 231 del Tratado de 
Versalles, en el que se achaca toda la 
responsabilidad de la guerra al Impe-
rio alemán, debe traer consigo una re-
visión del citado Tratado de paz. 
Termina manifestando el citado pe-
riódico que la campaña del diario pa-
risino sobre las responsabilidades de 
aas, distribuidas de esta forma: 
Tripulación 46 
Pasajeros 268 
De los tripulantes muertos, nueve son 
oficiales y 37 marineros. 
La cifra de los salvados asciende a 94D 




•El porcentaje de los viajeros salvados 
asciende al 50 de primera clase, al 66 
El ministro de Gracia y Justicia 
en Ciudad Real 
El 
ra está en las Comisiones. . drá actuar 
Sí dicho proyecto se aprueba, no serie| laboratorio sin perjuicio de realizar 
la ^ i e r . ^ perjudica "de una manera in-•/'xíra'50 Que el Gobierno se dem¿m&ase, i cuantos vuelos considere precisos para 
directa a la política pacifista de Briand 
E L ESTADO D E W A X D E C K 
A PRUSIA 
BERLIN, 1.—Las negociaciones inicia 
das estos últimos tiempos entre las au 
toridades alemanas y los representantes 
? en estudios dei ae segun(la y al 75 Por 100 de tercera-
MANIFESTACIONES DE DUELO 
ROMA, 1.—Comunican de Río de Ja-
leiro a la Agencia Stéfani que conti-
núan en aquella capital las manifesta-
•iones de duelo por - las víctimas del 
paquebote Principessa Mafalda, toman-
do parte en ellas las autoridades brasi-
leñas, Corporaciones científicas, Acade 
porque tanto el Centro como los nació-, ^ mejoramiento de la Aviación, me-
nalístas—recuérdese el arancel defensor] d\aj\ie un contrato que acaba de firmar 
de la Agricultura—habrán obtenido aque-\ COT\ la Asociación Guggenheim, donde 
lio que más les interesaba. Pero como. actuará como agente consultivo. 
esta coalición es la única que, con tro-\ EN MEMORIA DE NUNGESSER 
piezas, si se quiere, ha podido manteJ v COLI 
nerse en el Poder en el actual Reichstag, pARIs. i ._Con motivo de la f e s t i v i - l ^ V ^ ^ ^ la ^ « ^ ^ l o c ^ al Estado- l ^ ^ J ' f^HSS lasfcatrta? encon-
del Estado de Waideck, en vista de sa repetimos lo que decíamos al empezarldad de mañana , la Aviación francesa! . o l f ^ Visitó el señor Ponte la Catedral, n e - ^ I a s *n el r a s t r o efectuado en el 
jjicorporación a Prusia, han llegado a¡es íe artículo. No sería extraño que en rendirá un tributo a la memoria del Se anuncia nue la mavoría de las v í c ' c e s l t a d a de alffuna reparación, y pro-, aoTniC1110 ^ Manoilesco. lo h a r á él. 
un acuerdo. Según él, una parte con-\la primavera próxima hubiese elecciones ^nnge&ser- y Coli, a cuyo efecto unal timas eran oficiales de a bordo o pa-!1116110 ^ l ibrar ía una cantidad con ^ 
siderable de los bosques y cerca d€|(m Alemania. eecuadrilla al mando de Weiss sa ldrá!sa jeros de primera clase. Los testimo-1 destino a a(Iuellas <^ras. | i^CilW 
R _ L . la las diez de la m a ñ a n a de Le Bour-Uios de los que cooperaron al salvamen- Programa de la inau-niracion de la ' ' ' 
- ' g e t , volando por las costas del Havre, I to concuerdan en afirmar que el cora-1 cátedra de Vitoria 
en cuyo punto arrojarán sobre las olas}portamiento del Estado Mayor y del per-1 
algunas coronas de flores. j sonal del Principessa Ma/a/da fué senci-, El programa de la inaugurac ión de 
Si el tiempo no fuera favorable, el Haraente heroico, y que hicieron cuantos; la cátedra de Vitoria en la Universidad 
capitán Crotoy efectuará solo el vuelo. 
s teeg anuncia el castigo 
ceirca del en Ale ania. 
la mitad de los dominios del Estado, 
así como la estación balnearia de W i l -
dlingen serán de la propiedad de Pru-
sia, ' quien cederá a aquél una parte 
de los beneficios de la explotación bal-
nearia. 
* * » 
N.. de la R—El Estado de Waideck: 
es un pequeño territorio de 1.055 kiló-
metros cuadrados y una población de | 
55.750 hablantes. Prusa ejercía hasta! 
ahora su administración interior, y el ; ' a \ S t f ^ hAa decl£liado a un represen-
jefe del país era nombrado o destituido' iantet de !a A S ™ ™ Hayas que esta d i * 
„i J^<«4^ ;„ j _ T?„4„,I~ ¡ puesto a hacer cuanto este en su mano 
si dad 
resen y Bías. lúe acrecentar la producción del c-iñarno 
Sepún ol aperiódico «Cnvantul», las nacionai , intervino el barón de Alhlla, 
cartas del principe Carlos que íue ro i i | que (jij0 hahua que defender los intfli 
I encontradas en el domicilio del coro- reses C0jniine6, como hacen otras Aso-
señor Ponte, que ha regresado dein€i Theodnrosco, datan de hace i " " - ciaciones (jg p ^ u d o r e s niás p o j ^ r o g ^ 
su excursión a la provincia de Ciudad¡cho tiempo y«se refieren a asuntos com-jy ^.evemente el señur Almarche. Fi-
Real, ha t ra ído excelentes impresiones! pietamen e ajenos a la situación actual.; nalmente se aprobaron las siguientes 
en orden a diversos aspectos de su ex-jDe ellas tenía conociinLento el difunto > ccmC|l]ájones. Aviniera. «Necesidad de 
cursión, sobre todo por lo que se re- rey Fernando. constituir una Asociación nacional para 
fiere a la actuación de la Junta ciuda-¡ En cuanto al cargo que se. formula ja ^ j ^ a de ios productores del cá-
dana de la capital, formada, como se j contra el citado coronel de haber vi«Hfiamo -y cuyo organismo redunde en 
sabe, como todas sus similares, por las tado al principe Carlos en Par ís , diceiel cujtivo del cáñamo nacional y en su 
autoridades. : el citado periódico que la mayor ía de; p r o ^ c c i ó n . segunda. Conceder un voto 
En un cambio de impresiones que ce l los oficíalos rumanos, a su paso p o r , ^ confiailza para establecer las bases 
lebró con aquéllas, el ministro de Ora- la capital francesa, hacen lo propio. ,de constitución del nuevo organismo en 
jeia y Justicia, se precisaron las l íneas; Cita, entre otros, al general Damitres- un plazo reiaUvamente ^rexe 
genérales para procurar un nuevo al-|co, secretario del departamento de Gue-1 
¡bergue a la Audiencia .provincial* y a i ra . 
I la cárcel. Por lo que respecta a la pri- El periódico oficioso «Adeverul» decla-
Imera, el Estado contr ibuirá con un 20 ra que el autor del robo cometido en 
¡por 100, deducido del coste de las obras la villa de Nancy es un individuo 11a-
¡si se trata de construir un edificio «ad;n iado Badoyu. «mcargado de la vigilan-
I h o c , o del importe de la operación de cia del príncipe Carlos en Par ís . 
' compra si se trata de adquirir una El señor Maniu ha escrito al presi-
flnea. dente del Conejo. Rratiano d i c i e n d o , ^ Fomento d<?rnft3 aiUon<jadeS- E1 
Respecto a la cárcel, parece ser ^ e | ? r a j n ^ W de la ¿ á m a r a Agrícola pro-
nunció frases de gratitud pára los de-
legados y, después de una pequeña 
discusión sobre la redacción de la con-
que 
Sesión de clausura 
Hoy a las diez de la m a ñ a n a se ce-
lebró en el salón de Ja Cámara Agríco-
la la sesión de clausura del Congreso 
Nacional de Cáñamo. Asistieron todos 
los delegados y presidieron el señor Pa-
redes, presidente del Consejo provincial 
Quiere limpiar de merodeadores 
la región de Tadla 
-ü-
CASABLANCA, i .—El residente geno-
m 
arrojando flores sobre el mar. 
REPAJRACIONES EN EL «LOS 
ANGELES^ 
WASHINGTON, 1.—Con motivo de 
haber sido requerido el Gobierno para 
esfuerzos les fueron posibles para pro-1 de_ Salamanca, es el siguiente: 
curar que se salvara el mayor n ú m e r o ' 
de pasajeros. 
La Prensa italiana reconoce que la^ 
autoridades italianas organizaron con 
extraordinaria rapidez los socorros para 
Día 10.—Por la mañana , descubri-
miento de una lápida, conmemorativa I 
de la inaugurac ión de la cátedra, en 
los claustros universitarios. Luego ha-! 
Medidas contra la propaganda 
comunista en Rochefort 
clusión tercera del lema tercero, con 
j intervención del señor Avel de los Ríos, 
¡ponente del tema, y del señor Die, que-
ilaron formulados los reglamentos, que 
serán aprobados en el próximo Congre-
so Nacional, y se acordó que una Co-
misión formada por 12 individuos de 
la Asamblea marchen a Madrid para 
tratar de las cuestiones que atañen al 
cultivo del cáñamo. Finalmente, el pre-
sidente del Consejo provincial de Fo-
mento habló para dar las gracias a to-
por el ministerio de Estado prusiano 
* * * 
El Reichstag a lemán se elige cada cua-
tro años, a menos que las circunstan-
cias aconsejen al presidente del impe-
rio la disolución. El Parlamento actual 
oara obtener lo más ráp idamente posi-
ble la liberación de los europeos cauti-
vos, sin perjuicio, naturalmente, de pro-
ceder en la forma q,ue convenga para 
l impiar la región donde se produjeron 
fué elegido en diciembre de WM. Re- estos raptos de los merodeadores que. 
glamentarlamente, falta más de un año l1* infestan Y castigar a los montañeses 
para que deban ser convocados los f/ec-j cí5niP1^ces de ^stos-
toré*, y el discurso del canciller Mar.r. E L RESCATE DE LOS PRISIONEROS 
si es exacta la impresión que nos da PARIS, i.—Se asegura que las tribus 
el telegrama de hoy, podía parecer ex-\(lue hí,n hecho prisioneros al sobrino de 
cesivamente prematuro si la s i tuación\SteeS Y * sus amigos piden por el res-
política no fuese'bastante incierta. Es cate de elIos dos millones de francos, y 
más, no seria muy extraño que, apro- ^ e m á s el compromiso de no ser ataca-
bado el proyecto escolar aumentado eíjdos en siete años >' Ia libertad de los 
sueldo de los funcionarios, y quizás tam-\prisioneros de esas tribus que están de-
bien la cuant ía de la indemnización a 
los alemanes cuyos bienes en el extran-
jero fueron confiscados, se precipitaran 
los acontecimientos y viniesen las elec-
ciones. 
Desde luego, la coalición ministerial 
no está muy avenida, y las palabras 
pronunciadas ayer en Duisburgo por el 
jefe del Centro no son más que el eco 
de parte de esas divergencias. Porque si 
Existen quejas justificadas por la con-
ducta de determinados jefes nacíonalis . 
tas en lo referente a las relaciones ex-
teriores, no es menos cierto que el par-
tido popular a lemán se opone al pro. 
yecto escolar, y sólo el terhor de la cri-
sis evita el ataque directo a dicho pro-
yecto. Tampoco es un secreto que los 
bávaros están poco satisfechos de las 
tendencias antifederalistas de algunos 
miembros del Gobierno que alientan los 
blevación en la que se le suponía com-
plicado de manera indirecta, pero en 
la que no tomaba parte activa, y que 
la misma suerte corrieron flas trece 
personas que iban con él, éstas por el 
simple hecho de acompañarlo . 
tenidos en las cárceles marroqiuíes 
NO H A N COMENZADO LAS NEGO-
CIACIONES 
TANGER, i.—Todavía no han empo-
zado las negociaciones respecto al res-
cate de los prisioneros franceses, que 
se hallan actualmente en Ben Gheno, 
situado a 2 0 kilómetros de Ksiba. El 
bajá de Beni Mellal ha declarado» que 
Ben Nacer no acudirá a las negociacio-
nes, y que enviará emisarios. Los pr i -
sioneros son bien tratados; pero, a pe-
sar de ello, las señoras es tán muy de-
primidas. 
Venizelos esíá copaleciente 
PARIS, 1.—La Legación de Grecia ha 
publicado una nota desmintiendo los 
rumores que aseguran que Venizelos, 
ex presidente del Consejo, se halla en-
fermo de gravedad. 
Venizelos, que sufrió d ías pasados 
una indisposición pasajera, está en ple-
na convalecencia y su estado no ins-
pira en ningún momento inquietudes 
a los módicos que le asisten. 
que se proceda a reparar el dirigibleilos supervivientes. Todos los salvador. 
Los Angeles, varios peritos han decla-
rado que la vida de un «zeppelín» en 
perfectas condiciones puede llegar a 
cinco años y a tres si se trata de un 
dirigible de otro tipo. 
EL VCELO D E COSTES 
BUEÍ^OS- AÍÍIES, 1. — Un diario ^tíice 
que el aviador francés Costes se propo-
ne visitar diversas ciudades de Amé-
rica del Sur, Cuba y Méjico, siguiendo 
a los Estados Unidos. 
Cuenta llegar a Nueva York en di-
ciembre y de allí, después de cambiar 
el motor de su avión, seguir en enero 
o primeros de febrero el vuelo a Par ís . 
El mismo aviador se propone empren-
der el próximo año un vuelo directo 
de Pa r í s a Buenos Aires, en un avión 
Breguet de construcción especial, que 
podrá alcanzar una velocidad de 200 
kilómetros por hora. 
—o— 
PARIS, 1.—El estado de salud del se 
brá un acto religioso en la iglesia de ¡ñor Bouisson, presidente de la Cámara, ¡dos los que han cooperado a los actos, 
San Esteban y se celebrará solemne-: deja bastante que desear. | y cl barón de Abella en nombre de los 
mente la ceremonia de inaugurac ión en I Dicho señor, aun no repuesto del acci- delegados del Congreso. El presidente 
el Paraninfo de la Universidad. Duran- dente automovilista que sufrió 1^ sema- de la Cámara Agrícola de Valencia, ro-
te este acto se da rá la investidura del na anterior, aceptó la invitación hecha ¡gó a los delegados transmitan a las Cá 
doctores «honoris causa»* a los señores ¡por el Municipio de Burdeos para visi-
^ ¿ e n e r o s a acogida en sus don Benjamín Fernández y Medina,1 tar aquella capital, de donde regresó 
^ B ^ i m - s y-viudas que han ministro del Un í -^ Kspaña y a alsro indispuesto. 
que iban a la Argentina embarcaron a 
bordo del Duca Abruzzi. Los que iban 
al Brasil han salido para sus destinos. 
Los italianos que habitan en el Brasil 
¡ ^ ^ o r s   
^asas.'aJqs" 
escapado de 
Ú Ú 2 . 
d e 
Jeron 
A B R I G O S 
V E S T I D O S 
S O M B R E R O S j 
'La casa mas surtida de lodo Madrid.Gj 
concedidos 
Los de Medicina de 1926 y 1927 
—o— 
ESTOKOLMO, 1.—El Insti tuto Karo-
linska ha concedido el premio Nobel de 
Fisiología y Medicina para 1926 al pro-
fesor Johannes Fibiger, de la Univer-
sidad de Copenhague, por sus descubri-
mientos sobre el cáncer; y el premio 
para 1927 al profesor JuILus W á g n e r von 
Jauregg, de la Universidad de Viena, 
por sus trabajos sobre el tratamiento 
de parálisis general inyectando el virus 
de la malaria. 
* » * 
N . de la R.—El profesor Fibiger ad-
quirió fama mundial por su descubri-
miento de que el cáncer en las ratas 
es originado casualmente por la presen-
cia de un pequeño parási to, un gusano 
que pasa parte de su vida en el cuerpo 
de las cucarachas. 
Este descubrimiento, que fué luego 
plenamente confirmado, hizo posible el 
estudio del cáncer de modo absoluta-
mente nuevo. 
El profesor Julius W á g n e r von Jau-
regg es profesor de Fisiología y Neuro-
patología en la Universidad de Viena y 
presidente de la Sociedad de Psiquiatr ía 
y Neurología en la misma ciudad. 
Brown Scott, presidente del Instituto I Los médicos le han reromendacln no 
de Derecho Internacional, a los que uno, soluto reposo, y confían que el jueves 
de estos días concederá el claustro, al próximo podrá presidir la primera so-
propuesta del rector, el titulo del doc- | s ión de la Cámara, 
torado. DETENCIONES E N PARIS 
El claustro de la Universidad, obse- p A R l s I _ E n una- batida dada 
quiará a los nuevos doctores y a I f t j ^ policía ^ noche anterior en los ha. 
rrios bajos de Par ís han sido detenidas 
5 0 personas, entre ellas varios extran-
jeros. 
e r a u t o l a c ^ a T n T n t ^ r L a T ida lPROpAGANDA ROJA E N ROCHEFORT 
muerzo. De seis a nueve se. verificará 
en el teatro Principal un acto en el 
que estudiantes de ambos sexos repre-
sentarán 
es sueño», que ha de constituir un es-| PARIS, 1.—Comunican de Rochefort 
pectáculo de verdadero arte, con trajes .que la Policía de la citada ciudad ha 
y decoraciones muy selectos. Habrá ¡ descubierto en las murallas que la ro-
lambién cantos populares. Por la no-Idean numerosos pasquines de carác ter 
che se efectuará el banquete del Ayun- comunista. 
tamiento. 
El día 11 se inaugura rá el curso con 
una, conferencia del padre Getino acer-
ca de Vitoria y su tiempo, en la (\ué, 
aparte de otros puntos, diser tará íobre 
el 'método de enseñanza de Vitoria, y 
en general, en su época. 
En días sucesivos Mr. Brown Scott ¡— . . . —.n^ 
dará cinco conferencias sobre «El des-| donde explicaron 
cubrimiento de América y la Escuela! Menchaca. 
moderna de Derecho internacional». Si el tiempo de -que disponga lo per-
El conferenciante es norteamericano 1 mite, Brown Scott visi tará Madrid. En 
y sin pertenecer a la iglesia católica, tal caso daría una conferencia y se ce-
Como consecuencia de ello se han 
practicado numerosos registros en los 
domicilios de los comunistas más cono-
cidos y en el de la Bolsa del Trabajo, 
que han dado por resultado el incau-
tarse de documentos y folletos de ca-
rácter sedicioso. 
maras agrícolas de otras regiones el 
saludo de la región valenciana her-
mana. 
MkAana, el Ayuntamiento obsequiará 
a la Mesa del Congreso con una excur-
sión a la Albufera y la Cámara Agrír 
cola con un banquete a los miembros 
d© la misma. Finalmente, por la tarde, 
el barón de Abolla dará una interesan-
te conferencia en el salón de la Cámara 
Agrícola, acerca de «Un ministerio de 
Agricultura». 
C I T O 
.'LMÁS PODEROSO R E C O N S T I T U Y E N T E 
DEBILIDAD - ANEMIA - RAQUITISMO 
Vitoria y Vázquez 
hubo de reconocer recientemente en una 
conferencia que dió en Montevideo que 
tólica y española. 
Brown Scott será invitado por el Cen-
tro Hispanoamericano y la Universi-
dad de Valladolid a visitar esta ciu-
dad, donde seguramente ha de pronun-
ciar alguna conferencia. Se celebrará 
un acto en el Colegio de San Gregorio, 
lebraría un acto universitario. 
El señor Fernández v Medina v otros 
la ciencia internacionalista es obra ca- miembros de la Asociación Francisco 
Vitoria han recibido telegramas del ex-
tranjero preguntando la fecha y deta-
lles de la inauguración de la cátedra 
/roncisco Vitoria. 
El día de la inauguración i rán a Sa-
lamanca enriados de Agencias y pe-
riódicos americanos. 
iré un m j a s t r o 
del Kaiser 
GRUMBERG, 1.—Hoy ha fallecido, a 
consecuencia de las heridas que se pro-
dujo ayer, con motivo de un accidente 
de motocicleta, el hijo segundo de la 
segunda esposa del ex emperador Gui-
llermo. 
L A BODA D E L A PRINCESA 
V I C T O R I A 
PARIS, 1.—Telegrafían de Berlín al 
Matin que el Lokal Anzeiger ¿.nuncia 
que el ex Káiser ha negado autoriza-
ción a su hermana para contraer ma-
trimonio con el joven ruso Zoubkof. 
r 
l i l i l í 
lili M i l iMÉHIIIRIWÍWñTFni 
"""llnW 
—¿Cuánto tiempo tendremos que esperar todavía a que salga mamá? 
-—No mucho, hijo mío. Ya están cogiendo el último sombrero del escaparate. 
(Lom/tm Opinión, Londres.) 
s 
A . 
o / * ,•> 
E L HOMBRE DE LA ALCANTARILLA.—¡ Hombre, fíjese usted cómo rae ha 
puesto el pelo! 
E L DE L A MAQUINA BARREDORA.—No se preocupe. Si «c espera usted un 
poco a que dé la vuelta se lo volveré a poner como estaba. 
rite Ilnmorlfs, Londres.) 
^ L A NUEVA DEPENDIENTE (al eminente artista).—Sí, 
señor; tenemos tubos de azul prusia a dos pesetas el tubo. 
Pero yo creo que le conviene a usted más llevarse una de 
estas cajitas con pastillas de todos los colores y que valen 
dos reales solamente. 
( h o n d ó n Opinión , Londres.) 
I 
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Se fugan 3 presos de S. Miguel de los Reyes 
E E 
Pailebot con averías en Almería. El ministro de Relaciones Exterio-
res de la Argentina a Madrid el día 4. Coche correo en el rápido 
de Bilbao. Llegan fuerzas repatriadas a San Sebastián. 
QUI 
A R R I B O A H U E L V A U N A Y O L A D A N E S A 
-GB-
£1 ministro de Justicia en Almagro 
ALMAGEO, 1.—Procedente de Almodó-
var del Campo, PuertoUano y Ciudad 
Real llegó ayer a esta ciudad el minis-
tro de Gracia y Justicia, acompañado del 
director general de Justicia y Cultoa y 
de su secretario particular. 
E l viaje tuvo por objeto ver de cerca 
para formar juicio más. exacto las razo-
nes alegadas por las entidades de este dis-
trito en demanda de la no supresión del 
Juzgado de primera inetancia. Visitó este 
Juzgado, el municipal y la cárcel del par-
tido. E l Ayuntamiento le obsequió con un 
tlunch» y a las tres de la tarde salió con 
dirección a Valdepeñas y Madrid. 
Pailebot con averias 
ALMERIA, 1.—Llegó a este puerto el 
crucero inglés cGallipoe», que remolcaba 
al pailebote «Urci», de la matrícula de 
Aguilas, que tiene averías en la proa y 
en el velamen. Dice el patrón que cuando 
navegaba el barco con rumbo a Almería, 
y a 50 millas de la costa, le abordó el 
crucero, que le auxilió inmediatamente. 
No hubo desgracias. 
—Anoche regresó de Granada el cuadro 
artítico de la R. Cofradía del Santo Sepul-
cro, alcalde y familias que le acompaña-
ban. Vuelven muy satisfechos de los aga-
sajos recibidos en aquella ciudad. Tuvie-
ron un gran recibimiento. 
La falsificación de billetes 
ALICANTE, 1.—El juez especial que en-
tiende en el sumario por la falsificación 
de billetes y timbres del Estado ha pu-
blicado un edicto en el que dice que, ha-
llándose instruyendo sumario por los de-
litos de fabricación y expendición de mo-
neda, timbres del Estado y billetes del 
Banco de España, llevados a cabo en Ali-
cante, Callosa del Segura, Murcia, Carta-
K+:La, Librilla, Madrid y Puerto de Santa 
María, en el que aparecen declarados pro-
cvtados Fernando Reyes Luna y otros 
michos más, ha acordado hacerlo público, 
a fin de que pueda llegar a conocimiento 
de todas aquellas personas que posean 
o no timbres móviles falsos y billetes tam-
bién falsos, estos últimos de cien pesetas, 
serie D, emisión de 30 de junio de 1906, 
y de 500 pesetas, emisión de 28 de enero 
de 1097, y quieran contribuir con sus ma-
nifestaciones al esclarecimiento de los 
hechos que se persiguen, para que lo ve-
rifiquen ante dicho Juzsrado especial o 
cualquier clase de autoridades. 
Añade que cuantos se consideren per-
judicados con aquellos hechos punibles, 
pueden mostrarse parte en el sumario y 
a ser reparados e indemnizados en los da-
ños y perjuicios ocasionados. 
Una obra de arte 
BARCELONA, 1.—El ex ministro señor 
Cambó parece que ha comprado en Ale-
mania un retrato original de Boticelli, 
por el que ha pagado 1.200.000 pesetas. 
Este cuadro hace dos días que se halla 
en el domicilio del señor Cambó. 
Coche correo en el rápido de 
Bilbao-Madrid 
BILBAO, 1.—Gracias a las gestiones de 
la Cámara de Comercio se ha conseguido 
que la Compañía del Norte establezca des-
de hoy en el rápido que sale de esta villa 
para Madrfd a las nueve y cincuenta, un 
coche correo con sacas facturadas para la 
Corte y pueblos del trayecto. La noticia 
ha causado gran satisfacción entre el co-
mercio y la industria local, por la mejo-
ra que supone el haber logrado este al-
cance de correo, que ahorra muchos gas-
tos. 
—En el pueblo de Ciervana se declaró 
hoy un formidable incendio, que destru-
yó tres casas, propiedad de Alejo Egus-
tizábal, Lucas Amuagarrena y Gabriel 
Castillo. Las dos primeras estaban arren-
dadas. E l fuego empezó en la primera y 
por la violencia del viento se propagó rá-
pidamente a las restantes. No hubo des-
gracias. Las pérdidas son importantes. 
Un servidor de un faro, loco 
FERROL, 1.—En la Comandancia de Ma-
rina de este puerto be recibió un telegrama 
del semáforo de la Estaca do Vares, en el 
que se pedía urgente auxilio a causa de 
haberse vuelto loco furioso el ordenanza 
de servicio en aquel faro. Andrés Seran-
tes. 
Se envió allí la ambulancia, que condu-
jo al pobre loco a esto departamento. Se 
recuerda que este semáforo perdió hace 
tiempo la razón otro servidor del taro. 
Una yola danesa en Huelva 
HUELVA, 1.—A las cuatro de la tarde 
ha llegado al puerto la yola danesa tVi-
kins», procedente de Santander, de donde 
ha venido costeando. 
Pertenece al Club Náutico de Dinamar-
ca y pretende dar la vuelta al mundo. 
Ahora se dirige a Bombay. Mide ocho 
metros de longitud y uno de ancho. 
Navega a remo, tripulándola los dane-
ses Niela Pentegodt, Abel Jorgensen y 
Niel Charchristiasan. 
L a población les ha dispensado un ca-
riñoso recibimiento. 
La cuestión minera en Asturias 
OVIEDO, 1.—Se han normalizado los 
trabajos en las Hulleras de Turón. Hay 
normalidad en Mieres y Langreo. Conti-
núa la huelga en Carbones Asturianos y 
en la hulleras de Veguín y Rosellón. 
L a Guardia civil disolvió a tiros un 
grupo en el monte XJrbies, deteniendo a 
varios huelguistas. 
—En Moreda se ha celebrado un home-
naje a don José Tartiere, que consistió en 
el descubrimiento de una lápida que da 
su nombre a la mejor calle del pueblo. 
Asistieron las autoridades y personalida-
des y pronunciaron discursos el alcalde, 
inspector jefe de Primera enseñanza y 
otros. Después se celebró un banquete, en 
el que don José Tartiere (hijo), prometió 
seguir el camino paterno. Donó 500 pese-
tas para los pobres de Moreda. 
— E l marqués de la Vega de Anzó ha do-
nado 1.000 pesetas para los obreros sin 
trabajo. Los Bancos abrirán cuentas co-
rrientes con este mismo fin. 
—La Junta de Juventudes católicas as-
turianas ha acordado adherirse a la Asam-
blea contra la inmoralidad, que se cele-
brará en Madrid próximamente. 
La Junta del Real Patronato 
Eclesiástico 
TOLEDO, í.—Después de la elección re-
cientemente verificada, ha quedado cons-
tituida la Junta del Real Patronato Ecle-
siástico en la siguiente forma: 
Presidente nato, eminentísimo Cardenal 
Primado; vocales, señores Arzobispos de 
Valladolid, Obispos de Pamplona y de 
Badajoz; por las dignidades, propietario, 
don Faustino Penago, Deán de Calahorra; 
suplente, don José Polo Benito, Deán de 
Toledo; por los canónigos, propietario, don 
Víctor Marín, canónigo de Toledo; su-
plente, don Juan Mateu, canónigo de Lé-
rida; por los benefifiados, propietario, don 
Emilio Quevedo, beneficiado de Madrid; 
suplente, señor Lara. 
Un ministro argentino a Madrid 
SAN SEBASTIAN, 1.—El ministro de 
Relaciones Exteriores de la Argentina ven-
drá mañana para almorzar en el hotel 
María Cristina, y por la tarde regresará 
a Biárritz. E l día 4 pasará con dirección 
a Madrid. Su esposa llegó hoy a Irán. 
Regreso de fuerzas repatriadas 
SAN SEBASTIAN, 1.—Mandados por el 
capitán don Antonio Pérez Ruiz llegaron 
en el correo, procedentes de Africa, cua-
tro oficiales, cinco sargentos y 117 sol-
dados de tapadores Minadores. Todos 
traen excelente aspecto. 
En la estación fueron recibidos por las 
autoridadee, jefes y oficiales del regimien-
to y numeroso público, que les ovacionó 
con entusiasmo. 
Homenaje a los marinos en 
San Sebastián 
SAN SEBASTIAN, 1.—En el salón de 
actos del palacio provincial se ha cele-
brado el homenaje a la vejez del marino 
guipuzcoano. Presidió el comandante de 
Marina, señor Nardiz, con lc« gobernado-
res civil y militar, vicepresidente de la 
Diputación y alcalde. En sitios preferen-
tes se sentaron las autoridades, miembros 
del Patronato organizador de la fiesta, los 
marinos que habían de recibir pensiones, 
niños de las escuelas y benefice-ncia y en 
el resto de la sala público muy nume-
roso. 
Hablaron los señores Manzano, Elósegui, 
Múgica y Nardiz, que elogiaron elocuen-
temente a la gente de mar. Después se re-
partieron 20 libretas de pensiones vitali-
cias de una peseta diaria y dos libretas 
de pensión por un año y varios regalos. 
Hicieron la entrega a cada marino un 
niño y una niña, que previamente les be-
saban la mano. A más de un centenar de 
marinos, a quienes no se pudo otorgar 
pensión, se les entregó un donativo de 25 
pesetas. Después se obsequió a los mari-
nos con un banquete. 
El pabellón de Méjico en Sevilla 
SEVILLA, L—En presencia del encar-
gado de Negocios de Méjico, señor Cam-
pos; agregado comercial señor Narváez y 
arquitecto señor Amabilie, autor del pro-
yecto del pabellón de Méjico en la Expo-
sición Iberoamericana, se ha firmado la 
escritura de adjudicación de los terrenos. 
Las obras comenzarán dentro de diê ; 
días y quedarán terminadas en el pró-
ximo mes de agosto. 
Un hombre destrozado por el tren 
SEVILLA, 1.—Esta mañana el expreso 
de Huelva, al pasar por el puente sobre 
el Guadalquivir, arrolló y mató a un 
hombre que quedó horriblemente destro-
zado. No ha podido identificarse. 
Se fugan tres presos en San Miguel 
de los Reyes 
VALENCIA, 1.—A primera hora de la 
mañana se ha descubierto en la peniten-
ciaria de San Martín de los Reyes la 
evasión de tres penados. Del hecho se 
ha tenido conocimiento al verificar la re-
quisa matinal, entre cuatro y cinco de 
la mañana. Los reclusos evadidos son Luis 
Muñoz Quedo, que sufría condena de diez 
y ocho años por el delito de doble ho-
micilio, hecho ocurrido en Zaragoza, y del 
que resultaron muertos dos agentes de 
Policía; Elias Bravo Sauz, condenado por 
el delito de atraco a mano armada a diez 
y siete años, hecho ocurrido en Gijón, y 
Lorenzo Blanco Fernández, por el mismo 
tiempo y delito. 
Todos ellos estaban en esta cárcel des-
de hace unos tres años, durante los cua-
les observaron mala conducta, por lo que 
sufrieron diversos castigos. Se trata de 
sindicalistas condenados por Consejos de 
guerra. 
Los fugitivos ocupaban tres celdas en 
el piso alto de la cárcel, y actualmente, 
y debido a observar mejor conducta que 
de ordinario, gozaban del régimen común. 
Aprovechando esta circunstancia, segura-
mente, pudieron fraguar su plan, y en 
la pasada noche, y, sin duda, puestos de 
acuerdo, han cortado la luz eléctrica, des-
trozando la techumbre de sus celdas y 
levantando las tejas salieron al tejado. 
Una vez allí, y valiéndose de una cuer-
da, se han descolgado a la parte exterior 
por frente a la iglesia, y por donde han 
saltado, perdiéndose en las sombras de 
las huertas. Los trabajos de perforación 
no habrá sido cosa de momento, sino que 
tal vez vinieron haciéndolo desde hace 
algún tiempo. Una vez en el tejado, bur-
lando la vigilancia de empleados y guar-
dia exterior, han logrado salir del recin-
to y desaparecer. 
Se ha comprobado que loa fugitivos del 
penal de San Miguel de los Reyes perte-
necían a un grupo sindicalista que hace 
seis meses proyectaron otra evasión, ha-
ciendo una larguísima galería «ubterrá-
nea que atravesaba el edificio y la mu-
ralla que le circunda, saliendo a un cam-
po de maíz situado a unos cuarenta me-
tros del penal. 
Los empleados del penal lo descubrieron 
cuando los sindicalistas iban buscando la 
liberación. Dichos individuos estaban su-
jetos a estrecha vigilancia. 
Se supone estaban protegidos desde fue-
ra del penal. 
Premios para escolares 
VALENCIA, 1.—En la Diputación Be 
reunieron los decanos de todas las Facul-
tades de la Universidad, con objeto de 
designar a los alumnos que les correspon-
de concederles los premios de la Diputa-
ción, creados con motivo de las bodas de 
plata de loe Soberanos. Se ha procedido 
a un sorteo y han sido agraciados los estu-
diantes de Medicina y Ciencias. 
—Ha tomado posesión de la Canonjía 
para que fué nombrado don Vicente Ri-
pollés Pérez. 
— E l señor Arzobispo ha concedido un 
canonicato de la Colegiata de San Barto-
lomé a don Juan Bernabéu Benabell. 
—En la Sociedad de tablajeros dió una 
conferencia don Juan Laguía sobre cCo-
operativismo y mutualidad». Después de 
la cual han comenzado los trabajos con-
ducentes a la sindicación para el coope-
rativismo y mutualidad. 
Naufragio de una doma en la 
ría de Arosa 
VIGO, L—En la ría de Arosa naufragó 
una dorna, que, tripulada por Rogelio Nú-
ñez Sabor y Ramón González, había sa-
lido de ViUanueva de Arosa para dedi-
carse a la pesca. Dichos tripulantes pe-
recieron ahogados. E l primero deja en 
el mayor desamparo a tres hijos de cor-
ta de edad y el segundo a seis. 
—Ha fondeado en Villagarcía el crucero 
«Cataluña», que en viaje de instrucción de 
los alféreces de fragata recorre las rías 
gallegas. 
La Comisión arbitral de 
remolacheros 
ZARAGOZA, 1.—La Unión de remola-
cheros, con motivo del comienzo de la re-
cepción de remolacha, ha dirigido una 
circular a los cultivadores haciéndoles sa-
ber que cualquier duda en la interpre-
tación de los contratos deben hacerla lle-
gar rápidamente a la Unión de remola-
cheros para que ésta la someta a la Co-
misión arbitral.. 
—Hoy, con motivo de la fiesta de To-
dos los Santos, el cementerio se yió muy 
concurrido, a pesar de lo desapacible del 
día. E l alcalde visitó las tumbas de Ca-
via, Costa y la db los tres funcionarios 
municipales asesinados. La fosa común 
eetaba muy adornada de flores por orden 
del alcalde. 
HOY SE CLAUSURA LA 
VI ASAMBLEA OE 
ESTUDIAES CATOLICOS 
Se aprueba la ponencia sobre re-
forma universitaria 
Un Congreso de escolares his-
panoamericanos en Sevilla 
Telegrama de adhesión del Sr. Yanguas 
SALAMANCA, 1.—Comenzó la sesión 
esta m a ñ a n a , bajo la presidencia del 
señor López Martínez. El señor Haro 
lee las adhesiones úl t imamente recibi-
das. 
Continúa el estudio del tema acerca 
de la reforma universitaria, y se pone 
a discusión lo relativo a la reválida 
y los exámenes por grupos. Hacen uso 
de la palabra los señores Montecuesta 
y Navarro, que establecen una incom-
patibilidad entre los exámenes por gru 
pos y el ejercicio de reválida. 
El catedrático señor Torres no cree 
exista esa incompatibilidad, y dice que 
un fuerte examen de reválida capaci 
taria para el ejercicio. Contesta el po 
nente. 
Se suscita la cuestión del valor que 
tendrán el título de licenciado y título 
profesional. Hay una animada discu 
sión, en la que intervienen multi tud 
de asambleístas y los catedráticos se 
ñores Barcia y Torres. El ponente ex 
pone que en la actualidad se siente la 
necesidad de una capacitación profe-
sional cuyos fines se llenen parcial y 
dificultosamente y hay que distinguir 
ante la generalización de una práctica 
profesional y lo que es la especializa 
ción de dicha práctica. El señor To-
rres pregunta si un docto catedrático 
sin capacitación práctica sabrá ense 
ñar . 
Hace la aclaración precisa el presi-
dente y el señor Moreno Davila dice 
que hay que distinguir entre la prácti-
ca pedagógica necesaria de la enseñan-
za y la práctica del ejercicio profesio-
nal y pide la generalización del pr in-
cipio sentado por la ponencia. 
Se aprueba la distinción entre las es-
cuelas profesionales y el doctorado. 
En lo que respecta a la colaboración 
de las entidades y centros dotados a 
las necesidades regionales, el señor 
Haro solicita se imponga como obliga-
toria esta colaboración, con oposición 
del señor Sánchez Miranda. No se ad-
mite la adición. 
Los escolares de His-
panoamérica. 
Se pasa al tema segundo, sobre erRe-
laciones de la Confederación con las 
entidades escolares de Hispanoamé-
rica». 
El señor Abascal, de Sevilla, habla 
de lo difícil del tema por efecto del 
lirismo que acompaña a toda discusión 
de esta naturaleza. 
Con gran sinceridad dice que nada 
podrá hacerse mientras los estudiantes 
americanos no tengan una organiza-
ción como ésta, por lo que urge la rea-
lización de un viaje a América, 
Se lee la ponencia de ftarcelona, en 
la que se dice que con motivo de las 
Exposiciones de Sevilla y Barcelona se-
ría oportuna la celebración de un con-
curso hispanoamericano de estudiantes 
que, según la ponencia barcelonesa, 
debe tener lugar en Sevilla. El Con-
greso no debe organizarse sino a tra-
vés de las asociaciones escolares. El 
Congreso constaría de dos secciones 
profesionales: Teórica y práctica. Una 
para conferencias y actividades cultu-
rales y otra para estudiar problemas 
como el de la validez de los títulos, 
secretariado de información, etcétera, 
etcétera. En Barcelona se celebraría el 
Congreso de la Internacional Paz Ro-
mana, coincidiendo con la celebración 
de la Exposición barcelonesa. 
Se pasa luego a leer la ponencia de 
Sevilla sobre Secretariado escolar de 
información hispanoamericano, resi-
dente en Sevilla, pero bajo la direc-
ción de la Junta suprema de la Con-
federación, que designaría el secretario 
y éste a sus ayudantes. La misión de 
este Secretariado sería fomentar el i n -
tercambio de estudiantes y facilitar a 
los hispanoamericanos datos de toda 
índole sobre materias escolares o do-
centes. Haec un estudio sobre la pro 
paganda, bases eoomómicas y organiza-
ción del Secretariado. Termina con fra-
ses todas sencillas, aunque elocuentes, 
que son ovacionadas. 
Leénse a continuación las conclusio-
nes. 
Un telegrama de Yanguas 
Durante la celebración de la sesión 
de hoy se ha recibido el siguiente te-
legrama del presidente de la Asamblea 
Nacional, señor Yanguas: «Agradecien-
do la amable invitación y lamentando 
que los deberes de m i cargo me Impi-
dan asistir a los actos que organiza 
la Confederación en la gloriosa Univer-
sidad de Salamanca, le ruego salude 
cariñosamente en m i nombre a todos 
sus compañeros, deseándole el mayor 
éxito en su simpática labor, Yanguas.* 
L A SESION DE L A TARDE 
Preside el señor López. Se lee la ad-
hesión del señor Yanguas, así como 
las de otras personas. 
Se aprueban las conclusiones formu-
ladas por la ponencia especial designa-
da por la m a ñ a n a para el tema segun-
do en lo referente a la celebración de 
un Congreso Hispanoamericano de estu-
diantes en Sevilla, para lo cual se or-
ganizará un Secretariado de Informa-
ción escolar hispanoamericano. Se 
acuerda solicitar i ie l a Internacional 
Paz Romana de Estudiantes Católicos 
que celebre uno de los Congresos anua 
les en Sevilla, coincidiendo con la fe 
cha en que se celebre en esta ciudad la 
futura Exposición. 
Se leen las bases con arreglo a las 
cuales funcionaná el ÉNeoretariado de 
Información escolar hispanoamericano. 
Se acepta una modificación del señor 
Abascal, según la cual se regulan las 
relaciones del Secretariado con la Fe-
deración de Sevilla, en lo que respecta 
a la designación de director. 
Se constituye la Asamblea en sesión 
privada, previa advertencia del presi-
dente de que ello no significa que la 
sesión sea secreta y reservada la asis-
tencia, sino tan sólo que los asuntos a 
tratar, por ser de orden interno, care-
cen de interés general. 
El secretario general diserta sobre 
cuestiones burocráticas, de orden inte-
rior y obra del Secretariado de Infor-
mación escolar. El tesorero, señor Mar-
tín Sánchez, lee la propuesta de cuo-
tas que han de regir en el presente 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D El Rey salió ayer 
El Príncipe de Udine, jefe de la Escuadra italiana que acaba 
de visitar Tánger 
para es 
Escolta al barco en que viaja el 
Soberano un "hidro" italiano 
La Reina, con las Infantas, 
marcharon por Francia, con 
dirección a Inglaterra 
Se inaugura, nuevamente urbanizada, 
la plaza de Cataluña 
—0— 
BARCELONA, 1.—A las once y cua-
renta y cinco llegó el Rey, vestido con 
uniforme de almirante, y acompañado 
del duque de Miranda y del presiden-
te del Consejo a la plaza de Cataluña, 
con objeto de visitar e inaugurar las 
obras realizadas en dicha vía. Espera-
ban allí el alcalde, teniente de alcal-
de señor Llansó, delegado de Obras 
públicas, el Ayuntamiento en pleno, 
técnicos municipales e invitados. Ro-
deaban la plaza millares de personas, 
que ovacionaron al Monarca. El Rey 
vió todas las obras realizadas y admi-
ró, desde la parte más alta, la perspec-
tiva que se aprecia en aquel sitio. Elo-
gió mucho las obras y dijo que eran 
sencillas y elegantes. El barón de Vi -
ver lo dió cuenta de todos los detalles, 
da la duración y coste de las obras y 
los proyectos que quedan por llevar a 
cabo. El señor Llansó a continuación 
p n í e n t é a don Alfonso fotografías de 
los grupos escultóricos, obra de varios 
afamados escultores españoles, que han 
de ser colocados en los pedestales, ya 
irstelados en la plaza. Entre ellos figu-
ra el grupo «Juventud», de Ciará, y 
el grupo «Tarragona», que tan discu-
tido fue hace algún tiempo, y del que 
es autot el señor Otero. El Rey visitó 
también el subterráneo de la plaza, que 
será de una gran comodidad para el 
EL NUEVO REGIMEN CIVIL 
PARA LAS CIUDADES 
ESPAÑOLAS OE MARUECOS 
Se crea la circunscripción terri-
torial del Norte de Africa 
Por real decreto inserto en la Cace-
ta de ayer y para la administración y 
régimen c n i l de las ciudades y territo-
rios que en plena soberanía posee la 
nación española en el Norte de Africa, 
se constituye con ellos una circunscrip-
ción territorial administrativa. 
El alto comisario de España en Ma-
rruecos ejercerá el mando en dicha cir-
cunscripción y representará al Gobier-
no, con todas las atribuciones que le 
corrsspcEdau por las leyes y con las 
facultades y atribuciones asignadas a 
los gobf madores civiles por las dispo-
siciones vigentes, con los honores y 
preeminencias inherentes al cargo de 
sjto comisario. 
El alto comisario ejercerá sobre las 
Juntas municipales de Ceuta y Malilla 
las funciones expresamente atribuidas a 
los comandantes generales de Ceuta y 
Melilla por el estatuto local de 14 de 
febrero de 1927. 
Igualmente pasa rán al alto comisario 
todas aquellas otras atribuciones de ca-
rácter c ivi l que en relación con orga-
nismos dependientes de la Presidencia 
y de los diversos ministerios, estaban 
asignadas a dichos comandantes gene-
rales. 
Los nuevos comandantes militares de 
circunscripción, creados en la reorgani-
zación mili tar de Marruecos, aparte de 
las obligaciones de carácter mili tar ane-
jas al cargo, serán delegados del alto 
comisario en los asuntos de carácter 
c ivi l a que este decreto se refiere. 
Para la t ramitación de los asuntos de 
público cuando se haga la estación mo- orden CÍVÍI qUe se asignan al alto co 
numental subterránea del «Metro», puesLnisario^Be organizará una Secretaría 
además de servir para el paso de pea-
tones df uno a otro lado de la plaza, 
contará en aquella varios servicios pú-
blicos, como teléfonos, peluquería, ba-
ños y evacuatorios para los viajeros. 
Después de visitar minuciosamente to-
do, e! Rey se retiró entre las aclama-
ciones del público. El alcalde y el se-
ñor Llansó, al hablar con los periodis-
tas, dijeron (fue estaban satisfechos de 
que fá hubieran terminado estas obras, 
que han constituido una gran pesadi-
lla, pero que, afortunadamente, están 
ya cc.ncluídas, a falta, solamente, de la 
colocación de los grupos escultóricos 
y da la terminación de las vías del 
tranvía. 
Corren ya las fuentes instaladas y el 
Los restos de Peral al ¡Homenaje del Ateneo de 
nuevo mausoleo 
Ha sido erigido por el Ayunta-
miento de Cartagena 
CARTAGENA, 1.—A las once de la ma-
ñana se ha verificado el traslado de 
los restos del ilustre marino Isaac Pe-
ral al mausoleo que le ha erigido el 
Ayuntamiento de la ciudad. .Vinieron pa-
ra presenciar el solemne acto los hijos 
del inventor del submarino que lleva su 
nombre, doña Carmen, don Antonio y 
don Isaac y sus nietos. Asistieron todas 
las autoridades locales. Ayuntamiento en 
corporación con maceros y mucho pú-
blico. La caja de zinc que guarda los 
restos de Peral iba dentro de otra de 
madera forrada de paño morado y cu-
bierta con la bandera de España. Desde 
el Depósito de cadáveres se organizó la 
comitiva, que era presidida por el Cle-
ro y la familia del finado. Cerraban 
marcha fuerzas de Infantería de Mari-
na, de Marinería y del regimiento de 
Cartagena, que hicieron las descargas 
de ordenanza. El féretro fué sacado en 
hombros del comandante de la base de 
submarinos y de los hijos de Peral. Al 
llegar el capitán general del departa-
mento, que ostentaba la representación 
del Rey, se le hicieron los honores co-
rrespondientes. En el cementerio pro-
nunciaron discursos el secretario de la 
Comisión, señor Nevado; el alcalde, se-
ñor Torres: el señor Mediavilla, don 
Andrés Soler, en representación del ba-
rrio de Peral, y, por último, el capitán 
general. 
En el momento que se celebraba el 
homenaje a Peral, fondeó en el puerto 
la fragata argentina Sarmiento^ El co-
mandante del buque Cervantes se adhi-
rió al acto, pronunciando algunas fra-
ses en nombre de sus compañeros. Fué 
muy aplaudido. 
Melilla al Nuncio 
Monseñor Tedeschini embarcó ayer 
a las seis para la Península 
La población le tributó una 
cariñosísima despedida 
Fernando Humberto, . primer Pr ínc ipe de Udine, tiene en las venas san-
gre de marinos. Su padre es el duque de Génova—magnífico título para un 
almirante—, y estaba al frente de la Escuadra italiana que recibió a nues-
tros Reyes en Spezia. E l Pr ínc ipe de Udine ha salido ahora al mar con 
una Escuadra reducida, barcos pequeños y ráp idos , como conviene a quien 
va a hacer una advertencia Muy gentilmente: inaugurando una ^ ^ L ¿ ^ r ¿ ' d í r c l r o d Í M ^ ^ 1 1 mo-
presidiendo la apertura de un dispensario. Pero esto ocurr ía a l lá en una ciadad ^ ja gran piaza Como así se 
que se llama Tánger , y que parece estar embrujada. hizo una vez terminado ei acto. La pla-
za de Cataluña ha adquirido, con tal 
motivo, una animación extraordinaria 
desde que se permitió circular por ella. 
Un edificio para los 
servicios del Estado 
El Rey preguntó al alcalde qué ha-
bía del proyecto de la construcción de 
un edificio monumental destinado a al-
bergar todos los servicios del Estado. 
El Soberano recordó que estos servi-
cios cuestan al erario en Madrid unos 
cuatro millones. El alcalde de Barce-
lona le manifestó que en Barcelona sólo 
ascendía a dos millones, pero que cuan-
do esté construido el edificio proyecta-
do se ahor ra rá el Estado dicha can-
tidad. El Rey insistió en que se edi-
fiquen palacios monumentales alrededor 
de la plaza de Cataluña. 
del Gobierno de las plazas y territo-
rios de soberanía, adscrita a la Dele-
gación general de la Alta Comisaría. 
Interin no se organice dicha Secreta-
ría, los asuntos en que habrán de en-
tender correrán a cargo de la Delega-
ción general de la Alta Comisaría. 
El alto comisario podrá encargar al 
delegado general del despacho de aque-
llos asuntos de carácter civi l que esti-
me oportuno, relacionados con el go-
bierno de los territorios de soberanía. 
El delegado general sust i tuirá al alto 
comisario en el despacho de los asun-
tos de carácter c ivi l relacionados con 
el referido gobierno durante ausencias 
y enfermedades. 
E l patrimonio del Estado 
Se ha dispuesto que en cada una de 
las plazas de Ceuta y Melilla se cons-
tituyan las Comisiones mixtas admi-
nistradoras a las que ha de confiarse la 
función de administrar el patrimonio 
del Estado. Estas Comisiones se consti-
tuirán de la manera siguiente: El co-
mandante mil i tar de cada una de las 
plazas, con carácter de presidente: el 
jefe u oficial más caracterizado de los 
servicios de ingenieros: un vocal de las 
Juntas municipales de Ceuta o Melilla-, 
un jefe u oficial del Cuerpo jurídico mi-
l i t a r : el administrador de la Deposita-
r ía-Pagaduría local y el comisario de 
Guerra de la plaza. 
curso, como contribución de las Fede-
raciones a. la Confederación, siendo cu-
rioso que algunas proponen pagar más 
de lo señalado. El señor Moreno Dávi-
la habla de l a organización de la Pren-
sa de la Confederación. El señor Cas-
tiella, sobre la organización de viajes 
al extranjero. 
Se acuerda felicitar a las Universi-
dades de Zaragoza y Salamanca por 
la organización de sus cursos de vera-
no para los extranjeros, ofreciéndose a 
estas Universidades para la propaganda 
y difusión de dichos cursos. Se exami-
nan y discuten varias proposiciones, 
unas de Cádiz y Granada, que es reti-
rada: otra de Valencia, que pide la 
creación de la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas, que es aprobada. Otra de la 
Asociación de Normalistas, que piden 
la constitución de una Federación na-
cional de testas asociaciones, que te 
ciertas facilidades a los escolares sobre 
el servicio mil i tar , que también es apro-
bada. Se pide que puedan establecerse 
Colegios Mayores en ciudades no uni-
versitarias, cosa que no se acepta. Se 
acuerda telegrafiar, saludándole, al 
nuevo Primado. Discútense otras dos 
proposiciones. Se concede un voto de 
gracias a la Universidad de Salaman-
ca, rector, profesores, autoridades. Fe-
deración de Estudiantes Católicos, etcé-
tera, por el apoyo prestado para la ce-
lebración de esta Asamblea. Contesta a 
éste el señor Iscar, presidente de la 
Federación de Salamanca, agradeciendo 
los elogios, y se levanta la sesión. 
Mañana, a las ocho y media, se cele-
brará una misa de án imas en sufragiv» 
de los estudiantes tallecidos. 
A las once se verificará la solemne 
sesión de clausura en el paraninfo de 
la Universidad. 
MELILLA, a.—Con gran concurrencia se 
celebró en la Cámara de Comercio el ho-
menaje del Ateneo al Nuncio. Presidieron 
el acto las mismas personalidades que 
en el día anterior. E l comandante Pita 
ofrendó el homenaje y ensalzó los méri-
tos y la labor diplomática de monseñor 
Tedeschini. Presentó después al conferen-
ciante, capitán de Regulares señor López 
Letona. Este comenzó su discurso elogian-
do a los oradores que le antecedieron en 
la tribuna, y dirigiéndose al Nuncio, re-
cordó el viaje que realizó a Aranda de 
Duero para consagrar al Prelado de Ciu-
dad Rodrigo. Ensalzó a los héroes de la 
Patria, y dijo que el título de Lepanto 
que ostenta monseñor Tedeschini evoca 
hechos de armas de aquella época, en los 
que tomó parte Cervantes. Cantó un himno 
a la paz, y trazó la labor que queda por 
realizar en Marruecos por los civiles y mili-
tares. Preeisa inculcar a los indígenas la 
caridad y las virtudes de la raza. Termi-
nó ensalzando la figura de San Francisco. 
Fué ovacionado. 
E l Nuncio pronunció un elocuente y 
evangélico discurso, en el que agradeció 
el homenaje que le tributaba el Ateneo 
y la Junta Municipal de Melilla, y enal-
teció la fe y la piedad de esta ciudad. 
Examinó las varias facetas de la vida 
de San Francisco, entre «lias la social y 
la intelectual, y recordó las luchas en-
tre los humildes y los poderosos, a los que 
el Santo impuso la paz. Demostró la in-
telectualidad del Santo, « hizo un para-
lelo de la significación de Africa y del 
Oriente, cautivando al auditorio. Habló 
de la labor de las misiones franciscanas 
en Marruecos y del Ejército. Hizo la apo-
logía de la oración que llega a los Cie-
los, y terminó diciendo que el Ejército y 
San Francisco fueron los dos grandes mi-
sioneros de Africa. E l público, que lle-
naba el salón, ovacionó con gran entu-
siasmo al Nuncio. 
El presidente de la Junta Municipal, 
señor Lobera, dió gracias a monseñor Te-
deschini por el honor dispensado a Me-
lilla al venir a esta ciudad, y dice que 
el mes de octubre de 1927 será memora-
ble por la visita de los Reyes, por la 
fiesta de la Paz y por la visita del Nun-
cio. Rogó a éste transmita al Papa el 
amor de Melilla católica a su excelsa per-
sona. E l orador recibió muchos aplausos. 
E l Nuncio visitó los Hospitales Pagés 
y de la Cruz Roja, donde conversó con los 
oficiales y soldados enfermos. 
Después se trasladó al cementerio, don-
de fué recibido por la Junta municipal. 
En la capiUa del sagrado recinto rezó un 
responso, y luego visitó el panteón de los 
héroes del año 1893. 
Desde allí se dirigió a Tauima, donde la 
oficialidad del Tercio le o"bsequió con un 
vermut. 
Regresó a la plaza a las seis de la tar-
de y embarcó en el vapor cAtlante», tri-
butándosele una despedida en extremo 
cariñosa. Una compañía del regimiento 
de Africa rindió los honores de ordenan-
za. Monseñor Tedeschini encargó al co-
mandante general y al presidente de la 
Junta municipal que dieran las gracias al 
pueblo de Melilla por la estancia gratí-
simr que le habían hecho pasar. 
Al zarpar el barco, el señor Nuncio 
desde la culieita dió la bendición a toda 
la ciudad. 
'ÍTodo nuestro 
S a n t o s S e s e ñ a 
Sastre, Cruz, 80, y Eapoz y Mina, 11 
Participa a su numerosa clientela y pú-
blico en general haber recibido las últimas 
novedades del país y extranjero para 
la temporada de invierno, y ruega visiten 
la exposición de Capas, Oabanes y Trinche-
ras que expone en sus numerosos escapara-
tes y se convencerá que rs la 1.» de España. 
Visita al Palacio Episcopal 
El Rey visitó el Palacio Episcopal, 
donde fué recibido por el Obispo, doc-
tor Miralles. El Soberano recorrió to-
das las dependencias y escuchó compla 
cido las explicaciones que el Prelado 
le dió acerca de las obras que se rea-
lizan en Palacio, en uno de cuyos pa 
tios fué descubierto un arco románico 
El Rey a Italia 
A las dos y veinte llegaron los Reyes 
e Infantas al muelle de la Paz. Allí des-
pidieron al Monarca el presidente del 
Consejo, los generales Barrera, Despu-
jóls y Berenguer {don Fernando), gober-
nador c ivi l . Diputación y Ayuntamiento 
y demás autoridades. Comisiones de je-
fes y oficiales de la guarnición. Unión Pa-
triótic i . Somatenes y numeroso públi-
co, q'ie hizo objeto al Monarca de una 
gran despedida. La familia real embar-
có en una canoa de la Comandancia 
de Marina, que atracó junto al crucero 
rápido Príncipe Alfonso, que conduce 
al Bev a Nápoles. A bordo del buque se 
despid') la real familia, regresando al 
pmrto la Reina y las Infantas. 
En el momento de zarpar el crucero, 
que manda don Juan Cervera, dos y 
treinta de la tarde, se oyeron muchos 
vivas y aplausos. 
Marcha de la Reina e Infantas 
Desde el muelle de la Paz la Reina e 
Infantas marcharon a la estación de 
Francia para salir con dirección a Pa-
rí5 e Inglaterra. Las augustas damas, 
qua van acompañadas del embajador 
en Pans. señor Quiñones de León, fue-
ron despedidos por las autoridades y 
mucho público, que las tributó vivas 
demostraciones de afecto. El convoy 
real marchó a las tres y diez entre los 
aplausos de la mult i tud. 
El gobernador c iv i l , general Miláns 
del Boch, acompañó a la Reina e In-
fantas hasta el límite de la provincia, 
y por la noche despidió en el apeadero 
de Gracia al conde Xauen y otros pa-
latinos que salieron para Madrid. 
Un rasgo piadoso 
de las Infantltas 
El Secretariado de la Entronización de 
Cristo Rey ha hecho pública su satis-
facción por el acto realizado por las 
infantitas Beatriz y Cristina, que dieron 
realce a las fiestas de Cristo Rey al v i -
sitar la parroquia de San Jaime y des-
empeñar un turno de /e1a ante el San-
tísimo. 
Las Infantas fueron recibidas en la 
puerta del templo por el párroco y Cle-
ro, y acompañadas por su séquito su-
bieron al presbiterio, donde permanecie-
ron el tiempo que duró el turno de 
vela. 
Un "hidro" italia-
no escolta al Rey 
Esta mañana llegó de Nápoles un hi-
droavión, que ha acompañado a los es-
pañoles, que dieron escolta durante gran 
rato al crucero Principe Alfonso, a cuyo 
J A B O N i m -
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bordo va el Rey. El hidro italiano despi-
dió a sus compañeros y siguió su viaje 
de escolta al lado del crucero. 
—Poco después de las dos y media de 
la tarde, o sea hora en que los Reyes 
e Infantas abandonaron t ¡ Palacio de 
Pedralbes, ha sido colocada la banden 
de España en lugar del perdón de (>.^-
l i l la que durante la '.stancia de los R>-
yes ondeó en Palacio. 
Paso por Gerona 
GERONA, 1.—Esta tarde, a las cinco, 
pasó sin novedad el tren expreso de 
Francia, donde viajan la reina doña Vic-
toria y las Infantitas, acompañadas del 
embajador de España en Francia, señor 
Quiñones de León. En la estación fue-
ron cumplimentadas las regias personas 
por las autoridades y vitoreadas por 
gran número de personas. El goberna-
dor de la provincia fué a recibirlas al 
Empalme. 
—Comunican de Perpiñán que a las 
seis y media llegaron a Cerbére la Reina 
e Infantas. El prefecto de este úl t imo 
punto saludó a la Soberana e Infantas 
y las acompañó hasta Perpiñán. 
La Reina e Infantas se apearon de! 
espreso y se dirigieron a ocupar el va-
gón especial que estaba preparado, y 
seguidamente part ió el convoy hacia Pa 
rís, donde llegará a las doce de la ma-
ñana. 
A su paso por Perpiñán la Reina fué 
cumplimentada por el Ayuntamiento. 
El paso por Perpiñán 
PERPraAN, 1.—Su (majestad la Reina 
doña Victoria de España, que, proce-
dente de Barcelona, se dirige a París , 
ha llegado a la estación de Cerbére a 
las seis y treinta de la tarde, acompa-
ñada de sus augustas hijas las infan-
tas doña Beatriz y doña Cristina y del 
embajador de España en la capital 
francesa, señor Quiñones de León. 
La Soberana fué saludada por el pre-
fecto de los Pirineos orientales, en nom-
bre y representación del presidente de 
la República francesa, señor Doumer-
gue. 
i Doña Victoria, sus augustas hijas y 
séquito subieron al vagón preparado al 
efecto del tren que ha de conducirlas 
a Par í s , a cuya capital l legarán ma-
ñana, a las doce. 
La Soberana fué saludada también 
por el Ayuntamiento de Perpiñán. 
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B w m g nadrileDii empata c o e' Siv^Ia. Q E^cs'jna gano en loé Éipioi w m É m al AtMeíic 
aíno. Disposiciones sobre el "penalty". La participación de España en los Juegos Olímpicos. 
FOOTBALL I Esta tarde en el campo de Las Corts 
•REAL MADRID F. C 2 tantos. ]se jlI&ó eI partido del torneo de cam-
(Moraleda) peones entre el Alhictíc de Bilbao y el 
R. Sociedad, de San Sebastián. 1 — Barcelona. Estos Clubs son los dos "más 
(Bienzobas, penalty) antiguos de España y los que más ve-
Asiste en Chamarí in más público del ces lian ostentado el título de campeón 
que se esperaba; más que a cualquier tle España. El campo casi lleno, 
panido del campeonato regional no ju - Durante todo el encuentro ha domi-
gando contra el Athletic o el Racing., nacl0 ligeramente el Athletic de Rilbao, 
Un buen reclamo ha debido ser la re- Pe.ro un cuarto de hora antes de ter-
cíente victoria de los dos equipos en rniríar e} Rarcelona ha hecho un extra-
partidos de importancia capital. Por es-i orc,inario esfuerzo y de dominado pasó 
to mismo, comenzaremos por lamentar -a ^ ^ i n a d o r . El Athletic, desconcerta-
''ía celebración de este encuentro a las ^ Por esta inopinada acometida, fla-
cuarenta y ocho horas de dos partidos y « P u n c e s el Barcelona ha apro-
fuertes, porque es de suponer que el, vpchado Para marcar tres tantos, 
rendimiento de juego sería superior en! E1 Atílletic de Bilbao, a los seis m¡-
otras circunstancias. mitos de empezar el partido, logró su 
# # ^ i único tanto. Un pase matemático de 
Con insignificantes variaciones se pre- Carmelo que recoge Calero, 
sentaron los jugadores que actuaron el; La primera parte terminó con 1-0 a 
domingo. ¡favor de los bilbaínos. Durante los 
R. AL F. C—Castro, 'Quesada—Urqui- treinta primeros minutos de la segun-
zu, *Prats—Esparza—Lope Peúa, Muña-Ifla Parte Sastre quería marcar y no 
gorri—F. Pérez—'MoTaleda—L. Uribe— lo consiguió, hasta que a los treinta y 
*Dol Campo. I dos minutos recogió un centro de Sagi 
R. S. S. S.—Izaguirre, fArri l laga-Ara-! y lo^ró el empate, 
na, Amadeo—f Matías—Trino, Bienzo- Un minuto después Parera de un tiro 
has—Mariscal—C/ioíín—Marculeta— JO-, formidable logró el segundo tanto, y 
Tljcl 1 segundos antes de terminar el partido, 
En los vencedores, Castro y Lope pe- Sastre regateando a tres contrarios, 
fia sustituyeron a Martínez y J. M. Pe- ]anzó m tiro imponente que valió el 
ñ a ; en los donostiarras, Arrillaga sus- tercer *anto. 
tituye a Zaldúa. I ^ resultado ha satisfecho a los so-
Icios del Barcelona, que ya desconfia-
Primer tiempo.—Juego movido, en el' baa áe la victoria del favorito, sobre 
que entran en acción constantemente, todo' teniendo en cuenta la mala ac-
ias dos líneas atacantes; en más oca-í luación del domingo pasado, 
siones los jugadores locales. Los equipos se alinearon: 
Destaca una buena compenetración en! Barcelona.-4 Platcko, Walter —Más , 
Jos dos equipos. Cosa un poco rara.! Bosch—Castl110—Garulla, * Sfigibarba-
coinciden los defensas en fallar no po-, Ramon—Sastre-Garcia—Parera-
eos balones, .pero las delanteros no apro- Athletic de Bilbao.—V:dal, Careaga-
vechan esta circunstancia más que al-!+Juanín. Arteaga-jCarmelo-Pichi , +La-
gunas veces, en las que 'con la misma fuente—t-Travieso-Ayarza-Calero-Jua-
coincidencia se muestran segurísimos nito-
los guardametas. Arbitró el señor Escartín, 
El partido está nivelado. Mediado el E1 Racing madr i leño empata 
tiempo, el árbitro castiga con un pe- ccn ei Sevilla 
nalhj al Real Madrid. El .público, que ¡ S E V I L L A , l . - E n el campo del Sevilla 
domina la situación, protesta ahora con- • ó €l tido entre er Raci ma. 
i ra uno de los auxiliares a quien aplau- L j j . j j ^ y el Seviila Q ^ D ^ N EMPA. 
dió anteayer. j tados a uno, marcados por Valderra-
Lanzado al alcance de las manos, e s e ¡ m a ca r reño . El panido resultó «n-
penalty constituye el único tanto deldeble y el árbitr0) señor v i l l agrán . 
la Real Sociedad. | ^[Q^ 
Sobresale la serenidad en el juego de 
los madri leños, distinto del de hace dos 
días. Se nos antoja como un indicio de 
el balón snlga dd campo directamente por'al campeonato andaluz de «cross coun-
la línea de €goal> y de que Be castigue try» se repitió la siguiente clasificación: 
con un golpe franco contra el jugador que. ^ SE VEN SJOBERG. Tiempo: 18 mi-
cometió la falta, en cualquier otro caso nutos 33 segunda 
(cuando el balón sea rechazado por el j g josé ESpinós 
ügera explicación para no sentar ningu- niadamente. 
na decisión sin el debido razonamiento. | Por el carácter de extranjero del ven-
Supongamoe, por un momento, que el cedor, se proclamó campeón de Anda-
portero rechaza débilmente el tpenalty» lucía al segundo corredor, 
lanzado o que el balón da en un poste por equipos ocupó el primer puesto 
y sale rebotado a los pies del jugador ej dej Sevilla F C 
atacante qu© se encuentra internado en j 
el área; si se deja seguir la jugada nor-j NATACION 
malmente, ocurre que este jugador, que I : . . 
comete falta por adelantarse a sus com-j Travesía del Estrecho de Gibraltar 
pañeros, se encuentra en mejores condi- j LONDRES, 1.—La Westminster Gazet-
clones que los demás para rematar nue-1 lc ¿¡(.g que ¡a na(iadora miss Mercedes 
vamente a «goal»; es decir, que el come-; GlaitZie ha ac^^do un ofrecimiento 
ter la falta le ebencficia» .n ! qUe le ha sido hecho por un Sindicato 
respecto de los advérsanos, vulneianao \ ̂  * " ~ _ .v ,_ , i * , 
nuestra teoría de que «toda infracción de-1 americano para intentar la travesía del 
be sor castigada y no favorecida». He aquí 
por qué en lugar de dejar seguir la ju-
gada normalmente, debe castigarse al ju-
gador que cometió la infracción con un 
golpe franco, pudiendo el árbitro dejar 
sin aplicación esta decisión si estima que 
el aplicarla redunda en beneficio del ban-
^ " r K Z Z S ^ M s autores que no estrenan 
—o— _ 
• —¿Tanto es, amigo Miguel, su amor 
Ayer el monte de E l Pardo abrió suo por Madrid que tan decidido se encuen-
puertas a los amigos de la bellota. «Mu-kra a estabecerse en la Vil la y Corte? 
cho antes de la hora marcada para la —Conipktameaite decidido, querido 
ceremonia»—como dir ía un revistero de'«>onzáI?:í' Necesito sol, mucha luz y 
salones — una abigarrada multi tud se 
agolpaba por aquellos contornos, ávida 
de saborear el preciado fruto. 
Llegó el instante, y la multitud se des-
par ramó por senderos y vericuetos, ini-
ciándose la batalla del hombre contra 
la encina. 
Un «comensal», llamado Jorge Gutié-
aunúsfera l impia ; no en balde he pa-
gado varios años en la superficie lunar. 
—Basia de brumas, seienua de guarda-
.Ttipia; esas leyendas de la Luna no 
m-o convencen. Hablemos de oirá cosa. 
—Hablemos de otra cosa, músico veur-
benero. Cuénteme a'.go de sus proyectoe, 
,ie su arte, del divino mundo de la 
rrez Ovillo, de diez y ocho años tuvo Música 
ia idea de encaramarse en una encina 
para comer las bellotas en tan incó-
—El divino mundo de la Música es un 
verdadero Infierno. Parece mentira que 
moda posición. Hecho que al cronista IUl art'e cuya primera materia es tan 
le sumerge en un mar de confusiones,!aljti1' Pueda resolverse en una realidad 
la diferencia de los dos concursos. 
El nuevo guardameta madr i leño de-
muestra poseer madera en una magní-
fica parada a un remate de cabeza de 
Cholin. 
En este tiempo el Madrid pudo em-
patar. Y también la Real Sociedad pu-
do tener otro tanto más . 
Betis-Victoria 
SEVILLA, 1.—He aquí los resultados 
de los partidos jugados por el Victoria, 
de Lisboa, contra el Real Betis Balom-
pié : 
Primer partido: 
•REAL BETIS BALOMPIE 2 tantos 
(León, Manolín) 
Victoria F. C 0 — 
Segundo partido: 
SEVILLA, 1—En el campo de la Rei-
Segundo f iempo. -Jugó peor la Real na victoria se jugó el partido entre el 
Sociedad que en el tiempo anterior. Pe- campeón de Lisboa Victoria y el Betis. 
ro pudo ser p o r - e l hecho de que S fT16^8^ POr p0r 
Real Madrid jugó incomparablemente 1L|eó»- E1 df0™n'0 residió alternativo y 
mejor que en la primera parte. No h a n j ^ J ^ o fué duro. El árbitro, Oenor 
sido sóio la defensa y los medios, quej^anera> niaK 
se han considerado como los puntos Athletic-Torrelavega 
fuertes del equipo, £?lno los delanteros[ B I L B A O , 1—En el campo de San Ma-
también : todo el equipo. Porque el még jugaron esta tarde el equipo re-
guardameta hizo buenas cosas en las sei.va dei Athletic y la Gimnástica de 
pecas escapadas de los guipuzcoanos. | Torrelavega. Vencieron los atléticos por 
El Madrid llegó a hacer presión de 6 tantos a t Se distinguieron Calvar y 
tal modo, que el t r ío interior Bai&b4| «fChini». 
materialmente junto al marco. En es 
tas condiciones se marcó el primer tan-
to. Un t iro lo sujeta Arrillaga con el 
Un percance lamentable 
SAN SEBASTIAN, 1.—En un partido 
do ofensor 
Por último, para reforzar nuestros ar-
gumentos, que moralmente no necetdlan 
refuerzo alguno, pudiéramos aducir una 
regla que traduce, ajuntándola a este caso, 
«el espíritu» que anima el reglamento, 
con el cual nos sentimos plenamente iden-
tificados al exponer nuestro criterio acer-
ca del punto objeto de la consulta. Dice 
así: «El árbitro puede dejar de aplicar 
lo prevenido en esta regla (se refiere a 
la concesión de un golpe franco en contra 
del bando atacante por haber ejecutado 
el «penalty» antirreglamentariamente) si 
eítiina que el aplicarla redunda en bene-
ficio del btr.do ofensor.» 
E igualmente pudiéramos aducir la ana-
logía de la sanción establecida por este 
Comité en relación a los otros casos que 
cita el reglamento, de infracciones come-
tidas por el bando atacante al ejecutar 
el «penalty», como son el no haber lan-
zado el balón hacia adelante o el tocar 
por dos veces el balón el mismo jugador 
que tira el «penalty», que se cac-tigan «con 
un golpe franco que no vale «goal» directo 
lanzado desde el sitio en que se cometió 
la infraccitjn». 
E l único reglamente que ha inspirado 
a este Comité en sus decisiones, creyendo 
interpretar fielmente el espíritu que del 
mismo se deduce, es el que rige en Es-
paña, fiel traducción del «Keí'erée's Chart», 
avalado por la autorización oficial del 
«The football Association». 
No escapa a este Comité que dicho re-
glamento presenta alguna laguna y ofrece 
no pocas dudas en la solución de ciertos 
casos que el buen criterio de los árbitros 
tiene que subsanar en la práctica, com-
penetrándose con el espíritu que anima 
al reglamento, el cual viene a señalar la 
norma de conducta a seguir en los casos 
que su articulado se muestra incompleto 
o poco explícito. 
En el transcurso de este articulado, el 
reglamento se preocupa en sancionar toda 
infracción de las reglas de juego, impi-
diendo que el jugador que incurre en fal-
ta se beneficie con el resultado de su pu-
•nible intervención; nosotros, antes que 
vulnerar este manifiesto espíritu, preferi-
mos creer en una «omiéión» rejílamcntaria, 
que vendría a subsanarse con las deci-
siones tomadas por este Comité, evitatído 
que pudiera ocurrir en lo sucesivo, comn 
venía sucediendo, el hecho de intentar apli-
car a este caso la letra de otros artículos 
que conducen a erróneas interpretaciones. 
JUEGOS OLIMPICOS 
pecho contra el suelo. Se arremolinan celebrado entre el Haro y el Aurora, 
los jugadores allí, y el balón va y vie-l Miguel Díaz, jugador del primer equi-
ne en la superficie de meta O/oaí. área).I PO. se fracturó una pierna de resuhas 
para 
Estrecho de Gibraltar a nado, a prime-
ros del próximo diciembre o fines del 
actual. 
CICLISMO 
Un Gran Premio australiano 
MELBOURNE, 1.—En la tercera se-
mana de no. iembre se celebrará una 
g.an carrera ríe fondo en caretera dota-
da de 30.000 pesetas. 
El recorrido será de 800 kilómetros 
aproximadamente. 
Los Seis Días de Bruselas 
RRUSELAS, 1.—Se ha dado la salida 
a los 16 equipos que se disputan este año 
la carrera ciclista de los Seis Días. 
LAWN-TENNIS 
Concurso internacional en Barcelona 
BARCELONA, 1.—Hoy han empezado 
en la pista de la Real Sociedad Sportiva 
Pompeya las pruebas del XXV Concurso 
Internacional de Tennis, con los resul-
tados siguientes: 
CALVET vence a Boter. 
J. DURALL a Pareto, 
P. DURALL a H. Herbert. 
WARTEMBACK a Capmanl. 
A. RIERA a Noblón. 
CARRERAS y CARBO a Casanova y 
Pastor. 
MONTESO y HERBERT a Comas y 
Plass. 
FISHER a La Huerta. 
SINDREU a Pinbs. 
SEÑORITA LIENCRES y JUANTCO a 
señorita Tutton y Freixa. 
NATALIO a Carreras. 
MISHU a Carbó. 
VALLE a Asteternaga. 
MALLER y ANDREU a Riera y Suqué. 
FISHER y WAURIN a Boter y Plnis. 
SEfsORITA FORONDONA y SEÑORITA 
DE HERBERT a señoritas Carreras y 
Carreras. 
SINDREU y CAR AL a Caral y Dtirall. 
SEÑORITA PONS y FISHER a señorita 
Maller y Huerta. 
SEÑORITA TUTTOR y TARRUELA a 
Webert y Sala. 
CARRERAS DE CABALLOS 
La segunda reunión 
BARCELONA, L—Con asistencia del 
Rey, infanta Cristina y presidente del 
Consejo, se ha celebrado la segunda 
prueba de otoño con gran concurren-
cia. 
Primera, PREMIO ROSITA, de 1.300 
pesetas, a 1.000 metros de distancia.—1, 
Wonderjul, de Bertrand y Serra, mon-
tado por Chavarr ías , en 1 m. 7 s. 1/5; 
2, Pere Noéi, de Floridablanca-Monte-
alegre, montado por Perelli, a un ca 
Uribe remata con la caboza, cosa que 
resulta un pase a Moraleda, que finali-
za la jtigada, también de cabeza, hacia 
la red 
de un encontronazo. 
Argentina vence a Bolivia 
LIMA, 1—Ha comenzado el campeona-
to sudamericano de fuotball con un par-
El empate resulta un poderoso est í- j t ido entre argentinos y bolivianos. Ven-
mulo a juzgar por el dominio del ©qui-jeieron los primeros por 7 a 1. 
po local. * * * 
De un encontronazo se resiente Ma-I TOLOSA, 1. 
t ías, que pasa a extremo derecha, paral*TOLOSA F. C. 2 tantos 
ser sustituido por Marculeta, a quien j Deportivo Alavés 1 — 
al propio tiempo le cambia B;enzobas. La cuestión del «penalty» 
Esta transformación motiva el que se Hace varios días recibimos del Co-
pase a un dominio aplastante. ! iegio Nacional de Arbitros una copia de 
Moraleda marca también el segundo â circular que dirige a los distintos i 
tanto, mejor que el iprimero, porque há]co teg i€8 regionales relativa al criterio! 
sido m á s personal. a seguir en los distintos lances que se 
Los esfuerzos de la Real Sociedad se | suscjtan a raíz de concederse un golpe 
estrellan entre los medios y defensas1^ casugo o penalty. 
contrarios. Su técnica es invariable:! Afortunadamente, disponemos hoy de' 
juego divergeule al principio, pocas ve- |un pOC0 m.¿s espacio, y aprovecha-
ees perpendicular, provocando después :mo3 la ocasión para dar el contenido 
los extremos los momentos de peligro, j ¿e esa circular. 
Con balones francos ante .defensas que siguiendo al pie de la letra el regla-
se mostraron seguros, no era fácil mar- raenj0 ingiéSi creemos que sobraban es-
car- tas consideraciones. Pero resulta que 
Al final, aun con diez hombres por ^n ciertQ modo existe una pequeña di-
la retirad ade Matías, los donostiarras ferenciación, y cemo quiera que lo acor-
La par t ic ipación de España 
El Comité Olímpico Español ha d i r i -
gido a todas las Federaciones naciona-
les una interesante comunicación, con- bailo^' i"~La Rocosa, de Jaquotot. por 
cobida poco más o menos en los si- García a un cuello 
guientes t é rminos : ^ Apuestas al ganador, 12,50; coloca 
«El Comité entiende que es.de eb- düS 5 y ¿ e d i o y 5 y medio, 
soluta necesidad obtener de todas las g ^ n d a PREMIO BARON DE GUELL, 
Federaciones deportivas nacionales una 
nivelaron algo la marcha del juego. No 
les faltó ocasión para marcar. 
* * * 
dado por el Colegio Nacional de Arbi-; 
tros de España es el que ha de regir; 
en los campos de juego españoles, de. 
2 - 1 , hasta 4—1, cualquier resultado! a - resulta interesante su conocí 
a favor del Madrid es bueno. Queda| m¡ent0 ipor todos los aficionados. He 
indicado que, nivelado el juego en el 
primer tiempo, los vencedores jugaron 
muchísimo más en el segundo. 
Esta i vez, lo interesante en el Real 
Madrid es que ba mostrado un buen con-
junto. Prats trabajó poco; de los me-
dios. Esparza fué quien realizó una la-
bor práctica. Sin arrimarse nadie a Del 
Campo, éste jugó más que otras veces. 
Y como el domingo, Félix Pérez desta-
có en el ataque. 
• « » 
aquí el texto de la referencia: 
líesolución del Comité 
español 
Si al verificar el golpe de castigo se 
Interna en el área de «penalty» an juga-
dor del bando atacante: 
A) Si el balón pasa entre los postes 
y por debajo del largero, el «penalty» se-
rá repetido. 
B) Si el balón sale directamente por • 
la línea de «goal», ee concederá un sa-1 
que de portería («goal kick>). 
Convengamos en que la Real Sociedad! c) En cualquier otro caso, ge concede-: 
puede tener alguna disculpa. Acaba de F* nn Eo!pe frnnco («free-kick»), que no 
salir de nn partido duro, más que tí T» ' «goal» directo| en contra del ban-
M o r i ^ M * t v , i „ 4 í » „„„ _ do que cometió la infracción, lanzado dos-, 
Madrid-Athlelic y en seguida una no- ^ ^ luRnr en 6e comet¡ó. E1 árbitro, 
che entera de tren, Y. por otra parte, pue<ie dejar de npllcar lo prevenido en 
en el segundo tiempo tuvo dos líneas esta regla si considera que ello redunda-
—media y delantera—dislocadas. na en beneficio del bnndo ofensor. 
Este solo partido puede bastar a la: R) Cuando a la vez internan al ejo-
aflción madrileña para darse cuen- cutar «penalty» jugadores de ambos 
ta de los méritos reconocidos de Iza-!bnnf0?' el *Penolty» ^berá ser repetido „ . . . , 1 en todo caso, guirre. El que no jugó lo que sa-1 
be fué Trino. Después del guardame-
ta, por su simple exhibición de ayer, 
debió gustar Marculota, pero como ín-
Razones en que funda el 
Comité su resolución 
Traduciendo no sólo «1 espíritu del re-
teridri"D© Arrtlla^^AntB&t-' '̂ AnlÓa-!s^p**^?» «1 espíritu de toda ley.: 
„ /lo „„„ cualquier taita, cualquier infracción, do-1 
pn—Zaldua existe un margen de con-
sideración, que podría ser para los rea-
listas otra excusa. 
justificación de los elementos con que 
pueda contar cada una, para participar 
en los- próximos Juegos Olímpicos. 
Se funda esta necesidad urgente en 
el compromiso moral adquirido con el 
Estado de informarle- en tiempo opor-
tuno, con respecto a los valores que 
en realidad acrediten ser aptos para 
representar dignamente a España en 
dichos Juegos. 
Y además en la obligación apremian-
te de formular el presupuesto adecua-
do para la participación española, re-
clamar los necesarios elementos para 
atenderlo y asegurar desde ahora el 
conveniente alojamiento, para lo cual 
se ofrecen progresivamente dificultades 
de importancia, sobre todo, en Ams-
terdam. 
Conviene, por lo tanto, de un modo 
inmediato, conocer la propuesta de ca-
da Federación, consistente en la fija-
ción del número de componentes, su-
plentes y acompañantes de cada equi-
po y en lo^ argumentos concretos que 
tengan para justificar la esperanza de 
lograr un resultado digno de la parti-
cipación española en los próximos Jue-
gos Olímpicos.» 
PUGILATO 
Guerreiro vence a Mart ínez 
SEVILLA^31.—En el combate celebrado 
entre el campeón portugués P l r i Gue-
rreiro contra Martínez, ganador de^ 
Cinturón de Granada, tr iunfó el portu-
gués por «knock out» en el cuarto 
asalto. 
Pothler en Madrid 
Pothier, recientemente proclamado 
campeón de Francia de peso pluma, 
por no haber querido Routis defender 
su tí tulo nacional va a combatir en 
Madrid probablemente a fines del pre-
sente mes. 
ScHIie contra Quadrini 
MILAN, 2.—Esta noche se celebrará en 
al Palacio de los Deportes un combate 
a 15 asaltos entre el campeón Italiano 
Quadrini y el campeón belga Scillie. 
Derrota de Pctit Riquet 
LONDRES, 1.—Anoche se celebraron 
en esta capital tres encuentros de bo-
xeo iniernucionales. 
[Stceple-Chase militar), a 3.200 metros. 
1, Regente, de Dragones de Montesa, 
por el teniente Navarro, gamando l a 
copa bairón de Güell en 5 m. 31 s. 4/5; 
2, Ateneo, de Dragonee de Numancia, 
montado por el capiián Talavera, que-
dando lejano y ganando la cepa. Stee-
ple-Chase mi l i t a r ; 3, Melineta, de Dra-
gones de Numancia, montado por el te-
niente Udaeta, quedando lejano y ga-
nando la copa de la brigada de Drago-
nes. 
Apuetsas, 8,50 al ganador. 
PREMIO MARUXA («handicap»), 1.300 
pesetas para 1.500 metros.—1, Apa Noy, 
del barón de Güell, montado por Rodrí-
guez en 2 m. 14 s. 3/5; 2, Teddy Bear 
de Bear, de Bertrand, montado por Gi-
beirt en cinco cuerpos; 3, Pinocho, de 
F. Jaquotot, montado poor Perelli, a dos 
cuerpos. 
Apuestas, 11,50 ganador; 6,50 y 6,50 co-
locados. 
PREMIO OTOÍíO, 4.000 pesetas para 
2.400 metros,—1, Viva m i niña, del mar-
qués de Lacosta, montado por García en 
2 m, 45 s.; 2, Why Not., de Benrand, 
montado por Gibeit, a cinco cuerpos; 
3, Don Bruno, de Talavera, montado 
por Rodríguez, a tres cuerpos. 
Apuestas, 13,50 gajiador, y 7,50 y 7,50 
colocados. 
PREMIO LUIS LOPEZ, c iv i l -mi l i tar ; 
1.250 pesetas para 1.600 metros.—1. Doña 
¡guacia, de Bertrand, montado por Ta-
lavera en 1 m. 34 s. 1/5; 2, Go and Win, 
del séptimo regimiento ligero de Ar t i -
llería, montado ¡por García, a tres cuar-
tos de cuerpo; 3, Baccich, del Depósi-
to de Remonta y Compra, montado por 
Cobanilla a cuatro cuerpos. 
Apuestas, 10,50 al ganador, y 6 y 7 
a los colocados. 
PREMIO SAMADELL. de venta. 1.300 
pesetas fciara J.400 metros.—1. Gtand 
Place '3.000), del marqués de Amboage, 
montado por García, en 1 m. 34 8. ; 2, 
Sauvense (1.000), de M, de Rivera, mexn-
tado por Perelli, a cuatro cuerpos; 3, 
La Fílense (2.000), de Rertrand, monta-
do por Chavarrías, a tres cuerpos. 
Apuestas, 19 pesetas al ganador, y 
10.50 y S6 a los colocados. 
porque j a m á s vió a nadie que se su-
biera al plato para tomar un bisté. Qui-
zás Gutiérrez practicara un sibaritismo 
oampeotre del que estamos ayunos en 
absoluto. 
Jorge se anduvo por las ramas un 
buen rato, come que te come, entregarlo 
a la bellota con verdadero deleite, sin 
omprender que su peso iba en aumento 
poco a poco; y. 1 claro!, ocurrió lo 
previsto. La rama que le sostenía d i jo : 
«No puedo más», y se desgajó. Gutiérrez 
cayó a tierra juntamente con su asiento, 
Y resultó con más averías que él. S''1 
mbrá convencido de que las bellota? 
suelen hacer mucho daño, ¡pero mucho' 
L E C A E ENCIMA UN TROZO 
DE ACERO 
Claro Benito Oñate, de treinta y ocho 
años, con domicilio en la calle de La-
vapiés, 15, sufrió heridas de pronóstico 
reservado en la cabeza al caerle encima 
un trozo de acero, de unos siete ceñ-
ían p.osaica. Yo quería ser un segun-
Jo W á g n e r ; yo compuse una trilogía 
en nueve actos y la llevé al teatro Real 
para que me la representasen. 
—¿Y qué cara puso el empresario an-
te tal demanda? 
—El empresario echó una furtiva mi-
gada a l enorme mamotreto, sonó un 
timbre y, a los dos minutos, me encon-
tré en la calle, conducido costósmente 
por un amable portero. Ante tal desilu-
sión, decidí estudiar las obras de nues-
tros antepasados, los venerables maes-
tros de la zarzuela: Arríela, Barbieri, 
Gaztambide y Chapí, Hice una obra en 
tres actos, grandiiocueme, con dúo», 
concertantes, numeritos cómicos y con 
un gran preludio, capaz de producir un 
incendio, de fogoso que era. 
—Se la admit ir ían, sin duda.., 
—El empresario estaba entusiasmado. 
Desgraciadamente, se veía en la necesi-
dad de estrenar una zarzuela de Arro-
yo, otra de Peña y una tercera también 
de Arroyo; y como cada una de estas 
tímetros, al pasar por las obras del edi-jobras debía llevar un mín imum de 300 
El beso de la gaucha, en dos actos. Da-
niel Montorio. dlrectoir del sexteto deil 
iRitz y Jaime Uyá. joven músico cata-
lán, han escrito en colaboración: £a 
moza de la Alquería y La ma)a de los 
\ claveles. Julio Francés, el concertino da, 
j la Orquesta Sinfónica, el músico de mé-
:rito, que todos los madri leños conocen, 
¡ha teiminado una zarzuela Titulada. El 
chico del herbolario. Evaristo Fernán-
dez Rlanco, director del sexteto en la 
Granja del Henar, ha escrito una ope-
reta en tres actos: La griseta rubia. 
X n buen compositor, Rautista, premia-
'do en el últ imo Concurso Nacíonaü del 
E^aclo, ha colaborado con Salvador Ba-
carisse, director de la Unión Radio, en 
una ob-'a: Fr iné . Francisco Capo, di-
rector de orquesta del teatro Chueca, 
tiene escritas tres zarzuelas importan-
tes: Los diplomáticos. La leyenda de 
las rosas y El desquite. 
—¡Rasta ya. González, que me asfi-
xio!—dije, erhando a correr; y aún de 
lejos, resonaba la voz de mi amigo: 
—Y La mlva, de Conrado del Campo 
y Martínez Sierra.., 
Miguel ARDAN • 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
E l mejor reclamo 
El que hace el público. 
Y como todo el público está de acuerdo 
en que con la zarzuela «La del soto del 
Parral», se ha logrado interesar y dis-
traer al espectador, los llenos en L A L A . 
T I N A están a prueba del que lo dude. 
Aeomense a L A L A T I i f A y se conven-
cerán de que este teatro se llena todoa 
IOP días para ver « t a del soto del Pa-
rral», obra con la que hallan la más fa-
vorable oca?.i6n para admirar al gran can-
tante Sagi-Barba. 
Se despacha en contaduría, de cuatro a 
ocho, con varios días de anticipación. 
1 
flcio en construcción de la Compañía 
Telefónica en la Avenida de Pi y Mar 
gall. 
AUDACIAS RATERILES 
Un ladrón del género acrobático entró 
por una ventana de la casa número 34 
de la calle de San Germán en el do-
micilio de Francisco Zamora Teresa. 
representaciones... Desesperado, recurrí 
a un procedimiento extremo ¡ imaginé 
una revista con trucos inverosimiles, 
innumerables juegos de luces, charles-
tón en apoteosis y un gigantesco jazz 
reforzado con reluciente hater ía de co-
l í n a en aluminio. 
—Una idea genial, querido González. 
—Que se cree usted eso. Allí temían, 
jornalero, y se llevó las ropas de una ya preparadas, dos revistas: una de Pe-
cama- liña y otra de Arrovo, con las que pensa-
Dentro de la cama estaba el propio ban cubrir toda la temporada. Me en-
Francisco, que no ee dió cuenta de la 
rapiña, aunque cree recordar que de lé-
pente sintió fresco. 
Lo que parece raro es nue el ladrón 
no se Uevara la cama entera, incluso 
con Francisco, Total, un poquitito más 
de audacia..., y éxito seguro. 
COMBINACIONES QUE FALLAN 
col ericé, dije m i l apóstrofes a los em-
presarios, a los directores de orquesta, 
al público... Poco a poco vino la calma 
y, con ella la resignación, al pensar en 
la legión de autores que se encuentran 
en el mismo caso. No se ría, querido 
Ardán ; yo le demostraré, recordando 
alerunos nombres, varias obras que de-
ibían figurar en los carteles: ¿Conoce 
Manuel Corujedo lnclan, de veinticua-iust€d a Franci&co Es músioo 
ro años, con domicilio en la calle de!mayor M rpf7imien{0 de Lé6n y üene 
vamos a atender otras cosas 
» « » 
o© ser «castigada), y no «premiada». 
Si al lanzar el «penalty» comete una 
falta un jugador del bando atacante, y 
el balón sale fuera (B), lo para o rechaza 
el portero (C), repetir el «penalty» «u-
En uno, que tuvo lugar en el Nació-' de «ombreros de F I E L T R O para cnba 
Antes del partido M a d r d ^ e a l Socie- PondrIa un «P«riuicio» para el bando de-, " . , „„,TV,.Í, ,„ ~ ¡tensor, que no ha cometido falta alguna, 
id. ,5^ depositaron dos coronas de flo-;y al 8er un <perjuicio, para el bando da  
res en el monumento erigido en memo 
r ía dp lo* malogrados jugadores Alber-
to Machimbarrena y Sctero Aranguren. 
El Barcelona vence al Athletic bi lbaíno 
BARCELONA, t 
•F, C. BARCELONA 3 tantos 
Aibl.'iio Club, do Bilbao 1 — ' 
(Calero) 
«defensor», es un beneficio para ol bando 
atacante, qu« es precisamente quien co-
metió la fnlta. Por eeo, si la decisión t 
del árbitro fuego en el sentido de repetir : 
la jugada, se daría el absurdo de «pre-
miar» y «favorecer» a quien únicamente! 
merece castigo. 
Ya hemos expuesto nuestro criterio de l 
que se conceda saque de portería cuando 
nal Sportiug, el luchador británico Hill 
venció por puntos al campeón belga Bl- | 
quet. Este ha sido uno de los mejores 
«ncuentros de la actual temporada. 
En el r ing Edmonton, el boxeador in-¡ 
-rlés Whetley puso k. o. al francés La-
¡ort en el cuarto roud. 
Por últ imo, en el r ín^ del «Londres», 
el Inglés Hardey veneió a Etierme por 
abandono en el tercer round. 
CROSS-COUNTRY 
Campeonato de Andalucía 
En la interesante prueba disputada 
en la vega de Triana correspondiente 
llero. FBEClOa de fábrica. 
C o l e g i a t a , 9 
Casa especial en reforma». 
SE VENDE A TODA PRUEBA 
LA ROTATIVA, DE E X C E -
LENTE MARCA, EN QUE 
SE IMPRIMIA ESTE DIARIO 
HASTA L A ADQUISICION DE 
L A NUEVA MAQUINARIA 
Puede verse: Colegiala, 7 
la Madera, 11, vivía con el producto d 
pequeñas estafitas. Vamos, era un es-
tafador de «plaqué». Por ello tuvo cuen-
tas con la justicia, y ahora se encon-
traba en libertad provisional. 
Esta libertad la aprovechó el hombre 
en montar un negocio tan limpio como 
los que acostumbra a montar. 
Se anunció en los periódicos ofrecien-
do dinero a empleados con un módico 
interés. Las contestaciones, o, mejor di-
cho, las peticiones, debían remitirse a 
dos continentales céntricos. 
En cuanto Manuel recibía alguna car-
ta citaba al peticionario, y en el acto 
le pedía un duro, o dos, o diez reales, 
•orno gastos de información precisa an 
tes de facilitar el dinero. 
Muchos incautos «-picaron», y así Ma-
nolito engordaba, hasta que ayer la Po-
licía se enteró de la combinación y lo 
detuvo, 
OTROS SUCESOS 
Bel lecho a i sur/o—Luisa Goñi Eche-
vosqui, de ochenta y nueve años, con 
domicilio en Sagasta, 4, sufrió graves 
esiones por haberse caído de la cama. 
Atropellos.—En la calle de la Florida 
una vagoneta de la Compañía Telefónica, 
conducida por Angel Llórente, atropello 
i Josefa Tobillones Guallart, de cincuen-
ta años, que habita en el número 10 de la 
misma vía, y le produjo lesiones de ca-
rácter grave. 
—En el kilómetro 3 de la carretera de 
El Pardo el automóvil 24.142, que haco 
el recorrido de Madrid a dicho pueblo, 
atropelló a Ensebio Gutiérrez Nicolás, d'1 
veinte años, jornalero, con domicilio en 
la Casa del Labrador, sita en la Mon-
ona, y le causó lesiones de pronóstico 
reservado. 
Conducía el automóvil su dueño, Fer 
nando Chivato Millán, que pasó ante el 
juez de guardia. 
—En la carretera de Valencia la ca-
mioneta 24.061. que conducía Joaquín 
Pérez Fernández, atropelló al ciclista 
Alfonso López de Haro. de diez y seis 
iños , con domicilio en Antonio Acuña 
número 16, y le produjo lesiones de im-
portancia. 
Sin cartera y sin dinero.—A don Ma-
nuel Crespo Blanco le robaron la car 
era con 475 pesetas, R0 francos y docu-
mentos cuando viajaba en un tranvía 
por la plaza de España. 
/4cc/de7i/í?s.—Cuando trabajaba en la ; 
obras de la calle de la Madera, núme-
ro 7, se produjo lesiones de pronóstico 
eservado Luis Villaaeca Hinojosa, de 
catorce años, con domicilio en Teruel, 
número 59. 
El encnntrcmazo.—Por el sistema del 
mcontronazo le robaron en la calle de 
Mcalá dos desconocidos 75 pesetas a 
Manuel Art iñano Lobo, de treinta años, 
me habita en García Gutiérrez, 1. 
Robo en un estanco por valor de 9.00 
nesetas.—La propietaria del estanco d-' 
la calle de San Bernardo, 113, doña Ana 
Iñiguez Domínguez, de cuarenta y cinco 
años, denunció que de aquel estableci-
niento le han sus t ra ído varias carpeta-
le sellos y pólizas por valor de 2.000 pe-
setas. 
Un robo.—En la calle de Génova, 16. 
piso segundo, entraron ladrones y se 
lavaron ropas y efectos por valor no 
precisado. 
Rater ía doble.—ETw\n Duglosch y Wer-
ner Krctschmann, súbditos alemanes, es-
tuvieron ayer en el pueblo de Hortale-
za, y al regreso observaron que les ha-
bían robado la cartera. L a del primero 
contenía 75 pesetas y documentos y la 
del segundo 05 y documentos, 
«Caco» ín/a/i^abíí?. — Manuela Pillado 
Lobo salió a la puerta de! hotel de la 
calle de García Gutiérrez, número 1, don-
de presta sus servicios como domést'ca 
para ver cómo un electricista arreglabn 
el timbra de entrada. Pasó un chusco 
y dió un empujón a Manuela, la qu.' 
sa enfadó bastante con el chico, dedi 
cándole algún que otro adjetivo. 
El muchacho salló corriendo, y ape-
nas había desaparecido Manuela volvió 
a enfadarse con él, pero esta vez más 
en serio, porque notó que el empujón 
prepararlas: La fiesta de las roías, T.a 
noche de San Miguel y El Saboyano, en 
un acto cada una de ellas, y además, 
Sólida construcción. Alto rendimiento. 
Precios sin competencia. 
Blarlana Pineda, 
HADXXD 
La intoxicación únca 
y 
E l Uromil ma da oxoolentlsimos 
resultados en todo» los casos, qne 
son muy numerosos, en ítu« el ve-
neno vírico es el productor de la 
dolencia. 
1JR. F. GXTINDULAIN, 
Bel Colegio de Médicos de Barcelona 
E l ácido úrico no es un veneno que pe-
netre en el organioiuo; nace ca él, a vect», 
por progenie artrítica hereditaria; pen. 
en la generalidad de los casos 86 también 
a cau&a de la alimentación, cuando es su-
perabundante, desproporcionada a las ne-
cesidades del individuo. 
Lstá cientíñeamcute constatado, que BI 
el exceso de combustible no en eliuiiuadu, 
se trantiforiua di materia tóxica, cual es 
el ácido úrico. La consecuencia, pronto 
aparecen los síntomas precursores de los 
ataques de reuma y gota, en el mal fun-
cionamiento de Jos linones, o la vejiga 
invadida por dicho ácido <e irrita, provo-
cando dolorosafi micciones. Acaece tam-
bién, que lentamente las arterias se en-
durecen y la sangre no circula por ellas 
libremente, sobreviniendo la arterio-eecle-
roais, con la amenaza apoplética. 
Combatir esta peligrosa tendencia orgá-
nica ha sido la preocupación constante de 
la terapéutica moderna; de ahí los cons-
tantes experimentos clínicos haeta conse-
guir un preparado que, a su inocuidad 
más absoluta reúna la virtud de dieolvor 
el venenoso ácido, germen de tan gravea 
do!encia8. 
Tal es el Uromil, reconocido por los m#-
dieo? más eminentes como verdadero eM-
minador de los tóxico!* iírico«i. put« cum-
ple la misión de lavar la sangre y descar-
gar por la orina los detriíue de que se 
hace mensión. El TTromil tomado en di-
ferentes períodos del año, asegura la sa-
nidad del cuerpo, porque destruye la cau-
•>u que provoca males sin cuento. 
Z A R Z U E L A 
Hoy miércoles, a las seis de la tarde, 
última representación de «El barberlllo 
de Lavapiés», éxito colosal de esta com-
pañía. A las diez de la noche, <Idt villa* 
na», el grandioso triunfo del maestro Vi-
ves. Mañana jueves, tarde y noche, «lia 
villana». Butaca, 7 pesetas. 
PALACIO DE LA MUSICA 
«Hotel Imperial», la película en la que 
la gran Pola Negri consiguió su mayor 
triunfo, se proyecta en el P A L A C I O DE 
L A OT73XCA con éxito imponderable. Na-
da puede superar la labor de los insignes 
artistas que intervienen en esa magní-
ñca producción do la Casa Paramount. Las 
ovaciones del numeroso público, que lle-
naba la sala, atestiguan que la fama de 
que venía precedida esta película está bien 
justifícada. 
C i n e del Cal lao 
Para dar entrada mañana jueves en 
cartel a la devslumbrante joya Metro-
Goldwki «El sexo débil», sublime creación 
de Norma Shearer, la actriz dol arte mu-
do predilecta del púbüco de Madrid, se 
proyectará hoy miércoles, por última vez 
en las seccionen de tarde y nwhe, «El pre-
cio de la gloria», la maravillosa película 
de amor y guerra. 
«El •oréelo de la Kiorla». película exclu-
siva del CT3TB D E L C A L L A O , solamente 
podrá n t̂ed verla hoy por xíltima vez en 
eíte eleTante cinemn. 
Reserve sus billetes con antic ipación. 
C i n e de San Miguel 
Este cinema, sin gran reclamo, ha ofre-
cido al público um estupenda comedia, 
titulada «Tobillos picarescos», por Madge 
Bellamy, película que para darse cuenta 
de su importancia conviene decir que se 
proyectó durante seis meses consecutivos 
en Nueva York y que signe proyectándo-
se con éxito grandioso en este cinema. 
GRANDES ALMACENES 
E l Siglo, S. A . 
Apartado 101, B A R C E L O N A . 
Muy señores míos: Sírvanse remi-
, tirme el 
CATALOGO GENERAL 
de la temporada do invierno. 







letra clara este cu-
y remítase a estos 
ué para robarla doa billetes de 50 pe-
setas. 
Fallecimiento—En el Hospital pro-
vincial ha fallecido Félix Femánd 'Z 
Alonso, de doce aflús, a consecuencia 
de quemaduras que sufrió en «l pue-
blo de Cove.jar (Guadalajara). 
Una n iña lesioaadc—Micaela Olive-
ros, de siete aflos, que vive en Rodas, 
número 30, cayó pftr un t e r raplén cer-
ca del cementerio de Santa Mar ía y se 
produjo lesiones de importancia. 
Cartelera de espectáculos 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 11).—6. E l bar-
berilio de Lavapiés.—10, L a vidana. 
POJNTALBA (Pi y Margad, 6).—Marga-
rita Xirgu.—6.15 y 10,15. E l hijo de Po-
lichinela. 
CALDERON (Atocha, 12).—Compañía La-
drón de Guevara-Rivelles.—A las 4. Don 
Juan Tenorio.—A las 6.30, Don Juan Te-
norio.—A las 10.15, Don Juan Tenorio. 
APOLO (Alcalá, 49).—A las 6,36, 288 re-
presentación de E l sobre verde y La l'an-
kee_A las 10,30, 289 representación de E l 
sobre verde y la Yankee. 
R E I N A V I C T O R I A (Carrera San Jeró-
nimo, 28).—Compañía Día7.-Artipa6 —A la« 
6,15, María del Mar (éxito entusiasta).— 
A las 10,30, María del Mar. 
L A R A (Corredera Baja, 17).-6, Mi mu-
jer es nn gran hombre.—10,30, ¡ Mal año 
de lobos! 
I N F A N T A I S A B E L (Barquillo, 14).—6.30 
y 10.30. La cuestión es pasar el rato. 
A L R A Z A R (Alcalá, 22).—6.15. E l orgullo 
de Albacete.—10.15. La loca aventura. 
P E E N C A R B A L (Fue<ncarral. 143).—6.15 y 
10,15. Don Juan Tenorio. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—6.30, 
Oharleetón.—10.30, Los lagarterano». 
L A T I N A (Plaza de la Cebada. 2).—Com-
pañía Kugenio Cnsále. — A las 6.30. E l 
! huésped del Sevillano, por Lledó.—A las 
¡10.30, el éxito He la zarzuela española La 
Idel «oto del Parral, creación magna de 
I Sagi-Barba. 
I NOVSDATIES ^Toledo. 83).—6.15 y lO.l* 
Don Juan Tenorio. 
| C I R C O D E P R I C E maza del Rey).— 
IA lae 10,15, Variadísima fnnrión por la 
gran compañía de circo. Extraordinario 
| programa. «Debut» de Florences-Selik'"1! 
! mnninuladores. 
PSONTON J /VT-ALAI (Alforiso XT. 6).— 
I, remonte: Ostolar.a v Tacólo mutra Ocho-
torena v V e a ; n nnla: Qirnt^nn T y G^r 
Mnrtn IT contra ZiiHeMia v Bndiola. 
7*\-r lyCfO HE T.X WTT9rOA <P\ v Mnr-
«rall, 13).—A ]nc B y 10.15. Móflelos CSrarda. 
I Ca^^^bel entre Ins fnes. Parauso nnra dos 
\y Hotel Tmnerinl. SiMón d» princinal. 0.50. 
CINTj TVPT, r \T ,T . \o (PWn r>pl OUno), 
6 y 10,15, Notieiario FOT, Pegata reeaton-
l'l'». E l precio de la gloria, por Dolores del 
Río. 
TT.^AT. r T N B M \ (Plnrn do T^V1 TT).— 
A la? 6.— ^ la« 10. Actmh'dades Gaumonh 
4mador. denH^tu. Estudiantes y mndi-H-
MP- (eran éxito). 
TNP'VnTA ErATRIZ (Hin^io ToelK 
45)_A las 6—A la« 10. Pevisfa Pathé. 
Casimiro, bailarín. Estudiantes y modisti-
llan (eran éxito), 
MONTTMETfi'AT- CTN*ETT \ (At<v>ha. 01). 
'í.SO y ln. Ae+nBHdadef Canmont. El te-
rror de las yiruelns. E l ladrón de frac. 
irT.,inM»id ante el amor. 
CTTmn̂ rai OOVA «-ov»». «W.—Tarde, a 
'ns <5: no^e. a !ns 10.15. Rn',1"tas sobre 
Ufl olns. Voti-varin ^o-r. Pnidn-lo con el 
nnlfHt. Fl TTntol Tmrerinl. por Pola Necri. 
CTSTr TT)T!\L ^Dortor Cortejo. 2V—5 3" 
y 10. Medits corta*. Evito: Parado para 
dos (ñor PichaH T)ix y Bettv Bí-onson). 
La pnTncra noche (por Nert Lytell y Do-
rothy Devore). 
« » » 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
;u.4i>»iiiJ.—Ano X\l l .—.Num. o./UÍ) E L D E B A T E (ó) Miércoles 2 Ue noviembre de 1927 
L A V I D A E N M A D R I D 
L a f e s t ív idad de a y e r l c i ó n de Farmacia, expuso dos cuestlo- el doctor Cubero estuvo sometido du-
nes: «Higiene de las ciudades y vivien-
Ayer la concurrencia de público e n l ^ 5 ' V «Toxicomanías.. 
los cementerios, aunque numerosa, no 
lo fué tanto como en años anteriores. 
Se depositaron muchas coronas y flores 
en las tumbas. 
Se ha montado, con motivo de las vi-
sitas a los cementerios, un servicio de 
circulación. E n la plaza de Manuel Be-
cerra, guardias de Policía urbana a pie 
encauzaban a los peatones por la dere-
cha, dirección que tenían que seguir 
hasta la entrada en el cementerio. A 
lo largo del camino prestaban servi-
cio fuerzas de la Guadia civil de Infan-
tería y Policía urbana a pie y a caballo. 
Los coches iban por la carretera nueva 
y volvían por el camino nuevo. 
L a entrada de los coches en el ce-
menterio estaba prohibida. 
En las Sacramentales también habla 
montado un servicio. 
* * » 
Desde el día 28 del pasado mes em-
pezó a notarse el aumento de los en-
víos de flores a Madrid. Han venido en 
total 12 vagones, de los cuales ha en-
viado tres Valencia, tres Barcelona, tres 
Murcia, y los restantes entre Granada 
y Málaga. 
Los crisantemos han constituido la 
mayor parte de los envíos de Valencia, 
Murcia, Granada y Málaga. Barcelona 
ha enviado principalmente claveles. Re-
sulta, pues, que Barcelona ha enviad' 
tantas flores como Valencia; el único 
centro productor dentro de la provincir: 
de Barcelona es Vi l asar. 
E n esta época y en primavera es 
cuando se hacen más envíos, pero nin-
gún día se dejan de recibir flores. Los 
días corrientes se reciben unos seis bul-
tos de Valencia, tres de Murcia, seis de 
Barcelona y tres de Granada. En un va-
gón suelen colocarse de 175 a 200 bultos. 
El presidente del Colegio, doctor 
Baüer, propuso que se haga un estu-
dio de las novelas de Palacio Valdés y 
rante largos días 
Cubero es especialista en dermatolo-
gía, y figura entre el personal faculta-
tivo de San Juan de Dios; en este hos-
pital continúa prestando gratuitamen-
]nes a los maestros, y que la Fiesta del ] educación y oultura cristianas, se for-
Maestro se convierta en Fiesta de la Ee- man hombres útiles a la Patria, 
cuela y del Niño. Durante el acto se entregaron tres 
_ . . , premios de constancia a otros tantos 
E l Colegio de Huer- profesores y se repartieron 20 cartillas 
~ — ; H d e la Caja de Ahorros y Monte de Pie-
fanos del Magisterio, dad, donadas por esta institución, y 
otras muchas cartillas de la Caja de 
Ahorros del Centro. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
otro de la personalidad literario de te sus servicios desde que ingresó, hace 
Víctor Hugo, y el secretario, doctor Zú- más de veinticinco años, 
ñiga Cerrudo, insinuó la conveniencia!. Én la actualidad atiende al sosteni-
do invitar a los académicos regionales 
de la Española a ocupar la tribuna del 
Colegio para disertar sobre las respec-
tivas literaturas, y que se organice un 
gran mitin universitario, en el que ex-
pongan sus aspiraciones y necesidades 
los tres elementos que integran la Uni-
versidad: catedráticos, doctores y alum-
nos. 
L a medalla del T r a b a -
jo para un m é d i c o 
Por reciente disposición le ha sido 
concedida la medalla del Trabajo al 
doctor en Medicina don Fermín Cubero 
del Castillo, médico agregado del hos-
pital de San 
Juan de Dios 
y académico 
de número de 
miento, además de su esposa y dos hi-
jas, de su padre, anciano de ochenta y 
cuatro años, y su única hermana. 
No hace mucho, el año pasado, se 
construyó por su iniciativa un magní-
fico baptisterio en la iglesia de s¡u pue-
blo natal, y en junio último le tribu-
taron sus paisanos un homenaje, al que 
asistieron todas las autoridades religio-
sas y civiles de la provincia de Sego-
via. E n aquel acto se pidió para él la 
recompensa que ahora se le ha conce-
iido. 
L a s obras del Templo 
Nacional a Santa Teresa 
Al tratar del Colegio de Huérfanos 
del Magisterio, el señor Llopis propone 
que se eetablezca sin mermar los suel-
dos de los maestros. 
E l presidente declara que el Colegio Estado general . -Lluewe copiosamenie 
ha sido pedido, de acuerdo, por la Con-ien Irlanda y en Escocia y mejora tran-
federación, la Federación Católica y lai doriamente el tiempo en los Países ua-
Asociación Nacional; pero que el Go-jí05 y en la península Escandinava, bn 
blerno no acaba de decidirse. E l señor €l Centro X Sur de E u t o ^ * W m V * 
Sarrió. sacerdote y maestro, dice qu* es bueno. de ambiente encalmado, me-
tiene un proyecto completo para el e6-|blas y temperatura relativamente suave 
tableclmiento del Colegio, y que, según] Otras notas 
dicho proyecto, cada maestro debe pa-
gar una peseta mensual. V a c u n a c i ó n autitubeTCulosa.— E n el 
E l presidente hace ver que las cau-'Hospital del Niño Jesús se practicará 
sas de que no exista hace tiempo el , ios martes, jueves y sábados, a las 
El arte religioso en la D E S O C I E D A D 
Exposición de Sevilla 
La Asociación Nacional ha contestado 
que en el fondo se halla conforme. 
Varios asambleístas piden que sea el 
Las obras del Templo Nacional a San-
ta Teresa, interrumpidas casi en abso-
luto durante dos años, se han reanuda.-
do estos días con gran intensidad. Los 
la Española |Padres carmelitas esperan, que el tem-
de Dermato-iP10 Pueda abrirse al culto dentro de 
logia, seis meses. 
Unos cuan- Se construye con limosnas. Las obras 
tos a m i g o s l ^ e costarán'más de dos millones. se| ^ ' ^ a ; ^ ^ ^ ^ 
y compañeros ¡ viciaron en 1923 y hubieron de inte- misión, y dicho señor explica lo que 
del do c to rirrumPirse en AneJ0 al templo, que1 
C u b e r o se!se edifica en la plaza de España, en 
proponen ren-!los jardinillos de la Montaña del Prín-
dirle con taI|ciPe p̂ 0> se elevará la Residencia de 
m o t i v o unícarmelitas descalzos. L a comunidad la 
homenaje, pa- componen el prior, fray Epifanio del 
Santísimo, y doce religiosos. 
Entre la iglesia y el convento se cons-
truirá una torre de unos 80 metros de 
Colegio son el que se hayan elevado 
al Gobierno distintas proposiciones, el 
funcionamiento de un Colegio y el exis-
tir el proyecto de otro. 
El señor Fernández Navamuel, direc-
tor de la Escuela Normal de Madrid y 
presidente de la Federación Católica, 
sostiene que es un estigma que los i>e8engaño, lo 
maestros no tengan hace tiempo el Co-
legio, y recuerda que en la instancia 
que firmaron la Confederación, la r e' pn MAFIA r F R F f i Cur& íierPes' ecze' 
dejación y la Asociación de Maestros! Xu IIIH I I H « C n t U mas, álceras, saba-
de Navarra se pide el nombramiento! ñones, grietas, quemaduras, granulaciones. 
de una Comisión de personas compe-; r ^ X ^ C ^ Y ^ C j ^ - ^ ^ 
lentes que aunen todas las tendencias. 'ñ I H A J A S esmeraldas, bnllantoa. 
H L I i n U n w y perlas, objetos de oro 
y plata antignoe y modernos, compro cual-
quier cantidad a altos precios. C. ORQAZ. 
nueve de la mañana, la vacunación an-
tituberculosa Ferrán. 
La consulta estará a cargo del doc-
toy González Edo. 
ABENA!.. 4. POMPAS FUITEBBES 
Tuneraria «La Soledad». 
No pertenece al Trust. 
Dr. Fermín Cubero del 
Bodas de oro de lal Castillo, a quien se ha 
concedido 1 a medalla 
ra 1 o cual 
han abierto 
una suscrip-
es la Federación Católica de Maestres 
Españoles; niega que trate de desunir 
a los mastros, y dice que lo que pre-
tende es todo lo contrario. [Aplausos.) 
No es, añade, hombre digno el maes-
tro que no cumple sus deberes con la 
Religión y la Patria. Todos los que as-
C I U D A B - H O D E I G O , 13, M A D R I D 
Oposiciones y concursos 
U n a real orden circular de Grac ia 
y Justicia a los Prelados 
E l comisario regio de la Exposición 
Iberoamericana de Sevilla ha dirigido al 
ministro de Gracia y Justicia la siguien-
te comunicación: 
«Próxima la fecha en que ha de inau-
gurarse la Exposición Iberoamericana, 
y siendo una de sus recciones más prin-
cipales la de Arte Antiguo, en la cual 
debe reunirse la mayor suma de objetos 
que por su importancia artística formen 
la colección más completa posible, a tin 
de que por propios y extraños pueda 
ser conocido el tesoro artístico que tie-
ne nuestra Patria, y del cual legítima-
mente se enorgullece, es de suma im-
portancia que concurran a esta sección 
las diócesis e iglesias de España, guar-
dadoras de tan valiosas joyas artísti-
cas en sus diversas manifestaciones. 
Espera confiadamente esta Comisaría 
regia que por el ministerio que vuecen-
cia rige, y por los oportunos trámites, 
se recomiende a los muy reverendos Pre-
lados y superiores de órdenes religiosas 
que concurran a esta sección del certa-
men iberoamericano para glorificar con 
toda su esplendidez el arte patrio.» 
E l titular de dicho departamento mi-
nisterial ha trasladado de real orden el 
documento transcrito a las autoridades 
eclesiásticas, por si consideran, conve-
niente contribuir al mayor esplendor 
¡del certamen de que se trata. 
ción popular, altura, que ha de ser el monumento 
A d o r a c i ó n Nocturna 
Mañana se cumplirá el 50 aniversa-
rio del día en que .los siete fundadores 
de la Adoración Nocturna Española ce-
lebraron la primera vigüia en la igle-
sia de los Padres Capuchinos de San 
Antonio del Prado, de Madrid. 
Con motávo de estas bodae de oro la 
Adoración Nocturna celebrará una mag-
na Asamblea Eucarística Nacional del 
3 al 7 del corriente en el templo de 
San Francisco el Grande, con arreglo 
al siguiente programa: 
Día 3: A las diez de la mañana, miea 
solemne. En los cultos de la tarde, a 
las seis, predicará el padre Legísima. 
A las once de la noche, vigilia gene-
ral, en la que predicará el Obispo do 
Vitoria, Arzobispo preconizado de San-
tiago, fray Zacarías Martínez. 
Día 4: A las diez de la mañana, miea 
solemne, que celebrará de pontifical el 
Obispo de Segovia. A las seis de la 
tarde predicará don Manuel Rubio Cer-
cas, párroco de Nuestra Señora de los 
Angeles. A las once de la noche, vigilia 
general, en la que predicará el Arzobis-
po electo de Toledo, don Pedro Se-
gura. 
D í a 5: A las diez de la mañana, misa 
solemne1, que celebrará" de pontifical el 
con objeto de 
regalarle las 
del Trabajo. insignias. 
Los donati-
vos, de una a cinco pesetac, podrán 
entregarse en el hospital de San Juan 
de Dios, Colegio de Médicos, Centro Se-
goviano, farmacia de Gayoso y cervece-
ría «El Cocodrilo», hasta el 15 de no-
viembre. 
E l acto de imposición de la medalla 
ha de celebrarse, en fecha que se anun-
ciará oportunamente, en el hospital de 
San Juan de Dios. 
D e bracero a doctor en Medicina 
erigido a Santa Teresa. Estará rema 
tada por una escultura de la Santa y 
contendrá simbolismos de «Las Mora-
das». 
El templo constará de una gran nave 
E L CUERPO DE AB-CHIVEKOS 
Una Comisión de licenciados en Filo-
sofía y Letras, futuros opositores a es-
tas plazas, ha visitado al ministro di 
piren a que España sea grande tienen lllStruccjón para suplicarle se copra 
la puerta abierta en la Federación. 
El señor Noguera se - muestra contra-
rio a la fundación de un Colegio de 
huérfanos, y opina que éstos deben ser 
repartidos entre las familias que quie-
ran encargarse de ello. Declara que se 
El líos U Iffl" en Gol 
En el ministerio de Marina se ha re 
quen las mencionadas oposiciones, se oibído un radiograma del comandante 
San Valentía 
Mañana será el santo del señor Ruiz 
Senén. 
San Mauricio 
E l 5 serán los días del señor van Vo-
llenhoven. 
Les deseamos felicidades. 
Bodas 
E n la parroquia de la Concepción 
han contraído matrimonio la preciosa 
señorita Pilar del Hoyo y Montes y el 
distinguido joven don Claudio Ruiz 
Fernández. 
Deseamos muchas felicidades al nue-
vo matrimonio, que ha salido para el 
extranjero. 
— E l 8 de diciembre se efectuará el 
enlace de la bellísima señorita María 
Teresa Morenes y Carvajal, hija de los 
condes del Asalto, con el hijo primogé-
nito de los marqueses de Urquijo. 
—En la capilla particular de las Es-
cuelas del Sagrado Corazón de Jesús, 
de Huelva, se ha celebrado el enlace 
de la bella y distinguida señorita An-
tonia Siurot de Mora Claros, hija del 
ilustre pedagogo y colaborador de EL 
DEBATE, con el distinguido señor don 
Luis Ramírez Fito, de distinguida fa-
milia sevillana. 
Entraron en el templo a los acordes 
de la marcha nupcial de Lohencrin. L a 
novia realzaba su extraordinaria belle-
za con elegantísimo traje de crespón 
georgette y rico manto de encajes, sos-
tenido por los angelitos Ántoñito Ochoa 
Borrero e Isabellta Borrero Ochoa, lu-
ciendo joyas de brillantes. E l novio 
vestía de frac. 
Ante el altar-de la Milagrosa bendijo 
la unión el- director de las Escuelas, 
don Carlos Sánchez, quien dirigió sen-
tida plática. 
Fueron testigos por parte de la no-
via, don Ignacio de Cepeda, jefe pro-
vincial de la U. P.; don Antonio Gar-
cía Morales, don Román Pérez Romeu, 
presidente de la Diputación; don Eduar-
do Fernández, don José Marchena y 
gún está dispuesto oor el real decreto del Blas de Lezo, en el que da cuenta de;(ion Tomás Domínguez Ortiz, presiden 
de 28 de diciembre d« 1920. haber llegado a Colombo. 
de 21 metros de altura y dos pequeñas! ^nformará con los deseos de la Asam-
de ocho. Tendrá la forma de cruz. La I í l ea slXTen la p0™5!?/1 en^an los 
cúpula será de 38 metros. ñ o ^ s Navamuel. Martínez Page y Ca-
En el altar mayor se colocará un ca- i rri110' inspector de Madrid 
marín de Santa Teresa. Hay el propó-
E l doctor Cubero del Castillo nació 
en Bernardos, pueblo de la provincia de 
Segovia, en 1877. Hijo de una humil-
dísima familia, a los nueve años hubo 
de salir de la escuela, cuando su .ins-
trucción aun era demasiado escasa, para 
ganar un modesto jornal de algunos 
céntimos en el acarreo de piedras para 
el arreglo de las calles; la penuria en 
que vivían sus padres llegaba a tal ex-
tremo que bien necesitaban de este in-
greso reducido. 
Desde aquella época hubo de dedicar-
se a las faenas del campo, y alternó 
durante largo tiempo su oficio de bra-
cero y leñador con la ayuda que pres-
taba a su padre como tintorero, ya que 
Cardenal Arzobispo de Granada. A las i éste trabajaba,en las tintorerías de las 
seis de la tarde predicará el magistral 
de Zaragoza, don José Juliá. A las once 
de la noche, vigilia general, en la. que 
predicará el Obispo de Madrid-'AlcaJá. 
D í a 6: A las tres de la tarde saldrá 
del mismo templo la solemne procesión 
eucarística, sólo de hombres, en la que Bernardos, como medico titular, don Vi 
i™sar^ AÍ* KftíW I M nriorailnres aue de cente del Rl0. «I"16" simpatizó biei 
fábricas de paños de la comarca. Ade-
más dedicaba los domingos a tocar el 
tamboril, instrumento clásico en Segovia, 
con la dulzaina, en los Railes de la 
plaza. 
Cuando tenía veintiún años llegó a 
pasarán de 5.000 los adoradores q   
todas las secciones de España formen 
en ella, con más de 500 banderas, y a 
la que asistirán los infantes don Jaime, 
don Juan y don Gonzalo, el primero 
en representación del Rey; todas las 
autoridades, varios Prelados, clero secu-
lar y regular y diversas representa-
ciones. L a Adoración Nocturna de Gi 
pronto con el muchacho, cuya educa-
ción tomó por su cuenta, y al que pie-
paró para practicante. 
Poco después vino a Madrid, con di-
nero que le prestó uñ vecino, deseoso 
de abrir niuevos horizontes a su vida, e 
ingreso en el hospital de San Juan de 
Dios, en la clínica del doctor Azúa, 
sito de que la imagen de la Santa pue 
da ser movida con objeto de celebrar 
misas familiares dentro del camarín. 
L a base de la ornamentación será la 
vidriería. 
E l salón de Santa Teresa, situado 
debajo la iglesia, se convertirá pro-
bablemente en capilla para culto per-
petuo del Santísimo. Más abajo se abre 
la cripta sepulcral. 
Las obras de carpintería se hacen en 
unos talleres que han montado los pa-
dres, bajo la dirección del hermano 
Carlos, ya anciano. 
Luego el señor Navamuel manifiesta 
que el actual Colegio de la Sagrada 
Familia hace peco se le ha ofrecido 
un magnífico edificio, que pudiera ser-
vir de Colegio. 
A continuación díó una conferencia I 
el señor Fernández Ascarza. Declara' 
que en su cargo no distingue entre las i 
diferentes categorías ni escalas de maes-j 
tros. Describe con amenidad recuerdos 
de su niñez en una escuela rural, y 
al hablar de la enseñanza de la Geo-
gafía en los medios rurales, sostiene | 
que para ello no hace falta ningún 
material de enseñanza. Con los medios 
En la edificación trabajan 40 obre- <Je que se dispone en los pueblos se 
braltar y la de Méjico han enviado sus] para curarse una afección de la piel. Allí 
banderas y representación. L a proce-| permaneció ocho meses. Durante ellos, 
sión—con la que finalizarán los cultos 
de esta Asamblea—recorrerá las calles 
de Bailen, Viaducto, plaza de Oriente, 
plaza de España y paseo de Rosales, 
en el que desde el artístico altar le-
vantado se dará la bendición con el 
Santíslm.'). 
Día 7: A las cinco de la tarde, se-
sión de clausura, en el mismo templo 
de San Francisco el Grande, presidida 
por el Cardenal Arzobispo de Grana-
da, en la que tomarán parte don Ma-
nuel Orueta y don Ramiro de Soloaga, 
presidente del Consejo Supremo de la 
Adoración; don Ramiro de Soloaga, 
presidente de la sección de Madrid; 
don José María Pemán y Pemartín, ado-
rador de la sección de Cádiz; don Víc-
tor Espinos, de la de Madrid, y él 
Obispo de Salamanca. 
Pensionados cubanos en Madrid 
Han llegado a Madrid los dos pri-
meros pensionados que envía a España 
la Institución Cultural Hispanocuba-
na, que dirige en Cuba don Fernando 
Ortiz. 
Los pensionados son una señorita 
doctora en Medicina, que viene a se-
guir un curso de Pediatría, y un jo-
ven doctor en Derecho. 
—En un lugar típico de Madrid se 
ha celebrado una comda con que el 
señor Chacón, secretario de la Emba-
jada de Cuba, ha obsequiado a los se-
ñores Fernández y Medina, Eugenio 
D'Ors, Urbaneja, Sáinz Rodríguez, Bar-
cia (don Camilo), Ortega, Américo Cas-
tro y otros. 
E l Colegio de Doctores 
L a Junta de gobierno del Colegio de 
Doctores se ha reunido con los presi-
dentes de las secciones para tratar el 
programa de la labor que se propone 
desarrollar en el presente curso. 
E l presidente de la de Derecho, señor 
Goicoechea, propuso una serie de con-
ferencias sobre los temas «Lo que debe 
ser la Constitución del nuevo Estado 
español» y «Reforma de los Códigos». 
El de la de Ciencias, conde de Calleja, 
propuso un curso de «Prehistoria gene-
ral y especial de España, y otro de 
el doctor Azúa, atraído por la buena 
voluntad y disposición del enfermo, se 
propuso ayudarle, y le encargó del cuar-
to de cura de sai consulta, ya que Cu-
bero, a fuerza de tenacidad, había ob-
tenido el título de practicante. 
Este volvió a Bernardos, su pueblo 
natal, donde se estableció y ejerció al-
gún tiempo su nueva profesión; pero, 
acaso añorando los días de lucha, nc 
tardó en regresar a Madrid. Y de nuevo 
en la consulta de Azúa, fué fámulo, se-
cretario, cobrador y ayudante, y du-
rante muchos días asistía y curaba de 
60 a 70 enfermos. 
Como prueba de su voluntad inque-
brantable citaremos un caso que le 
aconteció por entonces. Cayó sobre Ma-
drid una enorme nevada, de tal mag-
nitud que las calles estaban cubiertas por 
una capa de nieve de más de medio metro 
de espesor. Los alrededores del hospital 
de San Juan de Dios no estaban en el 
grado de urbanización en que actual-
mente se encuentran, y era expuesto 
aventurarse por aquellos sitios. Por ello, 
ni médiros ni practicantes se atrevie-
ron aquel día a ir al hospital: el único 
que, como de costumbre, no faltó a su 
puesto, fué Cubero. 
Con ansia de aprender, comenzó a es-
tudiar cuando ya contaba veintiséis 
años. Un niño de catorce le preparó, y 
se matriculó de ingreso en el Instituto 
del Cardenal Cisneros. E l día del exa-
men, y cuando esperaba en uno de los 
vestíbulos el momento de ser examina-
do, vió que todos sus condiscípulos eran 
niños de corta edad. De la comparación 
que entre los muchachos y él estableció 
no debió de salir i | j y bien parado, y 
sintió tal congoja y tal vergüenza a un 
tiempo, que no se atrevió a entrar en 
el aula, y se echó a llorar. Gracias a 
que su «profesor», el niño de catorce 
años, le prestó alientos y pudo conven 
cerle para que se examinara. 
Cubero se hizo bachiller en tres años, 
y. después de aprobar el preparatorio, 
cursó la carrera oficialmente. De las 
amarguras y dolores que entonces su 
frió puede dar una idea el que cayó 
enfermo de gravedad tres veces por 
agotamiento físico: necesitaba trabaja 
tanto para atender a sus necesidades 
como a las de siu familia, y sólo podía 
ros. E l proyecto es del arquitecto señor 
Carrasco. 
Ya están terminadas las doce grandes 
vidrieras artísticas que se colocarán en 
la cúpula del Templo Nacional a Santa 
Teresa, a más de 30 metros de altura. 
Cada una cuesta 2.500 pesetas y bau 
sido regaladas por diversas personali-
dades, cuyos nombres y escudos fami-
liares figuran en las mismas. 
Los donantes son, enre otros, el Rey 
—que ha regalado la titulada «El cas-
tillo interior de Las Moradas»—, los du-
ques de Bailén y de Alba y la mar-
quesa de Villavleja. 
Las vidrieras representan simbolis-
mos tomados de las obras místicas de 
Santa Teresa y San Juan de la Cruz. 
Las vidrieras se titulan; «El castillo 
interior o Las Moradas», «La puerta del 
castillo es la oración», «La tierra que 
no es labrada...», «El alma fija la mi-
rada siempre en Dios», «El gusano de 
seda», «El alma en la barquilla», «La 
brújula y la estrella polar», «La barca 
en noche obscura», «La barca en mar 
en calma», «La barca al pie del Car-
melo», «El monte Carmelo». 
Para las ojivas del resto del templo 
se colocarán otras vidrieras que ya han 
comenzado a fabricarse. En la parte su-
perior de cada una aparecerá un pasaje 
de la vida de Santa Teresa, y en ia 
Inferior, dividida en tres secciones, per-
sonajes relacionados con el pasaje co-
rrespondiente. 
Las vidrieras del coro representarán 
la aparición del Niño Jesús a Santa 
Teresa y la transverberación. 
puede enseñar de manera gráfica a los 
niños los meridianos, posiciones de la 
luna y otros puntos de las diversas 
partes de la Geografía. Recomienda las 
excursiones y el fomento del patriotis-
mo, sin pretender amenguar los mé-
ritos de los demás países. 
Fué muy aplaudido. 
E l ministro del Brasil a Madrid 
Ayer se tuvieron noticias en Madrid 
de que el ministro del Brasil en Es-
paña, señor Alves de Araújo, saldrá 
para nuestro país el próximo día 19. 
Efectuará el desembarco en Barcelona 
el 30, e inmediatamente emprenderá el 
viaje a la Corte, adonde llegará el 1 
de diciembre. 
Cursillo social agrario 
Del 15 al 30 del corriente mes de no-1 
viembre se celebrará en la Confedera-
ción Nacional Agraria, bajo la direc-
ción del Fomento de Estudios Sociales j 
ae la Compañía de Jesús, y con la co-
laboración de prestigiosos ingenieros I 
agrónomos y experimentados contables, 
un cursillo social agrario para formar 
el criterio social de los propagandistas! 
y directores de obras. 
L a matrícula ha sido prorrogada has-
ta el 5 de noviembre, y podrá hacerse j 
en la Confederación Nacional Católica' 
Agraria (Amor de Dios, 4), Fomento del 
Estudios Sociales (Villa San José, pro-j 
longación de la calle de Serrano), Circu-I 
lo de Los Luises (Zorrilla. 5 y 7) y 
Centro Parroquial de Juventud Católi-i 
L a e d a d 
p e l i g r o s a 
p a r a t o d o 
h o m b r e 
es entre los 15 y los 
3 0 a ñ o s , c u a n d o la 
s e m i l l a de l a t i s i s se 
p o n e de mani f i e s to . 
L a j u v e n t u d es la edad en que se cometen m á s dis-
parates. U n a tos o un resfriado cuentan poco ; a lo 
mejor una pulmonia se considera t a m b i é n 
como cosa de menor cuant ía . Pues 
bien, en tal edad es preciso reforzar los 
pulmones , fortificar la musculatura y dar 
vida a todo e l organismo. 
N a d a tan eficaz para conseguirlo como 
tomar regular y p e r i ó d i c a m e n t e la E m u l -
s ión S C O T T . 
M u c h a s veces el consejo a tiempo de 
una madre ha salvado la vida de un j o v e n . 
E m u l s i ó n S c o t t 
Recomendada por los médicos en casos de 
RESFRIADOS ANEMIA DESGASTE ORGANICO 
TOS TISIS BRONQUITIS DEBILIDAD GENERAL 
Con motivo del centenario de San 
Juan de la Cruz y de haber sido decla-
rado este Santo doctor de la Iglesia, se 
celebrará en Madrid un Congreso Mís-
tico, que versará principalmente sobre 
la Mística de San Juan de la Cruz. 
En el Congreso, organizado por los 
I ca de Santa Barbara (General Casta-
Congreso Míst ico jilos, 2). 
L a gran cruz de Bene- G O l _ U N A Y MANTEQUILLA SELECTA DEPOSITO Elí MADRID, ATOCHA, 139 V 
PARA PERSONAS 
DE BUEH GUSTO 
141. TELEFONO 16.611. 
fícencia a l doctor Soler 
Un real decreto de Gobernación in-
serto en la «Gaceta» de ayer concedo 
la gran cruz de la Orden civil de Be- S I N P O M A D A N I O P E R A C I O N 
•es de la Colombina y Obras del Puer-
to, respectivamente, y, por parte del 
novio, el general Fernández Bárrelo, 
gobernador militar de Sevilla, y los 
señores Pérez Adame. Alandre Boca-
negra y García Orejuela. 
A la salida se interpretó la marcha 
tr'unfal de Tanhauser. 
Entre los novios se han cruzado va-
liosísimos rególos, pudiéndose llamar de 
innumerables los recibidos de las fa-
milias y amistades de toda España. 
Deseamos muchas felicidades al nue-
vo matrimonio, quft salió para el ex-
tranjero. 
Alumbrnrr'^t'tos 
. Las bellas consortes de don Miguel 
López Robarts y de Chávarri y de don 
Benito González Serra han dado a luz 
con felicidad cada una de ellas a un 
hermoso niño. 
Reciban los padres y abuelos nuestra 
sariñosa felicitación. 
Viajeros 
Han salido: para Pau, los marqueses 
de San Miguel, la condesa de Clavijo 
y los condes de Cerragería; para Gra-
nada, el duque de Hernán!; para Pa-
rís, la baronesa de Lavilleón; para Za-
fra, la condesa viuda de la Conté de la 
Berrona; para París, los condes de Ar-
ge; para Ronda, la duquesa viuda de 
Parcont; para París, la vizcondesa de 
Peña Parda, con objeto d-a pasar una 
temporada al lado de su amiga la du-
quesa de Alba; para París, los señores 
de Zulueta (don Ernesto), de Botella 
(don Cristóbal) y el marqués de Vlnent; 
para Londres, los duques de Mont€lla-
no, la condesa de Villanueva de Hacha 
y el marqués de Pons; para París, los 
duques de Lerma, los condes de Gavia, 
los marqueses de Urquijo, Velada, el de 
Encinares y don Simón S. Patlño; pa-
ra San Martín de Trevejo, el marqués 
de Rifes; para Peñaranda de Braca-
mente, los marqueses de Ivanrey; para 
Bruselas, la marquesa de Guimarey y 
sú hijo, el joven marqués de Villalobar, 
Regreso 
Han regresado: de San Marlín de 
Pusa, los condes de Gondomar; de San 
Sebastián, los condes de Casa Valien-
te; de La Losa, doña Joaquina López 
de Ayala; de YunUera de Henares, don 
Julio Martín y familia; de San Feliú 
de Llohregat, los marqueses de Valte-
rra; de Dave, el conde de Elda; de Al-
cabón, la condesa de Sol; de San Se-
Ibastián, don Manuel Mendivil; de Ol-
|medo, la marquesa viuda de Taverga;' 
de París, el duque de Pinohermoso; de 
San Sebastián, la condesa viuda de Ca-
sa Valencia e hijos; de Deva, la mar-
¡quesa viuda de Alquibla; de Ribadese-
,11a, la marquesa de ArgíVelles; de L a 
IGianja, los ,marqueses de Haro; de 
j Montreux (Suiza), don José Luis de Oriol 
iy distinguida familia; de Reinosa, los 
jmarqueses de Campo Santo; de Iruri-
ta. la marquesa viuda de Echeandía; 
del extranjero, la señora doña Bárba-
padres carmelitas cooperarán las ¿e-'ne^cenc*a' con distintivos morado y cura radical, garantizada, de ALMORRANAS, VARICES. ULCERAS. No se cobra | ra Vinent y don Carlos Martínez del Rio; 
más órdenes religiosas | blanco, al doctor en Medicina don Luis ¡hasta estar curado. Doctor manes, Hortaleza, 17. De 10 » 1 y de 3 a 7. Teléfono 15.970. de San Sebastián, don Francisco de 
Se pensó celebrarse' a fln de año; ^le_rliy..?°t_0' ! ? f i i ^ 5 u 7 _ ™ ^ ü ° ! . i a ! * 
pero por falta material de tiempo se 
ha aplazado por dos o tres meses. 
L a Asamblea de la Confedera-
c ión Nacional del Magisterio 
.Organización de las principales Uni-
versidades del mundo y enseñanzas pro-j estudiar de noche. Muchas noches las 
fesionales». E l de la de Filosofía y Le-jpasó en claro, y, cuando más dormía, 
tras, señor Carrillo, anunc.ó qu« pro-
pondría la celebración de diversos ac-
tos da propaganda pedagógica, que ha-
no era más de cuatro o cinco horas 
Durante la epidemia tífica de 1909 no 
bandonó su puesto en el hospital, y 
brán de referirse principalmente a lai sufrió el contagio. Durante treinta y 
Ciudad Infantil- siete días permaneció en el lecho, lu-
/ i E l doctor Aguilar, en nombre ciel con-jehando entre la vida y la miuerte. 
de de Gimeno, anunció la terminación: Años después, y en la noche del mis-
del ciclo del cáncer, del que quedan mo día en que concluyó la licenciatura 
por pronunciar ocho conferencias, y el, sufrió ún ataque de hemoptisis, oca 
A las diez y media de la mañana de 
ayer se reanudaron las sesiones de la 
Asamblea de la Confederación Nacional 
del Magisterio bajo la presidencia del 
señor Martin Paje. 
Continúa el debate sobre la fusión de 
los escalafones. E l representante de Lo-
proño solicita que se conceda un voto 
de confianza para que la Comisión eje-
cutiva proceda con arreglo a las cir-
cunstancias. En igual sentido se mani-
fiesta la Delegación de Albacete. L a pro-
puesta de voto de confianza fué apro-
bada con los votos en contra de Alava 
v Barcelona y 18 abstenciones. 
Después de la sesión matinal, don Au-
relio Ruiz Alcázar disertó sobre «Res-
ponsabilidad profesional!. E l conferen-
ciante fué muy aplaudido. 
En la sesión de la tarde, que empezó 
a las cuatro, se renovaron, con ligeras 
modificaciones, las conclusiones aproba-
das en años anteriores, entre las que 
figuran: creación del Colegio de Huér-
fanos e Hijos del Magisterio; que el 
máximum de matrícula sea de 40 alum-
nos por maestro; que se respeten los de-
rechos que la ley de 1857 concede a los 
maestros consortes; que ae provean en 
propiedad las vacantes de Navarra; que 
los reingresos se efectúen por el cuarto 
turno; directa intervención de los maes-
tros en el ministerio t reorganización de 
la inspección en sentido menos burocrá-
tico; que se autorice a los maestros pa-
ra dar lecciones particulares-, recabar 
doctor Hergueta, pi- de la scc- el intenso trabajo a que el pago de las deudas de las Diputacio 
bo altruista, científica y caritativa en 
pro de los enfermos pobres, de los des-
validos y de la salud pública de Ma-
drid». 
E l Centro Instructivo del Obrero 
Esta entidad, que lleva cincuenta años 
de existencia, ha celebrado en el para-
ninfo del Instituto de San Isidro una 
fiesta para hacer el reparto de premio:; 
y libretas de la Caja de Ahorros entre 
los alumnos que asisten a sus clases, y 
que por su comportamiento se hicieron 
acreedores a este galardón. Presidió el 
acto el director general de Primera en-
señanza, señor Suárez Somonte, a quien 
acompañaban el comisario regio, mar-
qués de Retortillo, y el catedrático del 
Instituto don Rogerio Sánchez. 
E l profesor señor Acevedo felicitó a 
los centenares de alumnos premiado?, 
«maltecio la obra educadora del Centro 
Instructivo y supo destacar la abnega-
ción del profesorado, ejemplar en el 
cumplimiento de su elevada misión. 
E l director de estudios, señor Sánchez 
Puerta, leyó la Memoria, en la que se 
hacen resaltar los éxitos obtenidos, que 
se deben no sólo a la aplicación do los 
alumnos y al celo de los maestros, sing 
a la cooperación de los socios, intere-
sados en la prosperidad de la obra co-
mún. Dedicó un recuerdo a los bienhe-
chores del Centro, y de manera especial 
a los marqueses de Amurrio. 
E l marqués de Retortillo se congra-
tuló de la presencia del director general 
de Primera enseñanza y de la del señor 
Chacón, inspector del Rectorado de Ma-
drid, y el señor Suárez Somonte hizo 
el resumen de los discursos, felicitó a 
todos por los resultados obtenidos e hizo 
notar el interés que inspiran al Gobier-
no estas obras sociales, en las que, cotí 
ramón 
Pidan prospectos 
I f f i g o 
Venta: Farmacia Gayoso y principales 
V 
Interesante novedad de hace... 
Traveseclo, la señorita Matilde Eecoriá-
za y los condes de Vakieprados; de 
Muebles de lujo j economi | Pamplona, la condesa viuda de Casa 
eos. cónstaniiia angei&s. 15 iReal; de Avila, los barones de Andilla 
y familia; de Rarcelona, doña María 
r * A * T A tf"if? A o r ^ r n ^ w ¥ iCris,.¡na Moyí d« L a Granja. la seño-
" A N A C J C Í A C O R t L L i L i r a vmda e hljos ^ ^ Francisco Ja-
. . . • . . . i . . , , vier Hurtado de Amézaga y Zahalai 
Ls la talvación de los amos en la época Ho COR, T^ , ;^ > T1^. b. í ^au, ... , 
F _ ^ . „ ' I " 6 San Feliú de Llobregat, la condesa 
Bftla' B de la D £ N T 1 C I O N <le 'Alcublerrfi y & ^ Ghmes de 
Brabante; de Portugalete, don José Ma-
ría de Cortejarena; de París, los con-
des de Castronuevo, marqueses de Nava-
morcuerde; de San Sebastián, el mi-
nistro de los Países Bajos, los marque-
ses de Gorbea y hermana; de Torrela-
vega, don Ricardo Fernández Hontoria; 
de Respaldiza, la soñera doña Luisa 
Remete de García Malinas; de San 
Sebastián, don Luis y don Rafael Es-
crivá ifte Romamí, don Valentín Cés-
pedes, las marquesas de Aguila Real y 
de Balboa, ésta con sus hijos Isabel y 
Jaime; los duques de Sueca, los mar-
queses de Tenoaio y las condesas viu-
das de la Corte y de Esteban; de Pa-
rís, los condes de Eleta y de Cad>agua; 
de Santa Magdalena de Pulpis, los mar-
queses de Benicarló; de París, los mar-
queses de Vellamar; de El Escorial, don 
Manuel González Hontoria y familia. 
Aniversario 
Hoy se cumple el segundo de la 
muerte de la condesa de Casa-Lasquet-
ty, de grata memoria. 
En diferentes templos de Madrid y 
de Corella se aplicarán sufragios por 
la difunta, a cuyoe hijos, los marque-
ses de Bajamar; nietos, dofia Emilia, 
doña Matilde y don Antonio; nietos 
políticos, don Miguel Villanueva Laba-
yer y don Luis Baillo y Manso, y de-
más deudos renovamos la expresión de 
nuestro sentimiento. 
E l Abate P A R I A 
/ £ s í e p i c o r e s h o r r i b l e ! 
Indudablemente es muy desagradable 
tener que rascarse continuamente. 
Este molesto picor desaparece rápi-
damente m e d í a n l e las fricciones de 
M i i i g a l ffiaueb" 
La eficacia del Mitigal en toda clase de 
picor cutáneo, así como en todas las 
enfermedades parasitarias de la piel (espe-
cialmente en la sama) ha sido confirmada 
por los médicos. Pida Vd. uno de los 
Interesantes folletos explicativos que se 
reparten en todas las farmacias. 
j U s e V d . t a m b i é n M i t i g a l ! 
anos 
es el rompeenhezae japonés tldea», con el cual Be forman innmnerablps figuras 
con piezas de madera. Entretenimiento ideal para niños y mayores en días de 
Uuvia y veladas invernales. E l juego, con libreto ilustrado, pesetas 1,25. Para en-
víos por correo, agregad 0,60. 
L , A S I N P A L A C I O S , P R E C I A D O S , 23 , M A D R I D . 
M A D R I D . — A ñ o x v n . - x ú m . 0.709 (6) E L D E B A T E 
M i é r c o l e s 2 de noviembre de 1927 
Cotizaciones de Bolsas 
& O V S X B 8 
(Cierre) 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
Francos , 124,10; dó lares , 4,86875; bel-
fas, 34,95; francos suizos, 25,25; florines, 
12,0875; l iras, 89,125; marcos, 20,39; co-
ronas suecas, 18,11; í d e m noruegas, 
I8,465; c h e l í n a u s t r í a c o , 34,495; coro-
nas checas, 164,25; marcos finlandeses, 
I63.25; pesetas, 28,515; escudos, 2,4375; 
dracmas, 375,50; milreis , 5,90625; pesos 
argentinos, 47,8475; Bom'bay, un c h e l í n 
5.9375 peniques; Changa i , dos chelines 
6,50 peniques; Hongkong, dos chelines; 
Yokohama, u n c h e l í n 11,9375 peniques. 
E S T O C O L M O 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
D ó l a r , 3,7175; l ibras, 18,095; francos, 
14,65; belgas, 51,85; coronas danesas, 
99,65; í d e m noruegas, 98,10; marcos fin-
landeses, 9,38; l iras , 20,40. 
BKWUOI 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
Dólar , 4,1875; l ibras, 20,378; francos, 
16,435; suizos, 80,75; coronas checas, 
12,409; c h e l í n aiustriaco, 59,13; l iras, 
22,875; pesetas, 71,42; peso argentino, 
1,786; milreis , 0,501; florines, 168,80; es-
cudos, 22,88. 
L A " G A C E T A " 
S U M A R I O D E I i D I A 1 
—O— 
Presidencia.—E. D. dictando normas pa-
ra l a administración y régimen civil de 
las ciudades y territorios españoles en el 
Norte de Africa, y disponiendo la crea-
ción en Ceuta y Melilla de Comisicwies 
mixtas que han de administrar el patri-
monio del Estado. 
Guerra.—La firma del lunes. 
R. O. circular desestimando instancia 
promovida por Emilio Baig. 
Gobernación.—li. D. concediendo la gran 
cruz de Beneficencia al doctor don Luis 
Soler y Soto. 
R. O. disponiendo que los alcaldes pre-
sidentes de las Juntas de Protección a 
la Infancia expidan los documentos que 
sean interesados por los directores de 
las inclusas, entidades o particulares, 
acerca de la conducta de las personas 
que pretendan criar algún niño proceden-
te de dichos establecimientos. 
Marina.—R. O. suspendiendo las elec-
ciones generales para la Junta Consul-
tiva, convocadas el 7 del actual, y dis-
poniendo que los vocales que la integran 
continúen en funciones durante el año 
de 1298. 
Trabajo,—R. O. resolviendo instancia do 
la S. A. Pompas Fúnebres sobre aplica-
ción del régimen de la jornada máxima 
de trabajo; declarando beneficiarios del 
régimen de subsidio a las familias nume-
rosas, y rectificando la concesión hecha 
a favor do don Manuel Carrasco V i l -
ches. 
L A JORNADA D E T R A B A J O D E L O S 
E M P L E A D O S D E F U N E R A R I A S 
L a Gaceta de ayer dispone que el tra-
bajo del personal de las Empresas de 
servicios f ú n e b r e s (mozos de funerarias, 
lacayos o mozos de cuadra, cocheros 
y conductores de a u t o m ó v i l e s ) e s t á so-
metico al r é g i m e n de l a jornada m á x i -
ma legal, con las excepciones que au-
torizan respectivamente los ar t í cu los 10 
y 9 de la real orden de 15 de enero 
de 1920, y que l a p e t i c i ó n hecha por 
las Empresas de poder emplear dos do-
mingos consecutivos a un mismo obre-
ro ha de ser formulada ante la Dele-
g a c i ó n local del Consejo de Trabajo , 
la cua l , en caso de desacuerdo entre 
ios elementos patronales y obreros de 
la industria, h a b r á de resolver, previo 
iufonno de l a I n s p e c c i ó n del Trabajo , 
r e s o l u c i ó n de l a que p o d r á n recurrir 
los interesados en la forma que deter-
mina ei articulo 58 del reglamento de 
17 de diciembre de 1926. 
F A L L E C I D O S E N E L E X T R A N J E R O 
S e g ú n datos oficiales h a n fallecido 
los siguientes s ú b d i t o s e s p a ñ o l e s : en 
Lisboa, E l v i r a vNoya S á n c h e z , natural 
de L a Coruña, de estado soltera y de 
cuarenta y cuatro a ñ o s de edad; en 
Buenos Aires , P . a m ó n Gómez Cal lón , 
tripulante del vapor e s p a ñ o l Lo l ín , de-
jando algunos efectos de uso personal 
y 385 pesetas en m e t á l i c o , h a c i é n d o s e 
un llamamiento a sus l e g í t i m o s here-
deros, y Juan Antonio López Fernan-
dez, en alta mar , el d ía 19 de septiem-
bre de 1927, en el buque a l e m á n Cap 
Norte. 
A l e f e c t u a r sus c o m p r a s , 
h a g a r e f e r e n c i a a l o s a n u n -
c ios l e í d o s e n E L D E B A T E 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para el d ía 2: 
M A D R I D , Unión Radio ( E . A. J . 7. 375 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Informacionee prácticas. 
Notas del d ía . Recetas culinarias. — 12, 
Campanadas. Bolea. Prensa. Noticias me-
teorológicas.—12,15, Señales horarias. Cie-
rre.—De 14 a 15,30, Orquesta Artys: cArri-
ba, maño» (pasodoble). Rubio; fShimmy>, 
Granados; «El majo de repente» (pavana). 
Del Campo; «Ganarse la moza» (fanta-
s ía) , l 'rancés. Uoletín meteorológico. In-
formación teatral. Luie Vi l la , violonce-
l is ta; «Reverie», Schumann; «Arlequín», 
Popper. Intermedio, por Luis Medina. L a 
orquesta: «Allegreto scherzando de la oc-
tava sinfonía», Beethoven; «Au prin-
temps» (melodía) , Grieg; «Non. non, Na-
nette» ( fantas ía) , Youmans. Bolsa de tra-
bajo. Prensa. L a orquesta: «Las ruinas 
de Atenas» (marcha turca), Beethoven.— 
19, Orquesta Artys: «Fidelio» (obertura), 
Beethoven; «Carmen» (rapsodia de la ópe-
ra) . Bizet; «Los tesoros de Colombina» 
(ballet), Drígo. «Bécquer, el poeta de las 
Rimae», por don J . E . Gippini. Orquesta 
Artys: Aubade del «Divertimiento», Lalo; 
«La Complainte» (canción rusa), Liadow; 
«Manón» (ballet dn roi, gavota y minue-
to), Massenet; «Zingareeca», Monti.—22. 
Programa de la Unión de Radioyentes. 
Campanadas de Gobernación. Señales ho-
rarias. Bolsa. Orquesta Artys: «Los de 
Aragón» ( fantas ía) . Serrano. Señor Sola: 
«La« doce y media y sereno» (canción), 
Chapí. N iño de Carmona: Cantos andfdu-
^es. Señor Pallol: «El guitarrico» (jota), 
Soriano. Señora Lahera: «Encarna la Mis-
terio» (romanza), Soutullo y Vert. Señor 
Sola: «El señor Joaquín» (cuplés) . Caba-
llero. N i ñ o de Carmona i «Viva Andalu-
cía». Señor Pallol: «Viejo amor» (canción 
mejicana). Señora Lahera: «A media luz» 
(tango). Orquesta Artys: «Los bullangue-
ros» (fado y Por un bebé). Guerrero. Ni-
ño de Carmona: Canciones sentimentales. 
Señor Pal lol: «¿Por qué?» (romanza). Seño-
ra L a h e r a : «Los claveles rojos» (cuplé). 
Señores Lahera y señor Sola: «El curru-
taco y la maja» (diálogo). Señor Sola: 
«.Música clásica» (cuplés) , Chapí. Nifto de 
Carmona: «Ole mi tierra». Señor Pallol: 
«Desilusión» (romanza). Noticias de últi-
ma hora.—0,30, Cierre. 
Radio España ( E . A. J . 2, 400 metros).— 
17,30 a 19, «Celos de maja» (pasodoble), 
Drmeneta. orquesta. Santo del día . «Ma-
dame Butterfly». Puccini. señora Ruiz de 
Ojeda; «Mefistófeles», Boito. señor Luna. 
Lección de Morse, por don Ignacio Carde-
nal García. «Momento musical». Pacheco, 
orquesta. E l día en Madrid. «El conde de 
Luxemburgo», Lehar, señora Rniz de Oje-
rla; «Ven a mí». Mediavilla. señor Luna. 
Concurso infantil. «Alma flamenca». Pa-
tino y Echerandía, orquesta: «Manon», 
Massenet. señora Ruiz de Ojeda; «Gitana 
mía». Mediavilla, señor Luna . Noticias de 
provincias y del extranjero. «Los de Ara-
gón» ( fantas ía) . Serrano, orquesta. Cie-
rre. 
B A R C E L O N A (E . A. J . 1. 314_ metros). 
11. Campaundas horarias. Servicio meteo-
rológico.—'17.30, Cotizaciones de los merca-
dos internacionales y cambio de valores. 
17,40. Quinteto Radio: «Marche de Fran-
ce», Goublier-Salabert; «El caserío» (solec-
c ión) . Gur id i ; «Carmen» (mazurca"), Cotó; 
«Polonesa», Tschaikowsky; «Marcha triun-
fal», Mann.—20,30, Clase de Gramática cas-
tellana, por el señor Santano.—21, Campa-
nadas. Servicio meteorológico.—21,05. Coti-
zaciones de valores y monedas. Ultimas 
noticias.—21,10. Quinteto Radio: «Midnight 
dream the» (obertura). Schepegrell; «Vals 
capricho». Johrquin; «Revé», D'Ambrosio; 
«Miss Dolly» (black bottom), Demon.—21,30. 
«Los n iños vagabimdos», por clon Segundo 
Holmes.—21.45, Quinteto Radio: «Die Pup-
pe» (selección), Audran.—22, Cierre de 
mercados.—22.05, Fragrmento del popular 
drama de Zorrilla, «Don Juan Tenorio», 
interpretado ror Rosa Cotó y Carmen T i l i -
cas y e! señor Víctor Planes.—22.1.^. Se-
lección del juguete cómico «El novio de 
doña Inés», original de don Javier de Bur-
gos, interpretado por la señora Tlloscas 
y señori tas Rosa Cotó y Prat Ule ícas y 
señores Blanes y Miret.--23. Cierre. 
E L D I A D E L A R M I S T I C I O 
R U G B Y . 1.—Para el día del armisticio 
se ha preparado esto año un concierto 
monstruo por radio, en el que tomarán 
parte unos diez mil ex combatientes, que 
cantarán canciones de la guerra en el 
Albert Hall de Londres, para que sean 
transmitidas a todo el Imperio. Tía trans-
mis ión se hará con onda corta, de 24 me-
tros, y se calcula que podn'n oír unos 
450 millones de súbditos de la corona in-
glesa de todos los continentes, los que s-e 
encuentran a esa hora en el mar. 
Después del concierto pronunciará una 
alocución el Príncipe de Gales. 
C A S A M E L I L L A 
B a r q u i l l o , 6 d u p l i c a d o 
J U G U E T E S F I N O S 
C O C H E S P A R A N I Ñ O S 
Esta casa es la mejor surtida y que más 
barato vende, por ser la única en Madrid 
que tiene fábrica propia. 
COMUNICADO 
DOÑA M A R T I N A Z U R I C A L D A V , única 
hija superviviente de Eugenio Zuricalday, 
fundador en 1830 de la casa que más tarde 
ee ha llamado Hijos de Zuricalday, pone 
en conocimiento de los consumidores del 
renombrado chocolate de su marca, que la 
importante Sociedad «CHOCOLATES B I L -
BAINOS» a la que dicha señora pertene-
ce, fabrica y vende dicha marca con un 
perfecto derecho y sin imitaciones ni 
fraudes. 
G r a n o s - P a n a d i z o s 
T u m o r e s . H e r i d a s . Q u e m a d u r a s 
Calma el aoio» Suprim»; la mtlamacion Cura promo 
V radicalmente No deia mann Evita ta doloross 
operactón quirúrgica Basta usarlo una vei 
para comprobar estas afirmaciones Caía r50 ptaa 
C H O C O L A T E S 
2 I I I C I L I 
F i j a o s y e x i g i d l a m a r c a 
S u o . d e H i j o s d e Z u r i c a l d a y 
R e c h a z a d l a s i m i t a c i o n e s 
Caída del cabello 
Caspa, manchas de la piel, fetidez del 
aliento: C O N S U L T O R I O H I S P A N O . 
F U E N C A B R A L , 43. Ds doce a una. 
Acto de afirmación ganadera en Granollérs 
E B 
P r e s i d i ó e l jefe d e l Gob ie rno . Tendencia alcista en Barcelona. 
Pago de premios a los cul t ivadores de capullos de seda. 
N O T A S A G R I C O L A S Y 
D I l 
M E R C A D O S 
r 
C u i d e u s f e í l 
s u e s t ó m a g o 
p o r q u s e s (a b s s o efe 
¿ a i 
V o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
TÚNICO 
del 9r. Vicenta 
V E N T A C f l F ^ A H M A C l A B 
U r g e l i q u i d a r por traspaso 
Vaji l las , G0 pesetas; lavabos, 15 pesetas; filtros, 10 pesetas; bombillas, 1,10; taza 
china, 0,65; azucareros, 0,70; vasos do agua, 0,25; aparatos eléctricos y mil objetos 
más a precios que toda mujer de su casa debe aprovechar. 
I N F A N T A S , 7. E S Q U I N A P L A Z A D E B I L B A O . 
B A R C E L O N A , 1.—El presidente del Con-
sejo, a c o m p a ñ a d o del c a p i t á n general 
y del gobernador civi l , s e ñ o r M i l á n s del 
Bosch, se t ras ladó esta m a ñ a n a a Gra-
no l l ér s p a r a asistir a un acto de afir-
m a c i ó n ganadera, organizado por l a 
A s o c i a c i ó n de Ganaderos del Reino y 
la de Cata luña . Asistieron a d e m á s los 
s e ñ o r e s Mi lá y Camps, Gassó y Vidal , 
los directores generales s e ñ o r e s Vellan-
do y Baamonde, diputados provincia-
les, y otras personalidades y muchos ga-
naderos de la comarca. 
Entre otros oradores, hicieron uso de 
la palabra los siguientes-: 
E l conde de Caralt dijo que en E s -
p a ñ a h a b í a actualmente 9.000 afiliados 
a la A s o c i a c i ó n general de Ganaderos. 
E n nombre de ellos d ió las gracias a l 
Gobierno por la pro tecc ión que dispen-
sa a este ramo de la riqueza nacional . 
E l m a r q u é s de la Frontera m a n i f e s t ó 
que el acto tiene dos fines í expresar 
la gratitud al Gobierno y exponer la 
confianza de que el apoyo oficial no ha 
de faltar en lo sucesivo a los ganade-
ros. Pone de relieve la importancia que 
en E s p a ñ a han adquirido las industrias 
de l a leche y pide protecc ión p a r a esta 
industria. 
E l duque de B a i l é n , como presidente 
de la A s o c i a c i ó n general de Ganade-
ros, hace el resumen de los discursos 
anteriores y expresa su gratitud en 
nombre de todos a l general Pr imo de 
Rivera por la labor que al frente del 
Gobierno viene realizando en pro de la 
industria ganadera. 
E l presidente del Consejo de minis-
tros d ió las gracias a todos los ganade-
ros de E s p a ñ a aquí representados y a 
los agricultores catalanes que han he-
cho acto de presencia abandonando sus 
trabajos. E l presidente r e m a r c ó que el 
Gobierno h a b í a protegido la ganade-
ría en la provincia de Santander y es-
peraba que en adelante podrá hacer lo 
mismo con todas las d e m á s provincias. 
Saluda a los oficiales de la g u a r n i c i ó n 
presentes y se congratula de que el acto 
se celebre en la plaza públ i ca , buena 
d e m o s t r a c i ó n de l a c o m p e n e t r a c i ó n que 
existe entre el Gobierno y el pueblo. 
Todos los oradores fueron aplaudi-
d í s i m o s . 
E l acto c o n s t i t u y ó un verdadero éx i to . 
D e s p u é s se ce lebró un banquete en 
honor de los invitados, y el presidente y 
las autoridades de Barcelona regresaron 
p a r a despedir a l a real famil ia. 
T e n d e n c i a a l c i s t a e n B a r c e l o n a 
B A R C E L O N A , 30.—Sigue c o n s o l i d á n d o -
se la corriente alcista en casi todos los 
ar t í cu los que en la L o n j a se cotizan. 
Durante la semana que acaba de trans-
currir se ha registrado aumento de pre-
cios en los trigos de Castil la, Aragón 
y E x t r e m a d u r a ; en las harinas , cla-
ses tercera y cuarta; en las cebadas.de 
Urgel, Segarra, A r a g ó n , Casti l la y co-
m a r c a ; en las habichuelas de Cast i l la ; 
en los arvejones de M á l a g a y en los 
fríjoles de Gerona. Unicamente han re-
trocedido algo las cotizaciones d« las 
algarrobas de Mallorca e Ibiza. 
Los compradores se (retraen cuanto 
pueden, en espera de precios m á s ase-
quibles para ellos. Así, pues, las ven-
tas en el primer centro de contra tac ión 
de esta plaza, han sido bastante limita-
das. 
No hay todav ía m o d i f i c a c i ó n alguna 
por lo que hace referencia a los vinos, 
a causa de no ser. por ahora, muy nu-
merosos los encargos. No obstante, la 
corriente es de alza en todas las clases, 
pero singularmente en los vinos tintos 
de fuerte g r a d u a c i ó n . 
E n baja los aceites de oliva, supo-
n i é n d o s e fundadamente que é s a será la 
tón i ca de la c a m p a ñ a p r ó x i m a a empe-
zar. E n plaza, las ventas han sido es-
casas durante la semana y los arribos 
poco frecuentes. 
Algo m á s firme el mercado de gana-
dos y carnes, pero sin modificaciones 
sensibles, de momento, puesto que la 
plaza se halla bastante bien abaste-
cida. 
Estacionados los precios de los azú-
cares, as í como los de las canelas, ca-
caos y cafés , n o t á n d o s e , s in embargo, 
en estos ú l t i m o s cierta tendencia al al-
za. L a s p r ó x i m a s llegadas d e t e r m i n a r á n 
la o r i e n t a c i ó n definitiva. 
Nada importante se h a registrado en 
el r eng lón de frutas secas. E l mercado 
acusa poca actividad; ú n i c a m e n t e se 
han hecho algunas transacciones en al-
mendras, pasas y nueces. L a tendencia 
de los precios es algo floja. 
C o n t i n ú a n muy Armes las lanas la-
vadas. Recientemente se han hecho al-
gunas ventas para fabricar las mues-
tras de los ar t í cu lo s de verano. Del 
éx i to que pueden alcanzar dichos ar-
t ículos , que los viajantes y representan-
tes c u i d a r á n de ofrecer muy pronto, de-
pende el negocio de lanas. 
E n los d e m á s renglones nada ocurre 
digno de comentario. 
» « « 
Cotizaciones actuales de los ar t í cu los 
m á s importantes: 
Abonos q u í m i c o s . — Superfosfatos de 
cal , de 9,50 a 11; sulfato de a m o n í a c o , 
a 34; nitrato de sosa, a 36; cloruro de 
potasa, a 25; sulfato de potasa, a 33; 
sulfato de hierro en grano, a 12,50; 
í d e m í d e m en polvo, a 13; nitrato de 
cal a l e m á n , a 37,50; calciocianamida, a 
30; sulfato de cobre p a í s , a 83; í d e m 
í d e m i n g l é s , a 95; cloruro p o t á s i c o de 
Sur ia , a 25 Todo pesetas los 100 kilos. 
Aceites.—De o l i va : corriente tasado, 
a 269,55; superior, a 286,95; fino, a 
308,70; extra, a 321,75. 
De orujo : verde, primera, 
a 154,80; segunda, de 126,10 




segunda, de 130,45 a 134,85 
De coco: blanco (con envase), a 1.50; 
c o c h í n , a 163; pa lma a 205. 
De l i n a z a : crudo, a 150; cocido, a 
158; incoloro, a 180. 
Todo pesetas los 100 kilos. 
De cacahuete: a 170 pesetas los 100 
litros. 
/Uaorrobas.—Vinaroz, de 27,76 a 30,05; 
rojas a 27,08; Mallorca, a 23,21; Ibiza, 
a 23.21; Tarragona , a 29,76; Valencia , 
a 27 36; Chipre, a 29,16; Portugal, a 
27,08. Todo pesetas los 100 kilos. 
Almendras.—Con c á s c a r a fuerte, a 
90; mollares, con cáscara , a 150; en gra-
no TariHgona l a r g ú e l a , a 510; Mallor-
ca sstugida, a 400; í d e m propietario, 
sin tn zos, a 390. Todo pesetas los 100 
kilos. 
/4í/)ifíe.—De 52 a 60 pesetas los 100 
kt.'t.s 
AUrarrjtir.cs.—A 85 pesetas los 100 ki-
los 
Ajos — Cappadres, a 30 pesetas la do-
cena de ristras. 
Anís en grano—A 140 pesetas los 100 
kilos. 
^ n-e/r;;» .v—Navarra, de 51 a 52; Má-
laga redendos, de 41,50 a 42; í d e m nue-
vos, de iL,50 a 42; Castil la, de 41,50 a 
42. Todo pesetas los 100 kilos. 
Avellanas.—Negreta escogida, a 85 pe-
setas los 'S k i los ; cosechero, a 70 í d e m ; 
en grano, a 300 los 100 kilos. 
Avena. — Extremadura, de 37 a 38; 
Mancha y Casti l la, a 36. Todo pesetas 
los 100 kilos. 
4 c a / r á n . — M a n c h a selecto, a 232; í d e m 
superior, a 225; Aragón Río , a 180; 
ídem Sierra , a 160t. Todo pesetas el kilo. 
Cíhadí?.—Urgel. de 35 a 3fi; Segarra, 
de 36 a 37; Arajión, de 35 a 36: Castil la, 
de 37 a 38; í d e m ladil la, de 38 a 39; 
comarca, de 35 a 36. Todn pesetas los 
100 kilos. 
Alcoholes —\,o* precios han experi-
mentado una baja bastante regular. Co-
f í z a n s e : destilados de orujo, a 135 pe-
setas el hectolitro de 100 grados; desti-
lados de vino, de 95 a 96 grados, a 
•24o pesetas el hectolitro; rectificados de 
vino, de 96 a 97 grados, a 260; rectifi-
cados de res;duos v í n i c o s , de 96 grados, 
n 230: alcohol neutro de melazas, de 
% a 97 grados, de 2'i6 a 248: desnatu-
ralizados de 90 grados, de 114 a 116; 
aguardientes de c a ñ a , de 74.a 75 grados, 
•i 183. 
Arroces.—Benlloch. cero, de 44 a 45; 
florete, de 50 a 51; selecto flor, de 53 a 
54; matizado corriente, de 47 a 48; se-
lactó. de 49 a 50; bomba puro corriente, 
de 105 a 110; í d e m id. superior, de 110 
a l io ; í d e m id. extra, de 120 a 130. To-
do peseta^ los 100 kilos. 
Azi ícarcs . — Precios sostenidos. Cotl-
zanse: miel , de 140 a 142; terciado, de 
U J a 147; cen tr í fugo remolacha, de 
148 a 150; quebrado claro, de 147 a 
149; blanquillos, de 149 a 151; granitos 
superiores, de 150 a 152; blancos refi-
nados, de 170 a 172; terrón de Aragón , 
ds 150 a 156; í d e m de A n d a l u c í a , de 
168 a 170; p i l ó n panes, de 183 a 185; 
cortadillo, de 185 a 187. Todo pesetas 
•os 100 kilos. 
Carnes.—Vacuno mayor, a 3,10; ter-
nera, a 3,80; lanar, a 3,90; cabrío , a 
3; cabrito, a 5.95; cordero, de 4,10 a 
4,25; cerdo, de 3,05 a 3.25. Todo pesetas 
el kilo a l escandallo y en canal , libres 
de impuestos de matadero. 
7 /ama.s .—Extra blanca superior, de 
67 a 68,50; cór l en te , a 65,50; n ú m e r o 3, 
a 54; n ú m e r o 4. a 42,50; segundas, a 
38,50;- terceras, de 34 a 35; cuartas, de 
3$50 a 33. Todo pesetas los 100 kilos. 
Tri í /os .—Candeal Casti l la, de 49 a 51; 
í d e m Mancha, de 49 a 50,50; Aragón , de 
49 a 52; Navarra, de 48,50 a 50,50; Ur-
gel, a 50; comarca, de 51,50 a 52; E x -
tremadura, blanquillos, de 48 a 49,50; 
í d e m crucher, de 48 a 49,50; Lérida, de 
50,50 a 51. Todo pesetas los 100 kilos, so-
bre v a g ó n origen. 
^inos .—La A s o c i a c i ó n de Almacenis-
tas y Exportadores cotiza las siguientes 
clases: p a n a d é s , blanco, a 2,80; T a r r a -
gona, blanco, a 2,95; Priorato, tinto a 
3,10;' Martorell, blanco, a 2,85; Mancha, 
blanco, a 2,60; moscatel, a 3,25; miste-
la blanca, a 3,10; í d e m tinta, a 3,15. To-
do pesetas p ó r grado y hectolitro, pues-
ta la m e r c a n c í a Q-n punto de p r o d u c c i ó n . 
Feros.—De 39,50 a 50 pesetas los 100 
kilos. 
L o s h u e v o s e n b a j a 
M A D R I D ( M o s t e n s e s ) . — Q u e d ó el mer-
cado en el d ía de ayer con bastantes 
existencias y precios poco ñ r m e s . 
Durante estos ú l t i m o s siete d ías tuvo 
el mercado las siguientes oscilaciones 
con r e l a c i ó n a los precios publicados 
de nuestra i m p r e s i ó n del pasado m i é r -
coles: 
Nada nuevo en el de aves. 
E l de caza, con precios inseguros, per-
diendo 50 c é n t i m o s el de las liebres. 
E l de huevos con m á s existencias, 
perdiendo firmeza de precio los nacio-
nales y nada m á s que sostenido los ex-
tranjeros. 
Bajan en 1,50 los de Cas t i l l a y G a l i -
cia, una peseta los de Marruecos, 50 
c é n t i m o s los de F r a n c i a y una peseta 
los belgas. 
Creemos que en esta semana se re-
g i s t rará una nueva baja, pues, como de-
cimos m á s arriba, el mercado q u e d ó 
ayer con bastantes existencias. 
Precios que rigen: 
Aves .—Gall inas , de 6 a 7 pesetas una; 
patos, a 5,50; pavos, de 10 a 12; pollan-
cos, de 5 a 6; pollos, de 4 a 4,50. 
Caza.—Conejos de primera, de 5,50 a 
6,50 pesetas par; de segunda, de 4,50 a 
5; de tercera, de 3,50 a 4; l ie l íres , de 
4>50 a 5,50. 
Huevos frescos.—De Cast i l la , de 20 
a 21,50 pesetas el ciento; de G a l i c i a , de 
17,50 a 18,50; de Marruecos, de 17,50 a 
18,50; de Austr ia , de 18 a 19; de B é l g i -
ca, de 22 a 23; de Egipto, de 13,50 a 14; 
de F r a n c i a , de 21,50 a 22,50. 
Huevos de c á m a r a s . — D e Marruecos, 
de 16 a 18 pesetas el ciento; de Ital ia , 
de 18 a 20; de F r a n c i a , de 18 a 19; de 
T u r q u í a , de 17 a 18; de Egipto, de 12 
a 13. 
S e a m p l i a r á l a e s t a c i ó n d e C e r b e r e 
E l Gobierno f r a n c é s ha autorizado al 
Ayuntamiento de Cerbere para emitir 
un e m p r é s t i t o de 1.662.000 francos para 
atender a las obras de ensanche de Ja 
e s t a c i ó n fronteriza, que, una vez termi-
nadas las obras, t e n d r á u n a capacidad 
de tráfico mercant i l doble de la actual. 
E s t a reforma tiene gran importancia 
para la e x p o r t a c i ó n e s p a ñ o l a , part icu-
larmente para el comercio de Cata lu-
ñ a y de la r e g i ó n levantina. Basta con-
siderar que de la c i f r a total de lo que 
exporta E s p a ñ a a F r a n c i a , y que este 
a ñ o rebasará por pr imera vez l a •."ifui 
de 1.000 millones, las dos terceras par-
tes e s t á n integradas por productos dé 
nuestro suelo y subsuelo. 
L a reforma constituye un nuevo é x i -
to para la C á m a r a de Comercio de E s -
p a ñ a en París . 
L a balanza comercial entre F r a n c i a > 
E s p a ñ a so muestra por primera vez estt-
año con tendencia a l a n i v e l a c i ó n , como 
puede verse comparando los siguientes 
datos, correspondientes a los ocho pri-
meros meses del a ñ o actual: 
Ventas de E s p a ñ a a F r a n c i a , francos 
995.934.000. Ventas de F r a n c i a a Espa-
ña, 1.098.829.000 francos. 
L a s partidas correspondientes al mis 
:no per íodo d e l ' a ñ o anterior fueron las 
siguientes: Ventas de E s p a ñ a a F r a n c i a . 
707.069.000. Ventas de F r a n c i a a Esnaña, 
T.206.742.000 francos. 
P r o t e c c i ó n a l a s e d a 
L a C o m i s a r í a regia de la Seda h? 
acordado hacer efectivo en noviembre 
actual el pago de los premos al capullo 
de la cosecha actual . 
Respecto a los premios pendientes de 
pago correspondientes al a ñ o 1926, el 
ministro de Hacienda, a instancias dtd 
de Fomento, a quien se h a b í a dirigido 
el comisario regio de la Seda, ha dado 
ó r d e n e s a fin de que se tramite y des-
pache con la m á x i m a celeridad la con-
ces ión del c r é d i t o extraordinario que 
tienen solicitado los productores. 
R e s t r i c c i o n e s a l a i m p o r t a c i ó n 
e n e l B r a s i l 
E l Gobierno del Bras i l h a prohibido 
el despacho y consiguiente retirada de 
plantas, partes vivas de plantas, simten-
te3, patatas, cereales, frutas, e tcé tera , 
sin certificado sanitario visado por el 
cónsu l del lugar de embarque, debiendo 
hacnrse constar en los certificados de 
SANTORAL^ Y_ CULTOS 
D I A 2. — Miércoles.—La Conmemoración 
de loe Fieles Difuntos. Stos, Victorino, 
Ob.; Euetoquia, vg.; Justo, Tobías, Acin! 
diño, Publio y Víctor, mre.; Jorge, Ob., y 
Ambrosio, ab., cfs. 
L a misa y oficio divino son de la Con-
memoracion de los Fieles Difuntos con rito 
doble y color negro. 
A. Nocturna.—Corpus Christ i . Solemne 
vigilia en S. Francisco el Grande, a las 
11 de la noche. 
Ave Maxia—11 y 12, misa, rosario y co-
mida a 40 mujeres pobres, costeada por 
la marquesa de Selva-Alegre y la eeñori-
ta Concepción Calderón, respectivamente. 
40 Horas.—ü. del Caballero de Gracia. 
Corta de M a r í a . - M a r a v i l l a s , en su pa-
rroqilia y en su iglesia; Providencia, en 
Jesús ; Auxilio, en S. Lorenzo; Angeles, 
en su parroquia. 
Parroquia de las Angustias. — 8. misij 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroauia. 
Parroquia de N. Sra. de la Almudena.— 
Novena a su Titular. 10, misa solemne 
con manifiesto. 
Parroquia de S. Andrés.—Novena a las 
Animas. 5,30 t., rosario, sermón, señor 
Verdasco; lamentos y responeo. 
parroquia de S. Marcos.—Idem ídem. 6 
t., rosario, sermón, ejercicio y responso. 
Parroquia do S. Martin.—Idem ídrra. 5.30 
t., rosario, sermón, señor R. Lar io ; ejer-
cicio y responso. 
Parroquia de Sta. Teresa.—Idem ídom. 
5 t., rosario, sermón, señor Jaén; ejer-
cicio y responeo. 
A. S. José de la Montaña (Caracas, 15). 
4 t.. Exposición de S. D. M . ; 5.30, ejercí, 
ció y reserva. 
Buen Suceso.—Novena a las Animas. 10, 
misa cantada con responso; 5,30 t., rosa-
rio, sermón, señor J a é n ; ejercicio y res-
ponso. 
Gónf»oras.—10, misa cantada en honor de 
Sta. Bibiana. 
María Inmaculada CFuencarral, 111).— 
10,30 m. y 6,30 t.. Exposición. 
María Auxiliadora ÍSalesianos).—6. 6,30, 
7, 7,30, 8 y í), misas; 6 t.. Exposición, ro-
sario y bendición. 
IT. Sra. de Atocha.—7, 8, 9 y 10, misas; 
6 t.. Exposición menor y roeario. 
W. Sra. de Montserrat.—Novena de Ani-
mas. 10, misa de funeral con responso; 6 
t.. rosarlo, sermón, P . Alcocer, O. S. B . ; 
ejercicio y responso. 
O. del Caballero de Gracia (40 Horas).— 
8. Exposic ión; 10, mi?a solemne; 5,30 t., 
ejercicio y procesión de reserva. 
Sta. Maxia Magdalena.—Novena a las 
Animas. 10. misa de réquiem; G t., rosa-
rlo, sermón, P. Barrio, escolapio; medi-
tación y responso. 
S. Manuel y S. Benito.—10, Idem ídem. 
10, misa cantada; 4 t,. Exposic ión; 5 t., 
ejercicio, rosario, sermón, bendición y re-
serva. 
S. Pedro el Beal—Idem ídem. 6 t., coro-
na dolorosa. sermón, señor R . Larios; 
ejercicio y respondo. 
S. Vicente de Paúl.—Idem ídom. 5,30 t.. 
ejercicio y respondo cantado. 
E J E R C I C I O S DEI< MBS D E ANIMAS 
Parroquias.—Concepción: 6 t., rosario de 
difuntos, ejercicio, salmo y responso.—S. 
José: 10, misa de réquiem: 6 t., rosario, 
ejercicio, sermón, señor González Pare-
ja, y responso.-Sta. Cruz: 9,30, vigilia, 
misa y responso; 6 t., rosario, plática, se-
ñor Nieto; ejercicio y responso. 
Iglesias,-Calatravas: 8,30. comunión ge-
neral; 10 y 10,45, misas de réquiem y 
responso; 6,30 t., rosario de Animan, ser-
món, P. Sevilla, capuchino: ejercicio v 
responso.—Cristo de la Salud: 7. 8 y 12, 
rosario; 9. 10 y 11, vigilia y misa de re-
quien con responso: 6 t., corona, sermón, 
señor Silonis, y respono.—Pontificia: 5,30 
t., ejercicio, sermón, P. Gorosterratzu. y 
resnono.—Alaría Inmaculada: 5,30 t., ro-
sario de Animas, reserva y vía crucis. 
J U E V E S E T I C A B I S T I C O S 
Parrotnlas.—Carmen • 10. misa rezada por 
'os conTrcfantes del Santís imo Sacramen-
to.—Almudena: 8.30.—S. Lorenzo: 8 . - S a n 
L u i s : 8.30._S. Sebast ián: 6. 7 y 8.—Sta. 
Bárbara: 8.— Santiago: 8. — S. Jerónimo: 
9.30.-iPnrisimo Corazón de María: 8.30.— 
Saíva^or y S. Nico lás : 8. — Los Polo-
res: 8,30. 
I^ifisiar?.—Agustino»» Recoletos: 8.30, mi 
sa de comunión.—A. de H . del S. Corazón 
de Jesús; fi.,?0, ejercicio.—Buena Dicha: 
8,30. comunión general con Exposición.— 
^atatravas: 8.30.—Capnchinas: 7 y 8, con 
Exposición. — Comendadoras de Santiago: 
8.30.—Esclavas del S. Corazón (paseo d? 
Martínez Campo?): 6.—Franciscanos de S. 
Antonio: 8.30.—Hospital de S. Francisco 
de Paula (Cuatro Caminos): 8. — Hospi-
tal del Carmen: 8.30, con Exposición.— 
•lerónimas del Corpus Christ i : 8.—.Jesús: 
fi.45 y 8.—Pontifieia: 6 v 8.—S. Manuel y S. 
Benito: 7 y 7,30.—S. Pascual: 9.—S. Pe-
dro: 8.—Santuario del Perpetuo Socorro: 
8—S. Vicente de Paúl : 8.30. 
* * * 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
patatas que esos tubércu los provienen 
de lugar libre de los p a r á s i t o s chysop-
kyetis endohiolica y pdlhorimaca op-
percúlf l tu 
E l c a f é b r a s i l e ñ o 
B U E N O S A I B E S , 1.—Mercado del café. 
E l tipo 4 se h a cotizado a 30.300 reis los 
10 kilos. L a s ventas fueron de 38.000 sa-
cos. E n los stocks quedan 978.654 sacos. 
E l m e r c a d o a r g e n t i n o 
B U E N O S A I B E S , 1.—El trigo se ha co-
tizado a 12, la avena a 9,10 y el maíz 
a 7. L a carne se cot izó a 38. 
T O M E ( C h o r r o ) 
Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
VENTA EN FARMACIAS Y DROOUERIAS 
C A J A , 3 P E S E T A S 
Exigid ia legílinia DiGESTOItR (Cíiorro). Gran premio 9 
medaiia de oro en ia Exposición de Higiene de Londres 
Subasta v o l u n t a r i a 
Procedentes de testamentaría , se venderán en esta for-
ma en la Notaría de don Mateo Azpeitia (Castellana, 13), 
el día i de los corrientes, a las once, las casas números 54 
de la calle de LcpanitM y 22 de la de Trafalgar, de 
esta Corte. Tipo de subasta y pliego de condiciones, 
en la Notaría. 
G H A V A R R I . - A l m a G e n i s t a d e c a r b o n e s 
«Jasa fundada en 1860- Carbones minerales para aplicacio-
nes industriales y usos domésticos. Asencia exclusiva 
para la venta del cok metalúrgico de Figaredo. Servicio 
a domicilio. Exportación a provincia». 
Oficinas: SAN MATEO, 6. Teléfonos 15.263 y 11.318. 
~ A G U A S M I N E R A L E S ^ 
D E TODAS CLASES,—SERVICIO A D O M I C I L I O 
C R U Z , 30 .—TELEFONO 13 279 
CHRIST1AN 
I m p e r m e a b l e s , 
t ra jes , t r incheras 
C A R R E R A D E SAN 
JERONIMO, 5 1 
¡A ESTERAR BARATO! 
Miles alfombritae rectan-
gulares, ovaladas, tapices 
yute desde 20 pesetas, este-
raa desde 1,75 metro. Can-
dela. Infantas, 20. 
c Q U I E R E U S T E D N O T O S E R , P A S A R L A N O C H E T R A N Q U I L O , S I N 
E S E C O S Q U I L L E O E N L A G A R G A N T A Q U E T A N T O L E D E S V E L A ' 
| p u e s t o m e j u k a RASTILLA CRESPO 
| C O N E L L A M E J O R A R A U S T E D S U C A T A R R O Y T O D A S L A S M O L E S -
T I A S D E L A G A R G A N T A . 
E N T O D A S L A S F A R M A C I A S D E E S P A Ñ A . P E S E T A S 2. A M E R I C A Y 
F I L I P I N A S , 4 P E S E T A S . 
R e p r e s e n t a n t e e n M é j i c o s C A R L O S S . P R A S T 
S i s t e m a e s p e c i a l d e 
a c i ó n Colores especiales de estampación para grabados en 
cristal, esmalte, metal, madera, etc. Al pedir deta-
lle dígase qué empleo se le quiere dar. 
C H E M . F A B S I K . HUGO A L T S T A E D T E N 
CroBkonigsdorf.—Deutschland. 
G r a b a d o r de M o d a 
38, M O N T E R A , 38, M A D R I D . 
T O S 
G A R G A N T A Y B R O N Q U I O S 
los pectorales "GENARRO" 
(Al eucalipto y savia de pino.) 
D e s i n f e c t a n t e d e l a p a r a t o r e s p i r a t o r i o 
Caja: 35 y 70 c f r I W n 
PÁRMACTA8 Y D R O G U E R I A S 
Polígrafo "La Blanca" 
Patente de invención número 47.838, por veinte años. 
E l mejor y más económico aparato para reproducir es-
critos, música, dibujos, etcétera, hasta 200 C O P I A S , en 
una o en V A R I A S tintas con UN SOLO O R I G I N A L . 
Precio: 30 pesetas. Tinta, tres pesetas frasco. Kilo. 
11 pesetas. Pídanse prospectos, indicando este anuncio a 
M O Y A F . D E B A S T E R R A H E R M A N O S 
V I T O R I A ( A L A V A ) 
Maquinas para coser y bor-
dar, las de mejor resultado 
y las más elegantes 
W E i R T H E i H I 
Máquinas especiales de to-
das clases para ia confec-
ción de ropa blanca y de co-
lor, sastrería , corsés, etc., y 
para la fabricación de me-
dias, calcetines y género de 
punto. Dirección general en 
Qspaftai R A P I D A , S. A., 
AVINO. 9. Apartado 738. 
B A R C E L O N A . En M A D R I D , 
CASA H E R N A N D O Y ORAN 
V I A . 3 
Pídanse cntálogis iliislrndos, que se enviaran gratis. 
ALFONSO REPISO Batería cocina, aluminio y esmaltada. Lavabos, fregaderos. Batería al peeo. Pre-cios económicos y especiales para Comunidades, Colegios y Asociaciones benéficas. M E S O N D E P A R E D E S , 1 7 . 
L I N O L E U M 2 4 , A r e n a l , 2 4 C a r r e t a s , 2 7 y 2 9 
T E L E F O N O 12.184. 
¿CSdlosr 
Si sufre usted de los pies es porque quiere 
Compre hoy un tarro del patentado 
U A S G U E B r r o M A G I C O 
y en tres d ías se verá usted libre 
de callos y durezas, juanetes y ojos 
de sallo. PrnC-belo v quedará 
asombrado. 
Pídalo en farmacias y di^s-ce-
rías. 1,60. Por correo, 2 posetus. 
F a r m a c i a P u e r t o 
PLóZfl DE S í i í i l U M S O . 1 
M A D R I D 
N e u r a s t e n i a , d i s p e p s i a h i p e r c l o r h i d r i c a y c a t a r r o s g a s t r o i n t e 
t i n a l e s . D e u s o u n i v e r s a l c o m o a g u a de m e s a . 
D e p o s i t o y o f i c i n a s : R e i n a , 4 5 , p r i n c i p a l d e r e c h a . 
T e l é f o n o 1 2 . 6 4 4 S e a b o n a 0 , 2 5 p o r c a d a c a s c o d e v u e l t o . 
Mim-ures I (Te novrcmbre (fe I!)27 E L D E B A T E (7) M A D R I D . — A ñ o X V I l . — N ú m . 5 . 7 » 
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Hasta io palabras. o,so pesetas! 
Gada palabra mas, 0,10 pesetas 
a u i u u í i i i t i j í m 
Estos anuncios se reciben 
en la Administratción de 
E l . D E B A T E , Colegiata, T; 
«nicsco de E l i D E B A T E , ca-
lle de Alcalá, trente a las 
Calatravas; QWÍOBCO de Glo-
rieta da Bilbao, esquina a 
Tuencarral; quiosco de la 
plaza de l*avapiés, quiosco 
«Le Puerta de Atocba, Quios-
co de la Glorieta de los Cua-
tro Caminos, frente al nú-
mero 1; quiosco de la calle 
le Serrano, esquina a Go-
fa; quiosco de la Glorieta 
de San Bernardo, Y EIT 
TOBAS T A S A G E N C I A S 
D E FUBI<ICIDAD 
A L M O N E D A S 
HO D E J E de v is i ta r el 
nuevo al inacón de muebles, 
Lucbana, 3S, donde encon-
t r a r á , a precios baratífli-
Bios de propaganda, comedo-
res, alcobas, camas dora-
das, despachos y toda cla-
se de muebles. Lucbana, 33. 
CAMA, colchón y almoha-
da, 50 pesetas; colchoues, 
12; armarios luna, 90; ro-
peros, 90; aparadores, 115; 
mesas comedor, 19; cama 
dorada, 125. Plaza Santa 
B á r b a r a , 4; Estrella. 8 y 10. 
Doce pasos Ancha: Mate-
sanz. 
D E S P A C K O Renacimiento 
Español 700 pesetas, vale 
1.300. Tabornil las, 2. 
COMEDOR Cbipendal por 
1.250 pesetas, vale 2.500 pe-
setas. Tabernil las, 2. 
- ^ 
J U E G O alcoba caoba ma-
í i i a 900 pesetas, vale 3.000. 
Tabernillas, 2. 
CAMAS doradas b a r a t í e í 
mas niqueladas para ma-
t r imonio 170 pesetas. Ta-
bernillas, 2. 
M U E B L E S a precios bara-
t í s imos nuevos y de oca-
sión. K o comprar sin ver-
los. Tabernil las, 2. 
V E K D O saloncito amue-
blado, armario , m á q u i n a 
cS ín^er i . Orellana, 3; de 
diez a doce. 
A L Q U I L E R E S 
LUJOSA vivienda, b i e n 
orientada, con todo scon-
f o r t » , a lqu í l a se . Veiáz-
quez, 18. 
A M P L I O S locales p a r a 
tiendas, exposiciones, ofi-
cinas y almacenes. Veláz-
quez, 18. 
P A S A consulta médica de-
seo dos habitaciones. Es-
c r ib id : «Médico». Montera, 
19, anuncios. 
GHAlí nave para fábr ica , 
tal ler, a lmacén , buenas l u -
ces, vivienda, 300 pesetas. 
M a r t í n e z Izquierdo, 14. 
E X T B S X O B , dos balcones, 
buena orientación, 6 pie-
zas, IQO . pesetas; ,próxima 
tranvía Torrijos. Alcánta-
ra. 46. 
C O M A D R O N A S 
PnOFESO&A v practicante 
Mercedes Garrido. Pensión. 
Consultas embarazadas. San-
ta Isabel. 1 Antón Mar-
tin. 50-
C O M P R A S 
COBZPBO, vendo, alhajas, 
gabanes, pellizas, escopetas, 
m á q u i n a s fotogrúñeas , pape-
letas del Monte. Casa Ma-
gro. Fuencarral, 107, esqui-
na Velarde. 
cUMIOX Joyera» . Pago mo-
c h í s i m o por alhajas, perlas, 
bri l lantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
bil iar ios completos. Craz, l , 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
COMPSO dentaduras a r t i f i -
ciales, alhajas. Taller com-
posturas. Plaza Mayor. 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 
SX QUXEAB mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
Mani la y paleletas del Mon-
te, el Centro de Compra pa-
pa más que nadie. Espoz y 
Mina , 3. entresuelo. 
DE K T A B U R A S artificiales, 
alhajas, oro, plata, plat ino 
compro. Felipe I I I , 3, joye-
r ía . 
G A L E R I A S Ferreres. Eche-
garay, 27. Cuadros antiguos, 
m o d e r n o s . Ant igüeda-
des. Compra-Venta. 
S Z A V A , Uortaleza, 9. Paga 
bien alhajas, bri l lantes, an-
t igüedades , m á q u i n a s escri-
bi r , aparatos fotográficos, 
pianos, escopetas, gramófo-
nos, discos, objetos, papele-
tas Monte. 
E N T R E S U E L O . 12 habita^ 
dones, b a ñ o , 150; espacioso 
j a r d í n , con casa guarda, 
75; parapre. 75; lomando to-
do. 250. Pi lar , 67. 
PISO «confort» económico, 
telefono, baño, calefacción 
incluida. Alberto Aguile-
ra. 1L 
CUABTCS interiores,n casa 
oneva. 75 a 135 pesetas. & m -
ta Engracia, 102. 104 y 106. 
CUARTOS exteriores, todo 
cconfort». 180 a 210 pesetas. 
Santa Enpracia, 102 y 104. 
ALQUHiO primero tres bal-
cones, 45 duros, nueve ha-
bitaciones. E-pir teros , 20. 
A U T O M O V I L E S 
ANUNCIA N T E S. Descaen-
tos m á x i m o s . Presupuestos, 
dibujos grat is . Star. Mon-
tera, 15, Teléfono 12.520. 
CXTBOEÑ. Cinco t r ébo l , 
2.500 pesetas. Plaza Je sús , 
I duplicado, primero dere-
cha. 
SE A B O H A o vende mag-
nífica Limousine nueva. M u -
nar y G u i t a r t . Diego de 
León, 6. Teléfono 50.104. 
CUSTODIA, 15 pesetas; mo-
tocicleta. 5. Compraventa. 
Honiolcado grat is . Pafleo 
Marqués Zafra, 6. 
tZAGXTETOS, d í n a m o s , mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men. 41, taller. 
Q U I E R E usted comprar un 
eoche verdadera ocasión, no 
deje de dir igi rse Garage 
Raja. Bravo M u r i l l o , 57. 
C A M I O N E S cMinerva» , óm-
nibus, cons t rucc ión sin r i -
val en calidad y robustez. 
Pidan demostraciones. Re-
presen tac ión . Automóvil Sa-
lón. Alcalá . 81. 
TAI iXiES Nacional. Repa^ 
raciones neumá t i cos maci-
zos, b a r a t í s i m o s . F á b r i c a 
de «Espale». Ceniceros. 9. 
tras del hotel Nacional. 
C A L Z A D O S 
CALZADO gran d u r a c i ó n . 
Impermeable, solamente lle-
vando suela cromo «Non 
plus». Exig id la . Apartado 
59. Burgos^ 
'SE AÍ tSEQLAN fajas de 
goma y otros objetos. Re-
latores, 10. 
T s E Ñ O R Í T A S ! Los mejores 
teñidos de calzados, alarga-
dos y ensanchados, y lo 
mejor para l impia r ante, to-
do.* colores, cEbrox». A l m i -
rante 22̂  _ 
T R E S palabras que van u n i -
das: Precio, Calidad y For-
ma. Con el fin de contra-
rrestar la campana insidio-
sa de que nuestros calza-
dos de caballero de 28 pe-
setas no son fabricadas a 
mano, ofrecemos 1.000 pese-
tas al que demuestre lo con-
t rar io . Calzados M a r t í n e z . 
Pez. 29, y Ave M a r í a . 3; 
regalamos en los calzados 
do señora cupones Progreso. 
CALZADO. Composturas en 
el acto. Suela goma. Ber-
to^an. F ú c a r , 11. 
COMPRO, vendo, cambio a l -
hajas, aparatoe fotográficos, 
m á q u i n a s escribir, pianos, 
pañue los Mani la , telas, en-
cajes, abanicos, an t i güeda -
des y papeletas del Monte, 
A l Todo de Ocasión. Fuen-
carra l . 4S. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajae. dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, p l a t e r í a . Te-
léfono 10.706. 
A N T I G Ü E D A D E S . Compra 
y venta. Prado, 5, tienda, 
esquina a Echegaray. 
SZ Q U I E R E mucho dinero 
por muebles, alhajas, pa-
peletas del Monte, objetos 
de valor, la casa qne m á s 
paga. E s p í r i t u Santo. 24, 
compra venta. 
A N T I G Ü E D A D E S . Valver . 
de, 1, t r ip l icado , Madr id . 
A n t i g ü e d a d e s . Val verde, 1 
t r ip l icado. Madr id . 
A V I S O . Por encargo de se-
ñores coleccionistas oxtran-
ieros, pago mucho buenas 
pinturas, telas, objetos pla-
ta, jovas y an t i güedades 
de todas clases. Juanito. 
Pez, 15. 
A I A A J A S , papeletas del 
Monte y tocia clase de ob-
jetos. L a casa que mm 
pa'íra. Sagaeta, 4, compra 
venta. 
A I i H A J A S , roñas , papele-
t a ' Monte, toda clase ob-
ietos. Pn^o máp que nadie. 
Duque Alba . 16. León , 38. 
Teléfono 14.256. 
C O N S U L T A S 
B A R R I O S , dentista. Dien-
tes artificiales, fijos, extrac-
ciones sin dolor. Carrera S. 
. le rónimo, 51. 
J A I . V A R E Z í í n t i é r r e z . Con-
sulta vías urinariae, r i ñ o n . 
Preciados, 9. Diez-una, sie-
te-nueve. 
E N S E Ñ A N Z A S 
r t E C A N O G R A P I A . E n s e -
lianza todos modelos, cinco, 
t ie te pesetas mensuales. Co-
pias. Circulares. Montera, 
•JJ. Apartado 396. 
ENSEÑANZA carrera prac-
ticante. Detalles: Precia-
dos. 40, p r imero ; de ocho 
a nueve. 
A C A D E M I A Aduanas ex-
clusivamente. Di rec tor : Se-
ñor Cela, jefe Negociado en 
la Dirección Aduanas. Pro-
fesorado del Cuerpo Peri-
c ia l . Fernanflor, 4. 
B A C H I I i L E B A T O universi-
tar io . P r e p a r a c i ó n por gru-
pos, o asignaturas sueltas. 
Vic tor ia . 4, Academia. 
O ^ S I W O N B S a ia^ l í p o ^ 
t ac ión . Banco de E s p a ñ a , 
secretarios Ayuntamientos, 
Rad io te legra f ía , Telégrafos , 
E s t a d í s t i c a , Pol ic ía , Adua-
nas, Hacienda, C o r r e o s , 
T a q u i g r a f í a . Contestaciones 
programas o p r e p a r a c i ó n . 
I n s t i t u t o Reus. Preciados. 
23. 
B A C H I L L E R A T O , p r imar ia , 
p á r v u l o s , enI tu ra general 
•nocturna. Mecanograf ía to-
das m á q u i n a s . Internos, ex-
ternos y permanentes. Es-
t re l l a , 3. Colegio. 
C O L E G I O s e ñ o r i t a s y pas-
vulo«5, p róx imo ¡San Isidro. 
Alumnas internas. Taqui-
g ra f í a , Mecanograf ía . D i r i -
girse directora. Cava A l t a . 
3 duplicado. Madr id . 
A C A D E M I A Mercan t i l , 
Mecanograf ía , T a q u i g r a f í a , 
Cá lcu los , Contabilidad, Fran-
c w . Inglés . Alvarez Cas-
t ro , 16. 
C L A S E S de Mecanograf ía 
precios económicos. Orbis, 
S. A. Avenida de P i y Mar-
gal l , 1 ^ 
P R O F E S O R t i t u l ado : De-
recho, Bachil lerato nniver-
ei tar io , Letras, Elemental . 
Señor Zamora. Ancha, 36. 
PROFESOR Farré, especia-
lizado en enseña r a estu-
diar . Derecho, Bachil lera-
to un ivers i ta r io . Goya. 59 
duplicado. 
B A C H I L L E R A T O , Norma-
les, Comercio, Correos, Te-
l ég ra fos , B a d i o t e l e g r a f í a ; 
Aduanas. Escuela de Pre-
paraciones. Pez. 15. 
P A R A ingresar Bancos, ofi-
ffinas. or tograf ía , aritméti-
ca, caligrafía, mecanografía, 
contabilidad, f rancés . A l u m -
nos, alumnas. Escuela de 
Preparacioue;-. Pe/,, 15. 
F A C U L T A D de Ciencias. 
Repaso de asignaturas. Vic -
toria, 4, Academia. 
R E F O R M E letra. Método 
r a p i d í s i m o , garantizado. Es-
cuela Preparaciones. Pez, 15. 
A L E M A N . Lecciones pa r t i -
culares. Traducciones va-
rias. J O H A N N . Fuenca-
r r a l . 46, segundo derecha. 
C A T A S T R O : 50 plazas pro-
fesorado del Cuerpo. Ato-
cha, 41. 
J O S E F R A N C E S . P in to r , 
lecciones dibujo, p in tu ra , 
p rác t i co todos procedimien-
tos. Puebla, 17. 
P R E P A R A C I O N Ins t i tu to* . 
Normales, idiomas. Carre-
tas, 22, primero izquierda; 
de siete a nueve. 
P R I M E R A enseñanza niños, 
n i ñ a s ; f rancés , mecanogra-
fía, t aqu ig r a f í a , contabi l i -
dad. Romanones, 2. 
SEÑORITAS; ve s t i r án ele-
g a n t í s i m a s confeccionando 
sus propios vestidos. cAea-
d e m i a Serrano». Carre-
tas. 12. 
ACADEMIA~Oórriz . Prena-
ra tor ia arquitectos. Bachi-
llerato universi tar io, Cien-
<! i a s . Internado. Barqui-
llo, 41. 
E S T U D I O S comerciales. Sec-
ciones hasta once noche. 
I n s t i t u t o Comercial. Mon-
tera, 4. 
T A Q U I G R A F I A ^ L e c c i ó n 
postal. G a r c í a Bote, t a q u í -
grafo del Congreso. Fe-
rraz, 22. , 
F R A N C E S , clases par t icu-
lares y colectivas. Mon-
sieur Guicharnaud. Plaza 
Angel, 3. 
P R O F E S O R Primera ense-
ñanza da clases a . domici-
l io . Dejad di rección en con-
t inenta l de Glorieta Bilbao. 
E S P E C I F I C O S 
ESTOMAGOS cúranse con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta. Victoria, 
farmacia. 
DOS HUESPEDES únicos 
pens ión completa, alcoba 
gabinete exterior. Pa^eo San 
Vicente, 20 duplicado. 
E S T A B L E S en fami l i a , pen-
s ión cinco pesetas. Monte-
ra, 12, tercero izquierda. 
CEDO gabineto exterior uno, 
dos amigos. Infantas, 36, 
segundo izquierda. 
HUESPEDIIS estables, seis 
pesetas peos ión , buen tra-
to. Montera, 19. segundo. 
L A A S T U R I A N A . Hospeda-
je, 4,50 pesetas. Pens ión 
cómoda. Montera, 16, se-
gundo. 
P E N S I O N para dos perso-
Jias, casa par t icular . A l m i -
r an t e^ 16 ,_ f ru te r í a . 
L A E S T R E L L A , pensión 
completa, cinco pesetas. Je-
s ú s Valle , 27, principales. 
L I B R O S 
«APOLOGETICA científica», 
Ildefonso Rodrigues. Tres 
tomos, 22 pesetas rúá t i ca , 
31 encuadernados. cApolo-
gía científica», Dui lbre , 5. 
«Apologista catól ico». Peru-
jo, H . «La Rel igión v i n -
dicada», Mendive, 11. «La 
Revolución», Gaume. Seis 
tomos, 24 y 39. L i b r e r í a 
Hijos Gregorio del Amo. 
Paz, 6. Madr id . 
" m o d i s t a s 
MODISTA económica a do-
mic i l i o y en casa. Vargas, 
3, segundo, centro izquierda. 
" ó p t i c a 
CARRETAS. 3, óptico. Com-
pre sn< gafas, gemelos, re? 
Rpiti p rác t i co . Siempre fan-
•ftSÍDS 
GRATIS, g raduac ión vista, 
procedimieí i tos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. IB. 
E L L E N T E de Oro. Gafas 
y lentes moda. Cristales 
Pnnktal Zeiss. Arenal , 14. 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista grat is . Gál-
vez. Cruz, 1. Madr id . 
F Í N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
F I N C A S r ú s t i c a s , urbanas, 
solares, compra y venta, 
c l i i span i a» . Oficina la más 
importantes y acreditada. 
Alca lá , 16 (Palacio Banco 
B i Ibao^ 
COMPRA y venta de fincas 
y operaciones derivadas. 
Solvencia moral , t écn ica y 
económica , elberia Inmobi-
l i a r i a» . Mayor, 4. Teléfo-
no 10.169̂  
V E N D O casa esquina pró-
x ima Glorieta Bilbao, 75.000 
pesetas. Renta 5.040. Sin 
intermediarios. Razun: Car-
denal Cuneros, 16. Cuatro-
seis tarde. 
H O T E L todo «confort» ba-
r r i o Salamanca, esquina, 
seminnevo. Urge directa-
mente dueño . Ayala . 66. 
V E N D O casa cone t rnec ión 
primera, entramado hier ro , 
renta 7.320 pesetas; puede 
adquir irse en 50.000 pese-
tas o p e r m u t a r í a solar. Se-
ñor Rueda. Fuencarral . 22; 
cinco a nueve. 
COMPRO directamente fin-
cas conveno-ain. Themis. Ca-
va Baja, 16. 
F O T O G R A F O S 
R E T R A T O S para «carne ts» , 
k i lomét r icos , e t cé t e r a , entre-
gados en 24 hora?, tres pe-
setas. Terol . Bola. 12, plan-
ta baja. 
; N E N E S ; Guap í s imos salen 
siempre . e t r a t á n d o l o s Casa 
Roca. T e t u á n . 20. 
H U E S P E D E S 
N U E V O Restaurant, Hotel 
C a n t á b r i c o . E l m á s reco-
mendable, c é n t r i c o , econó-
mico. Pensiones, cubiertos, 
abonos, carta, habitaciones 
con y sin pens ión . On parle 
f r a n j á i s . Cruz, 3. 
P R I N C I P E , 10. Pens ión Ol-
medo. «Confort», baño, ca-
lefacción. Viajeros, estables. 
Precios módicos . 
«MONTAÑES». Pens ión viar 
jeros, g r a n d e s reformas. 
Precios módicos. Infantas, 
2. Toda la casa. P róx imo 
«Metro» Gran Vía^ 
G R A N pensión Anda luc í a . 
Estables, viajeros; baño, te-
léfono, todo «confort». Are-
nal , 8, pr incipal (Puerta del 
Sol)^ 
PENSION «Nuevo Cent ra l» , 
Alcalá , 4, primero pr inci -
pal y segundo. Ahcensor, 
calefacción, baño, sala lec-
tura , precios moderados. 
P E N S I O N completa siete 
pesetas; baño, calefacción, 
ascensor, teléfono. Conde 
Romanones, 13. 
H U E S P E D E S : gabinetes so-
leados, hermooos interiores. 
Carrera San J e r ó n i m o . 37, 
segundo; ascensor. 
I D E A L P e n s i ó n . ¡Colosal! . . . 
Pens ión completa. Habita-
ciones amuebladas. Todo 
nuevo. Baño . Véanla . Jar-
dines, 5, p r inc ipa l . 
P E N S I O N completa, comi-
das sueltas, abonos. Corre-
dera Baja, 4, segundo de-
recha. 
S E D E S E A N dos habitacio-
nes casa par t icular , todo 
«confort», c é n t r i c a . Escr i -
b i r : Aguado. Carretas, 3, 
continental . 
S E C E D E gabinete a caba-
llero. Cruz Verde, 14, p r i -
mero derecha. 
SE CEDE gabinete con o 
sin. Veneras, 5 duplicado, 
segundo. 
PENSION sacerdotes esta-
ble«. T r a v e s í a T r u j i l l o , 2, 
tercero izquierda. 
F A M I L I A d is t inguida ad-
mi te huésped en fami l i a , 
con, sin, casa nueva, entre 
Sol y Gran V ía . R a z ó n : 
Montera, 22, p ape l e r í a . 
A N T E O J O S de absoluta ga-
r a n t í a , esmerada ejecución. 
Vara y López. P r í n c i p e . 5. 
P E L U Q U E R I A S 
P E L U Q U E R I A de «eñoras; 
9, Carretas. 9. Ondulac ión , 
corte, tintes. Sección eco-
nómica, ondu lac ión y corte 
desde una peseta. Oriental 
Salón. 
O N D U L A C I O N , 2 pesetas; 
corte, 1 ; maenjes moder-
nos. Mayor. 55. 
P R E S T A M O S 
C L E M E N T E . Agente para 
p r é s t a m o s del Banco t l i -
putecano de E s p a ñ a . Ma-
draao, 26. Teiéfouo 12.499. 
D I N E R O doy en hiput< 
primeras y segundas. Be-
rruguote, 7. Franco. 
R A D I O T E L E F O N I A 
V I S I T E ta Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele Audióh Are-
nal, 3. ••. . • 
RADIO, material america-
no y europeo, cascos a 10 pe-
setas; auriculares. 4,50; eh-
minadores térmicos, los úni-
cos sin ruidos. C. N . E. 
l'uentes. 12. 
S A S T R E R I A S 
40 P E S E T A S hechura fo* 
r r o i de t i . . je o gabán . San 
Bernardo, i - - , entresuelo. 
S a s t r e r í a Aia ; ; ) l . 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
P R E C I S A R S E m e c á n i c o s , 
viajantes y agentes espe-
cializados en m á q u i n a s es-
c r ib i r . Montera, 29. Apar-
tado 3%. 
C O L O C A C I O N E S de todas 
clases. E s c r i b i r : Centro 
Catól ico. Colón, 14. M a d r i d . 
F A L T A ordenanza con bue-
na letra. Tamayo, 2. 
A Y U D A N T A para médico 
deseo, l i s ta y tina. Ofrecer-
se, Apartado 8. 
; SEÑORAS ! ¿ g u i e r e n ser-
vidumbre bien informada, 
cuartos desalquilados? Va-
yan, Hortaleza, 41. 
S A C E R D O T E -necesita do-
mést ica para todo. (Menén-
det Valdés , 2, pr imero de-
recha; de tres a cinco). 
N E C E S I T O primera y se-
gunda doncella, /u rbano . 41. 
S A S T R E . Fa l ta buena aya-
danta y oficiala. Amor de 
Dio«, 17. 
D e m a n d a s 
J O V E N con p r á c t i c a s y ca-. 
rrera comerciales, contabi-
lidad, idiomas, meca-nogra-
fía, desea colocación, Salud, 
15, tercero izquierda. 
O F B E C E S E señora compa-
ñ ía s e ñ o r a s anciana* o go-
bernar casa sacerdotes Ma-
d r i d . Bolsa, 6. 
P A R A administrador , con-
table, cajero, cargo confian-
za, ofrécese par t icular con 
referencias y fianza me tá -
lica, que p réc i se escribir. 
Apartado 632. 
P E R S O N A h o n r a d í s i m a y 
act iva, con inmejorables i n -
formes, desea administra-
ción o cosa aná loga . Ra-
zón: DEBATE 3.033. 
MASAJES por especialista 
parisino. P e l u q u e r í a seño-
ras. Mayor. 55. 
PARA P R O P A G A R la fe ca-
tólica. Con objeto que cada 
creyente pueda adqu i r i r el 
santo de su mayor devo-
ción, la Casa Ygar túa , calle 
de Atocha, n ú m e r o 65 (fren-
te al Hotel de Ventas) ven-
derá hasta f in de año las 
imágenes de pasta madera 
a precios de fábr ica . 
P O L I C I A pa r t i cu la r : Inves-
tigaciones, vigilancias se-
cretas. Informaciones: Ca-
rrera San J e r ó n i m o , 12, 
pr inc ipal . 
E L E C T R O M O T O R E S . Con-
servac ión , r epa rac ión . Com-
pra-venta. Móstules. Cabes-
treros, 5. Teléfono 12.71U. 
¡YA BAJO el v ino! «Espa-
ña Vinícola» s e r v i r á a do-
mici l io los mejores para 
mesa. T in to corriente, arro-
ba, 7,50; t in to añejo pri-
mera, 9; t i n to fino Valde-
peñas , 9; blanco corriente, 
S; blanco añejo pr imera, 
9. En el a lmacén media pe-
seta menos. San Mateo, 8. 
Teléfonos 14.645 y 16.212. 
Nota.—A todos los consu-
midores de esta casa se les 
regalan relojes de caballe-
ro y de sobremesa, collares 
de perlas, pendientes, i m -
perdibles, vinos dulces y 
de Jerez de todas clases. 
: CANOSOS! Para dar a 
conocer nuevo producto ma-
ravilloso quitamos las ca-
aas gratis a domici l io . Apar-
tado 891. 
M A N T E Q U E R I A y comes-
tibles. Vinos, licore*. galle-
tas y productes de réjfimen. 
Sobrinos de Rivas Garc ía . 
Montera. 23-. teléfono 15.943. 
I M P E R M E A B L E S «El CUk 
ne», plaza Progreso, 3, fá-
brica. Impermeables s e ñ o r a 
y caballero, desde 40 pese-
tas; ca pitas n i ñ o s . 7.50; 
E L E C T R O B O M B A S cont i -
núa , alterna elevando 500 
hasta 4.000 litio- agua por 
hora hasta 40 metros a l tu -
ra. Móstoles . Cabestreros. 5. 
I R E G A L O S p r á c t i c o s ; más 
de cien m i l pesetas exceso 
de producción de nuestra 
fábr ica de Or feb re r í a lo 
realizamos a mitad de su 
valor verdad. Serrano. I n -
fantas, 27. 
SEÑORAS, señores , vientres 
dilatados cura nuestra fa-
ja. Desengaño, 10, or topé-
dico. 
cBAR» comidas se busca 
socio a lgún dinero y estar 
al frente. Delicias, frente 
F á b r i c a s y Matadero. 
P A R A trabajos a l b a ñ i l e r í a 
pidan precios a José Favó . 
Eequi lache, 10. 
B R O N C E S para iglesias; pe-
d i r catá logo casa Lamber-
to. Atocha, 45. M a d r i d . 
SEÑORAS, sombreros refor-
ma, limpieza, t eñ ido bara-
t í s i m " Uortaleza. 46, p r i -
mero; ti-. 11er es. 
L E N T E S , gafas. Criata!e«ü, 
armaduras, a peseta. Arro-
yo. Harquil lo. !) 
ABOGADO, asuntos j u d i -
ciales, t e s t a m e n t a r í a s , d i -
vorcios. Consulta módica . 
A T J A . Carrera San Je rón i -
mo, 12, p r inc ipa l . 
T R A S P A S O S 
T R A S P A S O amplio local, 
cuatro huecos, s i t io muy 
cén t r i co . Pocas pretensio-
nes. Razón : Pez, 42, l ibre-
ría. 
TRASPASO m e r c e r í a o lo-
ca! buena vivienda. Bu iz , 12. 
V A R I O S 
JORDANA. Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Ualones. 
Cordones y Bordados de uni-
formes P r í n c i p e , 9. Madrid . 
ALTARES, esculturas re l i -
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano* 907 
.MAQUINAS de escribir des-
de 75 pesetas, liepa raciones, 
abonos. Farmacia, 3. 
L E C H E pura de vacas, ga-
nn t iz ; ida . Sanflago, 18. Pa-
lomino. Teléfono 7.2Í4. 
cEL MOSQUITO». Tintore-
ría ca tó l ica . La que reco-
mendamos a nuestros lec-
tores por su seriedad y eco-
nomía. Lutos *n 12 hnra^. 
7, Glor ie ta do Quevedo, 7. 
¡No confundirsel Sucursal: 
Almansa, 3. Teléfono 34.555. 
C O L O N I A L E S ultramarinos, 
pidan las tarifas de precios 
de Pares de la Agrícola Se-
¡rávúvna. Scgovia. 
LOS M E J O R E S purés de le-
gumbres. Agi ícola Segovia-
na. l iodríguez Mesa. Sego-
via. 
ALBAÑILERIA. Cerramien-
tos de solares. Presupues-
tos gratio. Apartado 10.065. 
Madrid. 
«DOS GATOS», marca re-
gistrada. Las mejores car-
teritas de azafrán de todos 
precios. P í d a l a s en u l t ra -
marinos. l í n e s t M i grat is . 
Escolan©, Apartado 1, No-
vel da 
O R A N taUer de reparocio-
net., m á q u i n a s de escribir. 
Ca^a «Yost». Barqui l lo , 4. 
P U R E cangrejos, diez ra-
ciones 90 cén t imos . Manuel 
Ort iz . Preciados, 4. 
V E N T A S 
PIANOS buenoo alquiler, 15. 
Plazos. 50. Au top í anos , co-
las, armoniuma Mustel . Ro-
dr íguez . Ventura Vega, 3. 
C U A D R O S y molduras. Ca-
sa Itoca. Colegiata. 11. La 
más surtida. 
L l l íOLEUM, terciopelo*, es-
teras, l impiabarros, burle-
tes, a r t í c u l o s l i m p i e z a . 
Fuentes, 5. San Bernardo, 2. 
CASA J i m é n e z . Mantones d*-
Manila. Manti l las españolas . 
Aparatos fotográficos, todas 
marcad (acilidades pago. 
Precios l i m i t a d í s i m o s ; pída-
nos condiciones. Ca!atrava. 
». Preciados. 60. 
P O R CAMBIO de indus t r ia 
l iquido toda clase de mue-
bles. Camas, 20 pesetas; col 
chones. 10; mesas, 15; la-
vabos, 17; todo muy bara-
to. Pez, 38 (entrada Po-
zas. 2). 
L A E X P O S I C I O N , camise-
ría. Príncipe , 19. Grandes 
surtidos, corbatas, chalecos, 
bufandas. 
; S E N S A C I O N A L ! Señoras, 
preciosís imos sombreros fiel-
tro 9,90, 10,90, 11,90, y re-
formae barat ís imas. Pre-
ciados, 11. bajo, fábrica. 
A P A R A T O S radio, maletas, 
bicicletas, gramófonos. Con-
tado y plazos. Preciados, 27. 
C O M P R E sus paraguas casa 
Vélez. Despachos: Arenal, 9, 
y Apodaca, 1, esquina Fuen-
carral. Enormes surtidos; 
25 % economía. 
SE V E N D E N tablas de 1,95 
metroe de alto por 0,10 y 
0,20 de ancho. R a z ó n : Co-
legiata, 7. Madr id . 
P A R A 
I A L T A V O Z i ! 
i D E C A L I D A D 
| | S E N E C E S I T A f 
^ , u n a I 
I V A L V U L A i 
I D E CALIDAD s 
mum 
I B . 4 0 3 1 
m 








P A R A 
F I E L R E P R O D U C C I Ó N , 
D I S T R I B U C I Ó N P O R I G U A L 
D E L S O N I D O Y 
P O T E N C I A S O N Ó R I C A 
R T - § 1 7 5 
i n w l r i c a R i s i b i l i d a d p&ra^ t b d a y 
l & / - f r e c \ j e r \ c i a w { av i r \ fas n\̂ y b a j a y 
q \ i e y e d a u x c r v n v o r i c a \ j erv p a l a b r a 
M A D E J O _ 
SAf íACUsrw. 2 . 
R H I L J P S R A . D I 
SECCfOtt ú i m \ ~ k M R A R A P H I L l P S " . 5 . A £ 
B A R C E L O N A 
C O / f C £ C A . Z 2 2 , 
U PyElll DEl Sil. 15 
A c a b a m o s d e a d q u i r i r E N O R M E S P A R T I D A S d e T A P I C E S Y C O R T I N A J E S , E D R E D O N E S , C O L C H A S , M a n t a s , 
R o p a B l a n c a y d e C o l o r e n O p a l e s Ing l e se s , R o p a d e C a m a y R o p a d e M e s a . I n f i n i d a d d e T e j i d o s p a r a V e s t i d o s y A b r i -
g o s ; T e j i d o s e n O r o y P l a t a ; A b r i g u i t o s y V e s t i d i t o s c o n f e c c i o n a d o s p a r a n i ñ o s , e t c . , e t c . , t o d o c o n g r a n d e s b a j a s d e p r e -
c i o s . P A R A C R I A D O S u n i n m e n s o s u r t i d o e n u n i f o r m e s y d e l a n t a l e s , m o d e l o s n u e v o s , p a r a c a d a c l a se d e s e r v i c i o . P r e c i o s 
a s o m b r o s a m e n t e b a r a t o s . 
N O T A . E n v í o s a provincias, remitiendo su importe por G i r o postal. L a correspondencia a nombre de l a propietaria de estos Almace-
nes, s e ñ o r a v iuda de G a r c í a V i l l a . T e l é f o n o 10.596. ^ 
i o s l o s e s p a ñ o l e s 
p w e d c s i g a n a r d i n e r o 
s i n e x p o n e r u n c é n t i m o . 
G r a n Concurso Gustin 
L o s L i t k i n é s d e l D r . G u s t i n , i n i m i t a b l e s p a r a p r o d u c i r i n s t a n t á -
n e a m e n t e a g u a m i n e r a l i z a d a de m e s a , d e l i c i o s a y e c o n ó m i c a , a g r a d e -
c i d o s a l p ú b l i c o c o n s u m i d o r e s p a ñ o l , a b r e n u n i n t e r e s a n t e C o n c u r s o » 
O b s e q u i o * d e S . O O O p e s e t a s 
d i s t r i b u i d a s e n e s t a f o r m a : 
C O N D I C l O M E I S : 
1 premio de 1.000 Ptas. 1.000 
1 — de 500 — 500 
5 premios de 100 — 500 
20 — de 50 — 1.000 
80 — de 25 — 2.000 
Alrededor de cada caja de Lithinés del Dr. Gustin va una banda de garantía, en la que figura un número. 
Recórtese la tira donde va éste, colecciónese hasta el día 30 de noviembre del presente año y remítase 
la colección, con eü nombre y dirección del remitente, a 
Establecimientos Dalmáu Olivcres, S. A. Concurso Gustin. Apartado 284. Barcelona, 
Los premios se repartirán por orden del mayor número de bandas que se remitan. Mínimum de envío, 
25 bandas con el número. 
Representantes generales para España: 
Establecimientos Dalmáu Oliveres, Socie-
dad Anónima. P.0 Industria, 14. Barcelona. 
E s t a es la t ira que 
d e b e recortarse. 
,o» RIÑONES HIGADO ESIÓMAG 
IVIJIGATK.»PIE:L 
E H VII.ZJ\.XJ3A véndese 
hotel excelente o r i e n t a c i ó n , 
¡•anísima residencia vera-
no, invierno. Facilidades 
pago. Belén. 4. M a d r i d . 
V E N D E S E barato unifor-
me completo Sanidad M i l i -
t a r ; acuditl, Pez, 23, por-
t e r í a . 
A C E I T E de oliva, arroba 
de 12 1/2 l itro«, 35 pese-
tas; Jabón verde, arroba, 
13,50. Gómez. Calle San V i -
cente. 6. Teléfono 16.334. 
Cupones Progreso. 
P E L E T E R I A . Casa reco-
mendada, precios origina-
les. Importación directa. 
Fupncarral, 5fi. Madrid. 
CAT.ZADO. 20.000 pares za-
patillas a 2,50. Argenaola, 1. 
LOS I T A L I A N O S , pie.es; 
b a r a t í s i m o s curt idos, com-
poeturas. Cava Baja, 16. 
L A X A N T E 
' sea/ 
B E S C A N S A 
T R A T A M I E N T O 
O R I G I N A L 
O C L 
ESTREfllMIhíO 
Alquilo cuartos 
baratos de 14, 15, 18, 19 y 
20 duros, exteriores e in-
teriores, casas nuevas ron 
tienda?, locales con vía r 
sótano. Peñuelas , 17 al 23. 
VENDO BARATO 
por ausentarme, hotelito ai 
Mediodía. Madrid Moderno. 
Informes: Estrella, 15, ter-
cero derecha. Agencia; de 




TODOS LOS APARATOS 
FKHA :L PAMAOERO 
Y CONFITERO 
PIDASE 
Üf tRTA tUSTRADA 
m m s s m 
APARTADO 185 
BILBAO 
L o s orujos de aceituna 
tratados al salir da la prensa en el Auto-Extractor 
P . de Gracia, dan aceites como los de presión. 
J O S E P. D E G R A C I A , A V E N I D A P I Y MAHOAI.! . , », 
PISO A. 22, KADBIX>. 
M a d r i d . - A ñ o X V I l . - N u m . 5 . 7 0 9 
¿NUEVOS HOMBRES 0 NUEVAS IDEAS? 
E B 
Sentenciado el pleito de la incapacidad del antiguo régimen, surge—ló-
gicamente—el deseo de encontrar otro nuevo y mejor. ((Nuevos hombres» es 
la demanda de la general opinión española, en lo que a mí se me alcanza 
ae ella. Frente a tal deseo, yo en mi papel de aficionado a nuestra histo-
na económica me voy a permitir algunas observaciones. Helas aquí: 
A través de toda nuestra historia precapitalista aparece—clara y distin-
tamente—la falta de aptitud española para lo económico. Por ello, mientras 
en el mundo fueron bases de poder lo religioso o lo militar, España ocupó 
un puesto preponderante. Desde que en el siglo XVII lo económico pasa a 
predominar, y sobre todo, desde que a comienzos del XIX pasa a ser deci-
sivo, España pierde su principalidad. Acorde con lo geográfico, nuestro país 
quedó reducido a un papel de satélite, cabe al mundo grancapitalista europeo. 
Esto, señores, no os pesimismo, ni optimismo. Esto es dolorosa, pero inne-
gable historia. 
La historia, sin embargo, no manda, enseña. El hombre que en su esta-
do prunitivo es poderosamente influido por el medio, en su estado moderno, 
y con ayuda de la técnica, influye decisivamente sobre el medio, no ya geo-
gráfico, sino humano. Siendo el hombre un animal racional, yo creo que 
se podría definir el progreso como la evolución de lo animal hacia lo abso-
luto racional. 
A mi juicio, pues, nuestro problema—vital y fundamental—en la hora 
presente es lograr la transformación psicológica del pueblo 'tspaiV.i. Si en 
los siglos XI a XVIII su móvil es religiosomilitar, si en el XIX y en lo 
que va del XX, lo político es el impulso motriz en su vida social, hemos 
de aspirar a que desde ahora sea lo económico, lo normativo y final en 
nuestra vida pública y terrena. (No pretendemos demostrar que lo econó-
mico, como fin, sea más noble que lo político o que lo militar; mas como 
en el mundo presente impera lo económico, a ello hemos de adoptamos si 
queremos vivir.) Si la dictadura va a tener significación histórica ha de 
ser por eso. Ello debe marcar la transición del español precapitalista al es-
pañol grancapitalista. 
Consecuentemente creemos que, no hombres nuevos, sino ideas nuevas 
nos hacen falta. Los hombres, fisiológicamente considerados, somos siem-
pre los mismos dentro de cada ra¿a. Lo que diferencia a'-una generación de 
otra, no puede ser el cuerpo, sino las ideas. A nuestro entender, el defecto 
del antiguo régimen era aquella obsesión por lo adjetivo-político, y aquella 
inconcebible indiferencia por lo sustantivar-económico. 
La reforma de un artículo de la Constitución escrita hacía derramar san-
gre. Hechos como la venta de Ríotinto, que afectaban directamente a nues-
tra constitución vital, dejaban indiferente a la opinión. España estaba go-
bernada por una burocracia de leguleyos, que cuando en sus tres o cuatro 
horas de oficina se ponía a trabajar era por saber si tal expediente o tal 
suceso encajaba en el artículo cuarto, o estaba de acuerdo con el párrafo 
diez de tal o cual real-orden. Y mientras tanto, los florones más ricos de 
nuestra corona iban pasando a manos extranjeras que,, con sus capitales, 
explotaban nuestras riquezas y con sus sabios se daban el gusto de llamar-
nos «vagos», ((fanáticos», etcétera, etcétera. 
Si ese ((régimen» ha de cesar,, es menester que cambiemos nuestra ideo-
logía. En España hay riquezas suficientes, pero hay que explotarlas. Para 
ello es imprescindible arrancar a lo más selecto de nuestra juventud la ob-
sesión de la burocracia; hay que darle a nuestro pueblo otros anhelos y 
otras ambiciones. 
¿Quién ha de iniciar esa evolución? ¡La Universidad! Sólo ella, ((alma 
máter», podrá crear esos cuantos hombres que lleven a cabo nuestra trans-
formación. Obsérvese que no ya unos cuantos hombres, sino un solo hom-
bre ha hecho siempre saltar al mundo. 
Antonio BERMUDEZ CAÑETE 
Londres, octubre. 
DE 
L a Sociedad Filarmónica anuncia su 
temporada de conciertos, entre los que 
se destacan: el Cuarteo Gewandhaus, de 
Leipzigj el Trío Vocal Femenino, de Pa-
rís; la Sociedad de Instrumentos Anti-
guos, de París; Wilhelm Báckhaus y 
Wanda Landowska. E l concierto inau-
gural se celebró el lunes, a cargo de la 
Orquesta Filarmónica, dirigida por el 
ilustre Pérez Casas. En el programa se 
destacaban tres obras muy interesantes. 
Una de ellas era el «Concierto en re 
mayor» de Carlos Felipe Manuel Bach, 
compositor muy olvidado hoy en los 
programas, pero de gran importancia 
histórica, pues fué él quien, separándo-
se por completo de las tendencias y es-
critura polifónica de au padre, Juan Se-
bastián, estableció definitivamente la 
arquitectura clásica de la sonata, dán-
dole relieve con su prodigiosa fantasía. 
Todas sus cualidades y su personalidad 
aparecen claramente en el «Concierto 
en re mayor». 
Un profundo contraste de ideas, de 
estética y de técnica separa la «Sinfo-
nía en mi bemol», de Mozart, del 
cVerklárte nacht», de Schonberg. En la 
sinfonía de Mozart todo es luz, ritmo y 
equilibrio melódico, de una transparen-
cia cristalina, y empleando los materia-
les sonoros con una concisión admira-
ble, su genial musa se eleva airosamen-
te, como la aguja de una torre gótica. 
Es digna hermana de la «Sinfonía en sol 
menor» y de la llamada «Júpiter». 
Arnold Schonberg es una de las per-
sonalidades más antipáticas del actual 
mundo musical. Dotado de /una insince-
ridad nada recomendable y una pedan-
tería que, por no ser sincera, tiene el 
carácter de un truco, ha reclutado toda 
una banda de admiradores de un «sno-
bismo» capaz de proclamar como la obra 
cumbre de este siglo su famoso «Pierrot 
Itmaire». Afortunadamente, su obra 
«Verklarte nacht» pertenece a su pri-
mera época, siendo ya conocida del pú-
blico madrileño en su primera versión 
Dos Reyes, testigos de 
boda de Ana de Guisa 
Hoy ha llegado a Nápoles la prince-
sa María José de Bélgica 
ÑAPOLES, i .—En el matrimonio del 
duque de Apulia con la princesa Ana 
de Guisa serán testigos, por parte del 
novio, el príncipe Humberto de Saboya, 
heredero de la corona de Italia, y el 
gobernador de Tripolitania, general De 
Bono, y por la novia, lo Reyes de Es-
paña y de Bélgica; éste, que no puede 
asistir, se hará representar. Actuará de 
juez el ministro Federzoni. 
Hoy ha llegado a esta ciudad la prin-
cesa María José de Bélgica. 
para sexteto. L a versión para orquesta 
de cuerda deja borrosos algunos perfi-
les; pero, en cambio, gana en potencia-
lidad sonora., acusando los momentos pa-
sionales, no desagradables, del largo 
poema. • , 
L a orquesta interpretó admirablemen-
te el programa, con la disciplina que le 
caracteriza, siendo ovacionada por el 
auditorio, como también su director, 
Pérez Casas. 
E n el Monumental Cinema, completa-
mente atestado de un público entusias-
ta, se celebró el domingo el segundo 
concierto de la Orquesta Sinfónica. E l 
atractivo principal de este concierto 
consistía en la actuación de Clara Has-
kil, pianista numana, que, con gran 
maestría, tocó el «Concierto en la», de 
Schumann, y «Noches en los jardines 
de España», de Falla. Sin grandes ges-
tos, con irreprochable técnica y con un 
claro sentido musical de las obras que 
interpretó, supo captarse las simpatías 
del numeroso público, que la ovacionó 
largamente. Fué, en resumen, un con 
cierto triunfal. 
Joaquín TURINA 
Las empresas económicas 
socialistas 
Nadie ignora que el socialismo belga 
tiene particularidades y características 
que lo diferencian de los socialismos de 
los otros países continentales. Es poco 
doctrinal y eminentemente realista. An-
tes que predicar la violencia procura 
ganarse la voluntad y con ella la con-
fianza de las grandes masas populares, 
haciéndoles concesiones interinas, pro-
visionales; quiero decir que se muestra 
resueltamente opuesto al bolchevismo. 
Si nuestro partido obrero ha adoptado 
esta actitud moderada y constructiva se 
debe a Iniciativas de orden puramente 
práctico, tomadas hace ya más de trein-
ta años por algunos de sus jefes, de 
manera especial por Eduardo Auscelo, 
el fundador del «VoornU*. 
Desconfiando de la lentitud de los me-
dios políticos para realizar la obra de 
democracia social que preconizan, nues-
tros socialistas han querido sumar a 
los medios políticos loe medios econó-
micos. Y la originalidad de su proce-
dimiento reside en que no se han limi-
tado en el orden económico a la acción 
sindical, sino que han recurrido a mé-
todos más directos todavía. ¿Qué les 
hace falta, en primer término? Procu-
rarle al partido los recursos que nece-
sita para la propaganda. Un medio se 
les brindaba, legal, rápido; un medio 
preconizado no ha mucho al amparo de 
la propia etiqueta socialista, bien que 
no fuera esencialmente expresión del 
colectivismo: la cooperativa. Y las co-
operativas socialisitas prosperaron, y so-
bre las mismas cooperativas se funda-
ron otras Empresas con un carácter ca-
pitalista cada vez más acentuado, hasta 
que una Empresa bancaria vino a co-
ronar el edificio de la autonomía eco-
nómica obrera. 
No trato de hacer en mi artículo una 
narración de esta interesante historia, 
pero sí he de llamar la atención de mis 
lectores sobre los éxitos logrados por las 
Empresas socialistas, a pesar de las di-
ficultades de la post-guerra. 
Me limitaré a aducir algunos ejem-
plos ; 
Durante el ejercicio de 1924 las «Hila-
turas y Tejidos reunidos» obtuvieron 
un beneficio bruto de 4.281.500 francos, 
superior en 1.384.797 francos al alcan-
zado en 1923. Las amortizaciones y re-
servas se elevan a más de nueve mi-
llones. En 1925 la misma entidad obtuvo 
resultados mucho más brillantes aú n : 
5.142.000 francos de beneficios. La pri-
ma de emisión de las acciones, en vista 
del aumento logrado por el capital, ha 
permitido aportar a los fondos de re-
serva la importante suma de 1.300.000 
francos. 
La «Algodonera de Braine-le-Chateau» 
realizó en 1924 un beneficio de 3.117.239 
francos y pudo distribuir entre los ac-
cionistas un dividendo activo de 70 
francos por acción. Después del segun-
do ejercicio social, las reservas y amor-
tizaciones se elevaban a cerca de tres 
millones. Otra fábrica de hilados esta-
blecida recientemente en Gand, y capaz 
para 28.000 brocas, está ya a punto de 
entrar en pleno rendimiento. En 1925 p! 
beneficio neto se elevó a 3.281.889 fran-
cos. No es esto todo. L a «Tejedora de 
Gentbrugge», que tocaba al término de 
su vida social, ha prorrogado su exis-
tencia por treinta años, y distribuyó 
en 1925 a las acciones iniciales un di-
videndo de 380,75 francos a los tene-
dores privilegiados, y de 839,02 a los or-
dinarios. 
Estas Empiezas no se limitan a la ra-
ma particularmente próspera de los te-
jidos. Ausee'e ha fundado en Ostende 
una Sociedad de armadores de barcos 
pesqueros, con un capital social de cua-
tro millones de francos, que durante el 
último ejercicio ha realizado un benefi-
cio de explotación de 1.744.000 francos, 
o sea de un 43 por 100. Además ha 
adquirido tres nuevos barcos por un to-
tal de 1.800.000 francos. 
En cuanto a las Cooperativas, véanse 
algunas cifras. E l órgano de la Casa 
del Pueblo, de Bruselas, declara que 
desde 1926 su actividad comercial ha au-
mentado de 44.700.000 a 61.400.000 fran-
cos. L a panadería ha llegado a fabricar 
724.000 panes más que en aquella fecha, 
En la Caja de Ahorros de la Casa del 
Pueblo los depósitos han pasado de 
18.400.000 francos, a que se elevaba el 
total de ellos en primero de julio de 
1926, a 21 millones que suman en la 
actualidad. 
He aquí ahora algunos datos estadís-
ticos sobre las Cooperativas socialista? 
que funcionan en Bélgica. En 1918 toda? 
juntas tuvieron un movimiento de fon 
dos de 18 millones de francos, que se 
han convertido hoy en 240 millones. Los 
socialistas poseen 272 almacenes, distri-
buidos en 214 Ayuntamientos; 21 de es-
tos almacenes han realizado durante el 
E L C O C O , por K HITO 
Mié 
—Mamá, corre, que Pepito me está haciendo una demostración naval. 
Una carta de Menéndez Pidal 
—o— 
Señor director de E L D E B A T E . 
Mi muy distinguido amigo: Como en 
estos días se discute mucho la reciente 
reforma del Bachillerato y se concede es-
pecial importancia al contenido de los 
cuestionarios de examen, me interesa 
hacer constar que dentro de la Comi-
sión encargada de redactar los referen-
tes a Lengua y Literatura latinas (úni-
ca de que formé parte) me opuse te-
nazmente a que se incluyeran tenias 
demasiado eruditos, porque los que se 
refieren a cuestiones de hecho son fa-
rragosos, y los relativos a puntos doc-
trinales son por lo común incompren-
sibles para un principiante; y aunque 
no lo fueren, son a veces discutibles y 
pueden contribuir más a deformar que 
a formar el espíritu científico, aún in-
cipiente. E n todo caso, unos y otros son 
inútiles para el que persigue los rudi-
mentos del saber. 
Mi parecer, no obstante haber sido 
compartido por algún miembro de la 
Comisión citada, no llegó a prevalecer 
en el seno de aquélla. 
Agradeciéndole mucho la publicación 
de estas líneas en el diario de su dig-
na dirección, se reitera suy^ muy aten-
tamente afectísimo servidor y amigo, 
R. Menéndez Pidal.—Madrid, 30 de oc-
tubre de 1927. 
Mustafá Kemal, reelegido 
ANGORA, 1.—Mustafá Kemal Bajá ha 
sido elegido por unanimidad presidente 
de la república. 
Kiarim Bajá ha sido reelegido presi-
dente de la Asamblea Nacional. 
E l Gabinete turco será modificado mi 
breve. 
último ejercicio económico ventas por 
valor de dos millones y 75 por valor 
de más de un millón. La «Unión de las 
Cooperativas de la Loza», de Lieja, que 
tiene un capital de siete millones, arro-
jaba en su último balance un beneficio 
bruto de 30 millones. Desde su fundación 
la Unión Cooperativa Socialista ha de-
vuelto cerca de 40 millones, ha pagado 
indemnizaciones por un total de 5.330.000 
francos, ha repartido más de cuatro mi-
llones entre los cooperadores ancianos 
y ha creado, para asegurar el servicio 
de pensiones, un fondo especial, que se 
eleva actualmente a 18 millones. 
Por lo que respecta a la «Banca Relga 
del Trabajo», a pesar de la crisis finan-
ciera de 1926, ha visto aumentar ^us 
v neficios netos de 2.103.704 francos a 
3.172.240. 
El riguroso sentido práctico que pre-
side esta vasta y complicada red de em-
presas explica muchas cosas: la fuerza 
no menos que la moderación del socia-
lismo belga son las resultantes de este 
esfuerzo, que toma del capitalismo sus 
más eficaces procedimientos. 
Giovanni HOYOIS 
Bruselas, octubre, 1927. 
S I L U E T A S 
•Gl:h 
E L NUEVO "PISTOLO" túnica color de oro y de sangre, que 
es el manto inconsútil de sus grande-
zas pasadas, de su honor y sus glorias i 
la bandera^ 
Bandera amada y santa, que le ha 
dicho al recluta: «¡Mírame, contémpla-
me, acércate y bésame, hijo mío, como 
besaste a tu madre al despedirte de 
ella, allá en la aldea,* para venir a ser-
virme y defenderme. Bésame, hijo que 
Sigue siendo Juan Español con uni-
forme de soldado, ahora con un uni-
forin? más sobrio y m^nos decorativo: 
sin coloiines, plumajes ni relucientes 
botonaduras. Tocado con la boina cas-
tiza, echada hacia atrás, el nuevo «pis-
tólo», el legitimo, conserva la clásica 
sil ieti ael «sorche» recién llegado de 
las iniontañas; y de las llanuras, de los|ri(i0> y defiéndeme hasta perder la vi-
CüTtiJos y d^ las casonas, corporal y ¡da, porque yo soy la Patria, yo soy Es-
espiritualmente sano, en su aparta-1 pafia j , , 
Y un incienso de varonil ternura se 
ha elevado en ese momento solemne 
del corazón del futuro soldado; ha si-
do un íntimo y tembloroso homenaje 
filial a esa Patria, sentida, así, acaso, 
por vez primera, y por vez primera 
amada y reverenciada, después de Dios, 
sobre todas las cosas... 
Y desde ese instante solemne el hu-
milde «pistólo», con el último grado en 
el Ejército, es capitán general en la 
milicia del patriotismo y de las virtu-
des cívicas, ya que todo su esfuerzo en 
cuerpo y en alma se le antoja poco 
para que la Patria le considere digno 
del uniforme con que ella le honró y de 
en su 
miento casi remoto de la vida intensa 
y por tantos estilos pervertidora de las 
ciudades... Con ignorancias y timide-
ces de rapaz lugareño, sus ojos se abren 
absortos ante el espectáculo que le 
brinda la urbe ruidosa, bulliciosa y 
febril, donde todo para él es nuevo, 
deslumbrador y complicado. Torpe y 
desconcertado pugna por adaptarse a 
un ambiente, a unas costumbres y a 
unas maneras que jamás soñó y que le 
azoran tanto como en el fondo le se-
ducen... De ahí que exclame alguna 
vez, dirigiéndose al compañero de ins-
trucción o de dormitorio en la comipañíal 
— i Aquí se «vive», Fernández, y no 
en el pueblo. Aquí te ilustras y te ha^ aquel juramento, de aquel beso en la 
ees hombre! cruz que formaban la bandera y la 
— ¡Es cierto, chico!—contesta Fernán-j espada... E l orden, la vida entera de 
d ẑ gi£\fmente—, agregando luego dé Ja nación, tienen un escudo, una garan-
una pausa. ¡Hay «ca» mujer!... j tía, tin decidido paladín en ese «pisto-
Y el «pistólo» entorna los párpados, ¡o» disciplinado y bravo. 
para apiisionar detrás de ellos la evo-
cada silueta de una doncellita, con el 
pelo borlado, elegante y pizpireta, que 
iba en el tranvía cuando él se enca-
minaba presuroso al cuartel, y la com-
para con aquellas otras mozas del pue 
El sabe que la Patria es el orden, la 
tranquilidad laboriosa, el funcionamien-
to no interrumpido del complejo en-
granaje que integra su vida, y también 
la paz, el sosiego en las almas, al mis-
mo tiempo que en su corazón de sol-
Coolidge asistirá a la 
blo, con aquella misma Luisa, la hija dado resuenan siempre, dulces y amo-
del tío «Costales», que antes le parecía rosas, aquellas palabras sin palabras 
la más maja y más hermosa de todas ^ de la bandera que juró un día: «¡Hi-
las mujeres de este mundo... ¡Pobre ¡jo, bésame, ámame y defiéndeme, por-
Luisa, ia del-tío «Costales», al lado de i que yo soy la Patria, yo soy España!» 
lo que se ve en Madrid!... Piensa Fer-¡ Curro V A R G A S 
nández en ese momento y en otros mu-1 • » * 
chos. \ 
Entretanto, Fernández, el «pistólo», 
se va haciendo hombre, como dice su 
compañero. Puntual, dócil, trabajador, 
sobrio, disciplinado y bravo (virtudes 
innatas, de raza), esos sentimientos na-
turales, la disciplina militar los des- ,, , , , 
arrolla y pule, con todos sus patrióti- 171r^HAB'̂ N^ í £ ± ^ t a m e n t o de 
eos y galvanizadores ideales, hasta con- fstado ^ . ^ ^ ^ ^ ^ f ^ 
vertir al labriego en soldado magnífi- te ^ § Presidenta Coolidge se pro-
co; a ese labriego, cuya conciencia de Vo™ ven.ir V S t ? caPltal Para asistir 
su nueva misión lo supeñoriza ante s{! a la prox.ma Conferencia panamencana 
mismo, desbastándolo espiritualmente y' 
afinándole la sensibilidad. Le quedan 
íntegras sus virtudes nativas, pero en-
focadas a un sublime ideal: servir a 
M i é r c o l e s 2 de n o v i e m b r e de 1927 
M O R A t Y POESIA 
Desde los principios de la R e l i g ó 
cristiana se promueven conflictos entre 
la moral y la literatura. Es un íenóiue, 
no muy comprensible, cuando se piensa 
en las diferencias entre las dos activi. 
dades. Tiende la una a santificar y á 
salvar las almas y la otra a ofrecer a 
la Humanidad un deleite intelectual y 
artístico. 
Tertuliano juzgó necesaria una embes-
tida tremenda contra la literatura de 
su tiempo, especialmente contra el tea-
tro licencioso. En San Crisóstomo lee. 
mos amonestaciones del mismo estilo. 
En la Francia del siglo XVII, en el siglo 
de oro de la literatura clásica francesa 
el célebre Bossuet fustigó severamente 
en nombre de la moral evangélica a 
grandes poetas de su tiempo, sin hablar 
de la literatura licenciosa, que condenó 
implacablemente. Respecto a Eípaña, 
Cotarelo reunió los materiales acerca 
de este punto en su erudito e interesante 
libro Bibliografía de las controversias 
sobre la licitud del teatro en España. 
En Alemania esas controversias respecto 
al teatro y la novela se repiten con cier. 
ta regularidad en todas las épocas. Yy 
si hoy los católicos en esta nación, lo' 
mismo que en Francia, están divididos 
respecto al criterio que hay que em-
plear en cada caso, no debemos extra-
ñarnos, pues es la contienda sempiterna 
entre las dos mentalidades; la una, que 
quiere conservar en toda su pureza la 
moral de los Evangelios; la otra, que 
pide más libertad para los poetas que 
viven en el mundo, envuelto en todas 
ias pasiones. 
El director de la gran revista católica 
Hochland me escribió una carta, decla-
rándome que él no era contrario a los 
juicios morales respecto a las obras li-
terarias, sino que se oponía únicamente 
a una moral estrecha y una moral de 
pequeños burgueses. Refiero esta opinión 
porque revela las buenas intenciones de 
que el autor está animado. Además no 
lie dudado nunca de las excelentes in-
tenciones de los escritores católicos en 
esta materia. No serían católicos si de 
otra manera fuese. Tampoco los poetas 
de los cuales hablé en otra ocasión quie-
ren discutir los derechos de la moral 
cristiana. Lo que piden es que se emplee 
un criterio más blando al juzgar. Puede 
ser que en casos aislados , los sacerdo-
tes críticos se dejen guiar por cierto 
temor pueril, pero en los tiempos que 
corren eso no es muy frecuente. Al con-
trario, el director de la revista Schóncre 
Zuhunft, de Viena, dijo que, en opinión 
suya, los sacerdotes son a veces dema-
siado amplios de criterio en sus expo-
siciones críticas. 
Lo grave sería si se quisiese debilitar 
*i\ principio mismo de la ética cristiani 
respecto a las obras literarias, si se qui-
siese insinuar que en los tiempos de hoy 
la severidad antigua está fuera de pro-
pósito. Por este motivo debemos prestar 
oídos muy atentos a las discusiones que 
acerca de este punto tan importante se 
traban en las distintas naciones euro-
peas. Además no puedo dejar de ob-
servar que sería mucho más útil si los 
escritores católicos sembrasen por me-
dio de sus obras el entusiasmo por la 
fe cristiana, el amor por la Iglesia, nues-
tra madre; el espíritu de sacrificio res-
pecto a los deberes sociales, y tra-
tasen algo más de incitar los ánimos a 
la elevación espiritual. Si fuera así, na-
die pensaría en rebuscar en sus obras 
descripciones pecaminosas. Un maestro 
de la filosofía y de las letras francesas, 
Jacques Maritain, ha dicho en este sen-
tido en su obra reciente Art et Scolas. 
íique palabras de oro, anunciando una 
era de arte nuevo, si los poetas cristia-
nos quisiesen conformarse a lo que pide 
!e ellos la necesidad de los tiempos pre-
sentes y el verdadero ideal del arte. A 
esa cumbre iremos, no por polémicas 
y por prohibiciones, sino por la senda 
del trabajo, de la seriedad y de la ele-
vación. 
Doctor F R O B E R G E R 
Colonia, octubre. 
Banquete al Dr. Ferrán 
la Patria y luchar, si es necesario, por 
defenderla hasta la muerte. 
¡La Patria! Tal vez el «pistólo», en 
su mentalidad sencilla, no la «vería» 
bien, ni por lo tanto la «sentiría» hon-
damente, si la Patria no se le ofreciera 
más que de un modo abstracto en su 
idealismo. Pero no; se le ofrece de otra 
guisa más «sensible», ¡en esa hermosa 
BUENOS A I R E S , i.—Anoche se veri-
ficó un banquete en honor del doctor 
Jaime Ferrán, organizado por los miem-
bros de la Cámara de Comercio espa-
ñola y numerosos médicos argentinos. 
Al final del acto se le entregó un ar-
tístico pergamino, recordando siu actua-
ción como presidente del Congreso de 
la Tuberculosis, organizado en Córdoba. 
Combates en Nicaragua 
Una derrota conservadora 
—o— 
LONDRES, 1.—Según telegrama pr 
cedente de Managua (Nicaragua), el c 
mandante de los fusileros marinos am 
ricanos comunica que una partida 1 
beral compuesta por 200 hombres atacó 
la semana última a 80 conservadorea, 
de los cuales sólo escaparon con vida 
10 y el jefe. 
Reina una gran efervescencia entre 
ambos partidos a causa de la presencia 
de los fusileros marinos en"todas par-
tes, lo que impide a aquéllos aprovi-
sionarse. 
^ó 
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EMMANUEL SOY 
L A C O N F I D E N T E 
N O V E L A 
.(Versión castellana de Emilio Carrascosa, expre-, 
©amenté hecha para E L DEBATE) 
inía.iT Nada tiene usted que temer, se lo aseguro yo... 
Nadie ha pensado en acusarla a usted de coqueta, lo 
que sería, por otra parte, de notoria injusticia... Mi 
marido y yo habíamos acariciado, en efecto, otros 
proyectos matrimoniales acercado Gerardo..., pero tu-
vimos que renunciar a su realización, y hoy por hoy,\ 
están bien abandonados... 
E l acento, en cierto modo desdeñoso que se ad-
vertía en las palabras de la señora de Auberlot, le 
hizo comprender a la señorita de Viard, que la be-
llísima y arrogante damisela que había sido unos dias 
huésped de los castellanos, y de la que la gente die-
ra en hablar como prometida de Gerardo, no sólo 
no había logrado enamorar al hijo, sino que había 
desagradado a los padres. 
.—Mi hijo Gerardo—prosiguió la anciana—es abso-
lutamente libre para elegir mujer, para casarse a su 
gusto, que es lo que su padre y yo deseamos.. Días 
pasados nos pidió nuestro consentimiento, como 
cumple a un hijo sumiso... y nosotros se lo dimos 
de la mejor gana, porque desde el primer momonlo 
nos halagó la idea de tenerla a usted por hija... An-
tes que nada y por encima de todo, queremos la fe-
licidad de Gerardo. 
Su amor, además, no ha sido nunca un secreto pa-
ra mí, porque no hay cosa en el corazón de los 
hijos que pueda permanecer oculto a los ojos de 
las madres. Mucho tiempo antes de que Gerardo me 
hiciera la menor confidencia sobre su enamoramien-
to, había adivinado ya la emoción que le produjo el 
primer encuentro que tuvo con usted, el interés viví-
simo que usted le inspiraba... ¿Hice algo por alejarlo 
de usted?... No, en verdad, aunque pude hacerlo... 
Tranquilícese usted, pues, querida niña, y no nos haga 
el agravio de suponer una oposición por nuestra par-
te que no existe... y que usted no merece. 
La señora de Auberlot hablaba tranquila y dulcemen-
te y en sus palabras, que sonaban a sinceras, se ad-
vertía una absoluta lealtad. La fortuna había hecho 
de ella, mujer modesta por su origen, una dama de 
elevado rango y por consiguiente no podía ver mal 
que Andrea de Viard, jpven seria, juiciosa, de exqui-
sita distinción, fuera favorecida, como ella lo fué, 
por la suerte. Además, sentía por la muchacha tan-
ta simpatía como estimación. 
—Le ruego a usted otra vez, Andrea—exclamó la 
anciana, acariciando entre las suyas la mano de la 
muchacha—, que no nos suponga contrariados, ni a 
mi marido ni a mí; nuestro consentimiento se lo he-
mos dado a Gerardo, no a la fuerza y a regañadien-
tes, sino muy satisfechos, por el contrario, de la elec-
ción que ha hecho y en la que tengo la seguridad que 
le ha inspirado Dios... Ho tenido tiempo de observar-
la a usted, hija mía; de estudiarla a usted, y luego 
he hnrho la comparación con otras muchachas jó-
venes entro bs que Gerardo hubiera podido escoger 
mujer... La frivolidad, a lo que parece, incurable, de 
estas muchachas, me dió miedo, me hizo temer mu-
cho por mi pobre hijo, que tan bueno es, que tan ge-
neroso y noble corazón tiene. Además, a estas seño-
ritas de quienes estoy hablando, sólo les gusta la 
vida de París y la que se hace en los grandes bal-
nearios y establecimientos termales puestos de moda. 
No habrían podido soportar más de tres semanas la i 
tranquila existencia apacible, llena de sosegado re-
poso que se hace en nuestro castillo de la montaña. 
Una mujer de este género es muy probable, si no 
seguro, que hubiera arrastrado a mi hijo a lomar de-
cisiones poco prudentes, de las que acaso habría te-
í nido que arrepentirse... ¿Comprende usted shora el 
¡ egoísmo que ha inspirado mi conducta... Ve usted 
como no todo es bondad, aunque pueda parecerlo? 
Usted no tiene padres, Andrea; pero mi marido y yo 
podemos serlo, podemos ocupar el puesto de los que 
murieron. De este modo será usted más nuestra, nos 
pertenecerá usted más por entero..., ¿verdad, hija 
mía? 
— ¡Oh, señora!—exclamó Andrea con los ojos hu-
medecidos—. Es usted la bondad misma... ¡y aun 
i se atreve a acusarse de egoísmo!... Yo, en cambio... 
La señora de Auberlot se inclinó un poco para no 
i perder palabra de lo que la joven le decía..., un es-
| crúpulo más, después de todo. 
Andrea de Viard, con voz entrecortada y tem-
blorosa, insistió en su situación de extrema pobre-
za. El absoluto desamparo en que vivía, no menos 
que su aislamiento, la anonadaban cuando se daba 
a pensar en el porvenir que Gerardo le ofrecía..., 
y que ella no sabía si debía aceptar. 
—¡Qué tonterías se le ocurren a usted, hija mía!— 
exclamó la señora de Auberlot acariciándola las ma-
nos—. ¿Por qué no ha de aceptar usted lo que de tan 
buen corazón y con tan buena voluntad se le brin-
da?... Además, de que el favor, si lo hay, podrá us-
ted pagarlo con usura, devolviendo ciento por uno... 
Y como la muchacha la mirara asombrada, sin 
comprenderla, la anciana señora prosiguió: 
—La cuenta de gratitud que pueda usted contraer 
con su marido, con mi hijo, la saldará usted amán-
dole infinitamente, tiernamente, con el amor de es-
posa que él merece... En cuanto a mí... ¿no habré de 
sentirme generosamente pagada con que me dé us-
ted unos nietos en los que concentrar todas las an-
sias, todos los anhelos de mi corazón de mujer?... 
He sido una pobre madre sin hijos y la dicha que 
más apetezco, la inmensa felicidad que íntimamen-
te acaricio con verdadero embeleso, es la de ser 
abuela... Usted puede .hacerme dichosa y feliz, hija 
mía, haciéndome abuela, y entonces yo seré la deu-
dora de gratitud. 
Con estas palabras, que explicaban la benévola 
acogida que la dama había hecho desde el primer 
momento a la mujer elegida por su hijo, trataba la 
señora de Auberlot de tranquilizar a la muchacha. 
Y tan a sinceridades sonaron sus frases en los oí-
dos de ésta, que Andrea comenzó a respirar más 
a- gusto, a sentir que sus" temores, nquellos temo-
res que tan cruelmente la habían martirizado, se 
desvanecían poco a poco. 
Los Auberlot habían temido, con la misma inten-
sidad con que hubieran podido temerlo sus padres 
naturales, la elección de esposa que hiciera Gerar-
do, el amado hijo adoptivo... Esta honda preocupa-
ción de los viejos crecíck cada vez que se pregunta-
ban quién sería la mujer llamada a compartir la 
existencia con Gerardo... Temían que pudiera ser 
una intrusa, una calculadora llena de egoísmo y am-
bición; una mujer que sólo pretendiera gozar de la 
vida brillante y ostentosa que la fortuna de los Au-
berlot le ofrecía, y que sin afectos, seca de corazón, 
se negase a constituir el hogar familiar cálido y 
blando, como un nido, que ellos deseaban para 
su hijo, y a las dulzuras del cual se creían partí-
cipes. 
Al descubrir la inclinación que el muchacho tenía 
por la señorita de Viard, joven juiciosa, virtuosa, 
de gran corazón, bella y distinguida, los ancianos 
experimentaron una emocionada sensación de ale-
gría. Y convencidos, como resultado de algunas ges-
tiones que secretamente hicieron" para informarse 
de quién era la muchacha, de que Andrea poseía 
todas las condiciones que deben adornar a una mu-
jer para que sea buena esposa y buena madre, no 
pensaron, ni por un momento, en la situación eco-
nómica de la muchacha, y menos aún se les ocurrió 
reprocharle su pobreza; hacer de esta pobreza un 
inconveniente en qué fundamentar una oposición. Por 
otra parte no podía disgustarles, antes, por el con-
trario, les halagaba mucho, que la mujer de Gerardo, 
cuando lo fuera, se lo debiese todo a su marido y a 
la familia de su marido. 
...La señorita de Viard había escuchado pálida y 
convulsa, palpitante de emoción, desfalleciente de in-
mensa alegría, las bondadosas palabras de la seño-
ra de Auberlot, en las que todavía no osaba creer, 
por parecerle un sueño demasiado bello... 
¡Era verdad que la suerte le ofrecía todp aquello 
que tanto valía: un matrimonio por amor, un espo-
so bueno, arrogante, rico y enamorado, la esperan-
' {Cont inuará^ 
